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Actualidades 
Los vngletés han concedido la auionomía a Irlanda sin que nadie 
laya protestado. u 
Para algo bueno había de servir la guerra. 
T ya Francia, como hemos visto esta mcmana, M. Malvy y Mr. A\b-
gagneur, los mhmtros más radicales del Gabinete francés, se han vuel-
to clericales entusiastas. El primero suspendió las leyes contra las con-
gregacianes religiosas; y el segundo dotó de capellanes a los navios de 
guerra. 
A lo que hay que añadir esto que desde Taris dicen a El Debate 
Madrid'. 
París 24. 
Hoy publica La Croix varias noticias religiosas relacionadas con 
el actual conflicto europeo. 
Dice que son innumerables las conversiones registradas en toda 
Francia con motivo de la guerra. 
Desde el primer día de la movilización, los templos están rebosan-
do de fieles. 
Dice el citado diario que los sacerdotes administran el Sacramento 
de la Penitencia a numerosos oficiales y soletados, en los cuarteles, en 
los vagones del ferrocarril y hasta en las calles. 
Todo esto hace esperar que el triunfo de la Iglesia católica en Fran-
cia» sea el mayor de los triunfos en la actual contienda internacional-
Comunica también La Croix que entre 15 y 20 mil oscila el núme-
ro de sacerdotes que durante la movilización, se han incorporado a ñus 
regimientos respectivos. Quedan, pues, para el ejercicio del sagrado 
ministerio, tres quintas partes del clero francés-
Estamos de acuerdo con El Debate: el triunfo de la Iglesia, católi-
ca en Francia será esplendoroso; pero eso no será obstáculo para que. 
una vez pasado el peligro, griten los radicales que el triunfo es suyo. 
"La otra vez—diráni—fué derrotado el Imperio. Ahora triunfó la Be-
púbUca y en la República el radicalismo. Acabemos con el último cléri-
go y hasta con la últimia Hermana de la Caridad, qm si corrían a los 
campos de batalla, más que a curar los heridos era para avergonzar vos 
con su valor heroico. No, la que ha triunfado ahora no ha sido la Fran-
cia de San Luis; ha sido la Framcia de Mme. CaiUaux. 
Y si vuelven los católicos a dormirse; si los hombres de bien dejan 
otra vez que una minoría turbulenta y audaz se apodere ds nuevo de 
todos los organismos de la nación* aparecerán como verdades iwnéggr 
bles esas baladronadas de los que arrojaron las mochilas en la Alsacia 
para huir más a prisa y quizá Dios vuelva a castigar el egoísmo y la 
falta de energía de los creyentes con los horrores de la guerra* 
¡Dios salvt a la Frangir! 
D E L O S 
Los alemanes conceniran 1.200,000 hombres 
alrededor de los fuertes de Kovnia, Prusla 
Orlenlal.-Gran victoria s e r m - O valor de los 
tres cruceros ingleses echados a pique, as-
cendía a doce millones de pesos.-La lluvia im-
pide él movimiento del material de artillería. 
U l t i m a h o r a 
Llegó el moment 
de la gran batalla, 
derecha del Ejército alemán 
envuelto por los aliados. 
ve El crucero-acorazado "Cressy," echado ayer a pique en el mar del Norte por submarinos alemanes. 
Desplaza 12.000 toneladas. Eslora, 
454 pies. Poseía dos cañones de 9.2 
pulgadas; 12 de seis pulgadas; 12 de 
doce y 3 de tres. Además llevaba dos 
tubos lanza-torpedos sumergidos y su 
velocidad era de 21 nudos por hora. 
De este mismo tipo y condiciones 
marinas y guerreras eran los cruce-
ros-acorazados "Aboukir" y "Hogue," 
echados también a pique el mismo 
día, en el mismo lugar y por idénti-
cos medios. 
El "Cressy" fué botado al agua en 
1899. Los otros dos en 1900. 
Posee la mairna británica del mis-mo tipo los siguientes cruceros aco-razados: "Sutley" botado en (1899), "Bacckapte" (1903) y "Euryalus'* (1901). 
" E l timo d e l m e n u d o " 
Detalles de su accidentado viaje y de las fies-
tas de Baltimore.-Pasajeros llegados en el "Sa-
ratoga^.-EPUalmes", cargado de algodón, en 
tránsito.-Vio un crucero y un acorazado ame-
ricanos cerca de Galveston. 
EL VIAJE DEL "CUBA" 
Esta mañana estuvimos a bordo 
del crucero "Cuba" llegado a las 3 
de la madrugada, como anunciamos, 
procedente de Baltimore, después de 
sufrir un accidentado y penoso via-
je-Su comandante, nuestro aprecia-ble amigo el tenienta Coronel Oscar Fernández Quevedo, nos manifestó que salieron de Baltimore el día 13 a las 7 de la mañana y que a las po-cas horas recibieron por la telegrafía sin hilos el anuncio del mal tiempo. Dos horas después empezaron a sentir sus efectos, siendo tan fuerte el viento, que rompió la armazón del aparato inalámbrico. El Contramaestre señor Ramón López yl 4 marineros más, desafiando las iras del vendaval que se había desatado, logrando arreglar las ave-rías, quedando establecida la comuni-cación. Poco después el tiempo se hizo tan malo, que fué preciso arribar al Cabo "Henry," de donde salieron a 'os pocos momentos, pues el afán del Comandante del "Cuba" era conti-nuar su viaje. Esto no fué posible, porque el temporal continuaba, por lo que entraron en el puerto de Oíd Point, donde estuvieron día y medio. Calmado algo el tiempo, vovlyieron a salir, pero entonces se le avisó de nuevo la proximidad del ciclón que cruzó por el Sur del Atlántico y que fué el mismo que azotó al vapor "Montevideo" por lo que el "Cuba" volvió a refugiarse en Newport News, donde permaneció hasta el día 18 en que salió para la Habana, des-pués de calmado ya completamente el tiempo, sin tener más ninguna nove-dad. 
CUATRO BUQUES EMBARRAN-
CADOS. 
Después de su salida de Newport 
News, el crucero "Cuba" encontró en 
las costas de la Florida cuatro bu-
ques embarrancados y completamente 
desmantelados, que se supone hayan 
sido alcanzados por fuertes tempo-
rales marítimos. 
Uno de ellos era de gran porte, 
creyéndose por sus detalles que sea el 
vapor inglés "Lugano," que estaba 
embarrancado frente a Miami. 
Otro de los buques perdidos vistos 
por el "Cuba" era el vapor Federi-
co W. Doy", que estaba próximo a 
Charleston. „ . 
LAS FIESTAS DE BALTIMORE 
Los marinos del "Cuba" nos con-
I taron que las fiestas de Baltimore, ce-
lebradas en honor de la bandera americana al cumplirse cien años de su fundación, resultaron verdadera-mente grandiosas y de las cuales han traído muchos recuerdos y souvenirs. 
Todos los marinos cubanos fueron espléndidamente agasajados, concu-rriendo a diversas fiestas públicas, banquetes, funciones teatrales, etc. 
A muchos de ellos no les quisieron cobrar ni los automóviles en que die-ron diversos paseos por la ciudad. 
A cada oficial del "Cuba" le fué regalada una medalla considerándo-los delegados a las fiestas, la cual tenía una inscripción que decía: "Bal-timore, Septiembre 6, 1814-1914." 
El buque fué muy visitado durante su estancia en aquel puerto america-no, especialmente por familias _ cu-banas y americanas, las cuales iban provistas de un pase dado por el Cónsul de Cuba en Baltimore. 
Todos los marinos vienen muy con-
téntos de su viaje. 
Reciban nuestra cariñosa bienve-
nida. 
EL "SARATOGA" 
Procedente de Nueva York, llegó 
esta mañana temprano el vapor "Sa-
ratoga," de la Ward Line, condu-
ciendo carga general y 153 pasaje-
ros. 
Algunos de éstos vienen de los lu-gares envueltos en la confiagración de Europa, especialmente Francia, de donde pudieron salir trabajosa-mente para Nueva York, en distintos vapores, habiendo varios de los llega-dos que fueron hasta Nueva York, desde Barcelona, en el vapor español 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
DE 
LAS HORAS DE OFICINAS PARA 
EL PUBLICO 
La Jefatura local de Sanidad, ha 
fijado las horas de 2 a' 4 de la tarde 
para recibir al público en los nego-
ciados de Inspección Sanitaria, Or-
denes y Multas. 
Lo que se avisa al público, a fin 
de evitarle molestias. 
LOS AUSTRIACOS EN COMPLE-TA RETIRADA-Nish, 23. 
Dice un parte oficial: "Después de nueve días de lucha, los austríacos, con sus dos alas destrozadas se ha-llan en completa retirada a lo largo de todo el frente desde Líeubovia hasta Losnitza, perseguidos vigorosa-mente por los servios. 
Las columnas servias desde Vishe-grad hasta Bainabashta continúan adelantando e internándose en Bos-nia. 
LLEGO EL MOMENTO CRITICO DE LA BATALLA DE AISNE. Londres, 23. El corresponsal del "Daily News" dice: *E1 ala derecha alemana ha si-do envuelta entre Peronne y San Quin-tín. 
De uno a otro lugar se extienden nueve millas de trincheras atestadas de cadáveres; según cuentan los he-ridos. 
Los alemanes evacuaron a Peronne hace varios días y se retiraron a San Quintín. Dos trenes de refuerzos alemanes kan sido volados y todo el Estado Mayor de una división alemana ha caí-do prisionera y conducida a Amiens el domingo. 
El corresponsal de Amiens dice que continúan batiéndose las fuerzas ene-migas en esas inmediaciones, y que éste es el principio del período deci-sivo de la gran bat'illa de Aisne. 
LOS RUSOS EN JAROSLAR 
San Petersburgo, 23. 
Las tropas rusas han ocupade. a Ja-
roslar después de sangrienta lucha. 
La captura tiene suma importancia 
para el avance contra Cracow. 
La persecución de las derrotadas 
tropas austríacas ha terminado, ha-
ciéndoles 15,000 prisioneros. 
EXHORTACION DEL PAPA 
Roma, 23 
Su Santidad el Papa, Benedicto 
XV, ha decidido exhortar a las catoli-
ces de todo el mundo para que contri-
buyan a la reconstrucción de la cate-
dral de Reims, "glorioso templo de 
Dios," dijo. 
SUPREMO ESFUERZO ALEMAN 
EN EL ESTE DE PRUSIA. 
San Petersburgo, 23. 
Espérase un gran movimiento ofen-
sivo alemán en el Este de Prusia. 
Los alemanes están concentrando 
un millón y doscientcs mil hombres en 
los alrededores de los fuertes de 
Kovna, para efectuar un supremo es-
fuerzo y destrozar el ejército ruso 
que manda el general Remenkampfs. 
EL PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía la Haya, 23. 
El Ministerio de la Guerra publica 
la noticia de los tres cruceros ingle-
ses echados a pique, pero sin mencio-
nar bajas por los alemanes, 
LLUVIAS TORRENCIALES EN GA-
LITZIA 
Roma, 23 
Las noticias recibidas de la campa-
ña rusa en Galitzia dicen que las ope-
raciones de las tropas moscovitas son 
muy penosas por las lluvias torren-
ciales. 
OPINION DE UN PERIODISTA París, 23 
Esta capital se halla en completa calma y confiada en la futura victo-ria. 
León Bailby declara en el periódico 
"LTntransigeant" que si los alema-
nes ganan alguna ventaja en la bata-
lla que se está librando hace diez días, 
otra gran batalla se librará quizás 
bajo les muros de París; pero de 
cualquier modo, dice, la derrota de los 
alemanes es cierta y la libertad dol 
territorio francés segura. 
El articulista hace la comparación 
presentando a dos combatientes en 
un duelo; uno que permanece arries-
gando su vida, mientras el otro, sólo 
se expone a recibir una herida en un 
brazo. El primero, sin duda, se bate 
desesperadamente a cesta de su vida 
y al fin perderá la presencia de áni-
mo, y el otro, dueño de sí mismo, sa-
be lo que hace y mantiene el terreno 
esoogide para economizar fuerzas. 
(Continúa en la tercera plana) 
l a i S T l o i i e r 
En el vapor "Saratoga" regresó hoy, después de efectuar un largo y provechoso viaje por Europa, nuestro estimado compañero Mariano Miguel, redactor artístico del DIARIO DE LA MARINA. 
El inspirado pintor visitó las prin-cipales ciudades europeas dedicando preferente atención a Italia y Grecia, donde realizó una interesante labor artística. 
En Roma, F̂ rencia, Milán, Ve-necia y Atenas, recibió el notable ar-tista español directa impresión del verdadero arte antiguo y pudo apre-ciar las orientaciones de la pintura moderna. 
Con verdadero regocijo damos la noticia del retomo del querido com-yrañero, al cual- profesamos cordial afecto, los que laboran en esta casa, y le damos la más cariñosa bienve-nida. 
La Colonia Gallega 
Por buen camino 
Llegan hasta nosotros noticias por 
todo extremo halagadoras respecto a 
las sesiones que viene celebrando una 
Comisión Mixta del "Centro Gallego" 
y de la "Caja de Ahorros" para dar 
satisfactoria solución a los asuntos 
pendientes de ambas poderosas insti-
tuciones. 
Podemos asegurar—y la grata nue-
va causará regocijo en la Colonia— 
que dicha Comisión ha llegado a po-
nerse de acuerdo en todos los asun-
tos tratados, a fin de establecer sobre 
bases sólidas relaciones de concordia 
entre la Colonia gallega. 
De todas veras felicitamos a la ci-
tada Comisión. Con buena voluntad 
y patriotismo todo se allana. 
Cuenten para esa unión y esa con-
cordia con nuesíro concurse más de-
cidido. 
Comerciante estafado. Su fisonomía. ¡Alerta con este vivo! 
. Hace más de veinte dí*s que en la policía de la cuarta Estación denun-ció el dueño de una ferretería de la calle de Cárdenas, que un individuo blanco, bien portado, había hecho un gasto de varios pesos, manifestándo-le a la hora de pagar que llevaran dicha mercancía a una casa indicada posteriormente, agregando que tam-bién llevara menudo, pues le daría pa-ra su cobro una moneda de $20 Cy. 
Como es costumbre el dueño or-denó a un dependiente que hiciera lo solicitado por el desconocido mar-chante, el cual después de haber ca-minado varias cuadras le pidió al de-pendiente el vuelto de los veinte pe-sos diciéndole que lo esperara. Dicho dependiente accedió a la pe-tición, más viendo que pasaba el tiempo y el comprador no retorna-ba, compareció en la ferretería, parti-cipándole al dueño lo sucedido, ha-ciendo éste la consiguiente denuncia de estafa. Dos días después se cometía igual estafa en otra casa de comercio de la calle de San Ignacio y esa misma noche se llevaba a cabo otra estafa idéntica en una ferretería de Jessú del Monte, logrando siempre el au-tor desaparecer. Estos casos los habíamos publica-do sin darle el consiguiente valor, mas en vista de una nueva denuncia formulada en 13a. Estación por el dependiente del establecimiento situa-
do en Jesús del Monte 535, Vicente Pérez Yaguaro, manifestando que ayer por la tarde se presentó en su establecimiento un individuo desco-nocido haciéndole un gasto de $4-90, manifestándole que le llevara las mer-cancías a su domicilio y que también llevara vuelto para una moneda de diez pesos Cy. 
Vicente accedió a la petición, más al llegar a la calle de Buena Ventura y Concepción le dijo que le entrega-ra el vuelto ordenándole que remi-tiera la referida mercancía a una bodega que en la esquina existe. 
Así lo hizo Pérez, enterándose poco después que allí ni se había hecho 
tal pedido, por lo que se considera es-tafado. Las señas de el estafador soni blanco, como de 30 años, alto, grue-so, bigote afeitado, viste bien casi siempre de dril blanco su conversa-ción es amenafi siendo en conjunta un hombre elegante. 
Como estas señas, que son las da*-das por Pérez coinciden con las des-criptas por los demás éstafados, nos inclinamos a creer que el autor de todas estas estafas es el mismo indi-viduo, lo que ponemos en conoci-miento de los comerciantes en gene-ral para que estén alerta de este vi-vo cue vive a expensas del prójimo. 
D E L M U N I C I P I O 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe del. Negocia-
do de Asuntos Generales del Munici-
pio el señor Domingo Lence. 
El señor Lence renunció días pa-sados su designación de candidato a Representante por el Partido Con-servador a favor del licenciado Gon-zalo Freyre. 
PIENSA PAGAR CON BONOS 
El Alcalde está estudiando un pro-yecto para ver si es posible pagar con bonos del Ayuntamiento todo lo que el Municipio le adeuda al Estado por la construcción del alcantarilla-do y la adquisición del Acueducto del Vedado. 
LAS CASAS DE HUESPEDES El Alcalde de la Habana, de confor-midad con el parecer del Secretario de la Administración Municipal, ha resuelto que deben considerarse como Casas de huéspedes y tributar como tales al Municipio todas aquellas en que se alquilen o arrienden habita-ciones amuebladas. 
El Jefe de la Administración da Impuestos y el Letrado Auxiliar de la Alcaldía opinaron que solo debían considerarse como Casas de huéspe-des, a los efectos de la tributación, aquellas que arrendasen habitaciones amuebladas y diesen comida a loa huéspedes; pero no prevaleció ese cri-terio en la resolución. 
DIARIO DE LA GUERRA 
Lo que dice "Le Temps".-Destrucción de Bruselas.-Los aliados 
se lo dicen todo.-Tres cruceros a pique.-El objetivo de la campaña 
Con motivo de ciertas corrientes de paz iniciadas en Washington, dice "Le Temps" de París que nada prác-tico se sacará de ello porque los ale-| manes lo que quieren es ganar tiem-; po para reorganizarse y reanudar la ! guerra después más potente y más ; pujante que nunca. "Le Temps", el colega reflexivo, que tan admirablemente discurre en ¡ sus editoriales, ha perdido la brúju-la en esta ocasión. La posición ventajosa de los ale-manes descansa precisamente en la delantera que supo tomar a causa de la rapidez en su movilización. Cual-quier demora sería fatal para ellos, porque si bien es cierto que podrían atender a muchos particulares que afecta a la solidez de sus primeras líneas de fuego /también lo es que los aliados harían lo propio, con la ventaja para éstos de poder circular sus vías marítimas. 
De modo que cuanto más tiempo 
se tardase en el arreglo, más faci-
lidades para que los aliados pudiesen 
poner sobre el continente tropas in-
dias, amarillas, negras y de todos 
los colores, no viendo, por lo tanto, el 
peligro que anota "Le Temps", cole-
ga que siempre discurrió más sere-
namente que ahora. 
Y es que, en la actualidaó, cuesta 
mucho trabajo discurrir cor. acier-
to. 
De Gante comunican a Londres que 
los alemanes, en su propósito de des-truir a Bruselas si fuese necesario, han emplazado ametralladoras en las plazas y avenidas. 
En verdad que tienen a los alema-nes en muy bajo concepto sus pa-rientes británicos. Destruir a Bruse-las con ametralladoras es como pre-tender derrumbar el morro a fuerza de pedradas. A menos que los ale-manes lo hagan pai-a entretenerse, a falta de otra cosa mejor en que emplear el tiempo. 
"Soy su siempre admirador (cuan-do termine la guerra)"... 
Hasta entonces no debiera contes-tarle, porque es indudable que ahora llevo una desventaja y en tiempos de campaña hay que aprovecharlo todo. 
No obstante, lo hago, mi distingui-do señor Ocg, porque me bastan dos renglones. 
Hablo generalmente de los alema-
nes por el sencillo motivo de que los 
aliados se lo dicen todo y no me dan 
el menor trabajo. Si los contrarios hi-
cieran lo propio, habría terminado 
mis ocupaciones y viviría el mejor de 
los mundos, sin perder admiradores 
como usted, siquiera sea, para mi sa-
tisfacción, en tanto dure la guerra. 
Los tres cruceros ingleses torpe-deados por submarinos alemanes, no es causa determinante para un cam-bio de situación entre las fuerzas na-vales. 
Tres cruceros no representan gran cosa, dada la enorme diferencia entre las escuadras de Rusia, Francia e Inglaterra, de una parte y la de Ale-mania de otra. Sería preciso que fuertes unidades inglesas fueran des-trozadas y aun así. podría quedaí restablecido el equilibrio, pero no im-plicaríâ  superioridad en los alema-nes. Más sería el valor moral qua alcanzasen éstos con el desastre in-glés que lo que materialmente pudie-ra representar. 
Este problema, ya lo hemos dicho 
varias veces, es más terrestre que 
marítimo; y cualquier movimiento de 
los ejércitos contendientes afectará 
más a la campaña que los combates 
navales. Por eso no vemos las ven-
tajas enormes que se dicen alcanzai 
con la alianza inglesa, porque con 
tener asegurado el tráfico marítimo 
no evitan los franceses que los pru-' 
s-íiros se les motan en París. 
Hacen falta hombres, muchos milei 
de hombres. Y los 125.000 ingleseá 
que rcfderzer la línea francesa ti 
i.an para un r<bre, pero nada más. 
No quiere decir esto que no tergji 
importancia la noticia por lo mi rVo 
que ha de 1. vl? tar el espirita de lal 
tropas del Kaiser; pero más la ticna 
a mi juicio, el que los alemanes si 
hayan apoderado de bien artilladoJ 
fuertes al suroeste de Verdun, obj> 
tivo principal do los alemanes en e» 
te período de la campaña. 
G. del R. 
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A C O T A C I O N E S 
L A " F A M O S A C I R C U L A R P 
TI 
J i 
La famosa circular a que se alude es la que publicó—hace algiin 
tiempo—el señor Secretario de Justicia, llamando la atención de los 
jueces y fiscales de la República sobre la conducta de los comerciantes 
que habían subido el precio de los artículos de primera necesidad. 
Y la llamamos famosa, primeramente porque El Comercio la ca-
lifica así, y cuando él la califica así, es que bien estudiada la tendrú; 
después, porque el tiempo acendra y da esplendor a las cosas, y enci-
ma de la sustancia que la circular tenía, se extendió el brillo que le ha 
dado el tiempo, porque desde que fué creada de la nada hasta la épo-
ca actual, ya transcurrieron algunas edades que dejarán en la historia 
grandes surcos. 
Precisamente, en esto encontramos nosotros la razón de que el 
spñor Secretario de Justicia no retire su Circular que—en opinión de 
El Comercio—"sirve a fiscales y jueces para cometer toda clase de 
atropellos." Hoy está demostrado que la subida del precio de los ar-
tículos de primera necesidad estuvo justificada: el mismo doctor La-
nuza se ha tomado, la molestia de explicarle la razón al Secretario de 
.lusticia. Hoy está demostrado que la Lonja de Víveres se preocupa 
ba.stante más que el señor Lagruardia de la suerte de los trabajadores, 
y hace por remediar su situación lo que al señor Laguardia no se le 
ocurrió nunca. Hoy, está demostrado que el pueblo reconoce la pro-
bidad del bodeguero, y los obreros de Jesús del Monte quisieron ir 
en manifestación a pedirles al señor Secretario de Justicia y al señor 
Secretario de Gobernación que se sobreseyeran las causas incoadas con-
tra los comerciantes por la circular famosa... 
Poro el señor Laguardia la mantiene, porque en todos los hombres 
hay un vago deseo de inmortalidad: un afán de dejar algo que hable 
de nosotros a las generaciones venideras. Y el señor Secretario de Jus-
ticia pretende que su circular se eternice, para que—cuando pasen va-
rios siglos, hablen aún los periódicos de un Señor Secretario de Jus-
ticia que una vez escribió una circular... 
L O S T I E M P O S D E A T I L A 
Una ironía con punta: "Es digno, es decoroso, es gentil simpa-
tizar con la sabia y culta Alemania, que está llevando a cabo tan bella 
obra...." La bella obra a que se alude es la destrucción de la cate-
dral de Reims, cosa que ha sacado de quicio a. las gentes v a los perió-
dicos que parecen no haber tenido otra misión en su vida que la de 
burlarse de la religión, hacer mofa de los curas y profanar las catedra-
les. Para dar a estas palabras un tinte de serena gravedad, se añade 
que el nuevo Papa ha. protestado enérgicamente contra Alemania, acu-
sándola de haber retrocedido a los tiempos de Atila. 
Nosotros no simpatizamos digna, gentil y decorosamente ni con la 
sabia Alemania, ni con la culta Francia, ni con la poderosa Inglaterra; 
aún diríamos mejor que simpatizamos con todas. Por eso no corremos 
el peligro de hacer de una paparrucha una verdad: y por eso creemos 
que la protesta del Pontífice es una invención curiosa. El Pontífice sa-
be perfectamente que las balas de los cañones son un poco radicales: 
cuando se bombardea una población, no es posible entretenerse en dis-
tinguir de edificios y en estudiar si son joyas o si dejan de ser joyas. 
La guerra es una calamidad desesperada: y es la única situación en 
que sostienen todas las naciones que el fin justifica los medios. El Pa-
pa, de decir algo, diría seguramente lo mismo que su antecesor:—To-
dos los que combaten son hijos míos.... ^ | mar el de Santiago de las Vegas, que 
Y añadiría quizás:—Estoy lleno de tristeza, porque la guerra sig- j estaba formado, al empezar a usar el 
nifica la barbarie de todos contra todos, incluso de los hombres contra remedio curativo, compuesto do 8 pal-
C E N T R O G A L L E G O . 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
Palacio Social. Entrada por San J o s é . 
Mu D 0 i n ud 
EXTRAORDINARIO RESOLTADO DEL EMPRESTITO VOLONTARIO 
R e c a u d a c i ó n anterior 















Resumen de sumas: oro e s p a ñ o l . $000,000-00. 
HABANA, Septiembre 22 de 1914. 
POLITICA AGRICOLA DE LA REPUBLICA 
" L A N U E V A A G R I C U L T U R A " 
Curación completa de los cocoteros enfermos. Primer grupo de 
estas plantas por mi tratamiento curadas. 
Publiqué hace muy poco, con la no-ta del racimo extraordinario hasta cerca de 100 frutos un racimo, la cu-ración del grupo de las 8 palmas en Wajay, recordando que antes de acu-dir a estas curas que se mantiene ha-ce dos años con fructificación ex-traordinaria, ya habían perecido en la misma finca más de quinientas paíl-mas por ese mal. 
Este otro grupo que podremos lia-
Oíos. 
Todo esto sin contar couque con la catedral de Reiuis pudo haber 
ocurrido lo mismo que con el Ayuntamiento de Lovaina que después 
do haber sido reducido a polvo resulta ahora intacto y hermoso como 
antes. 
Esos bombardeos que realiza el telégrafo inglés, no resultan tan des-
triu-tores como a primera vista parece. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-[n la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1,35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
P O S T A L E S C U B A N A S 
Manzanillo Septiembre 1914.1 gible protección oficial. Pero el Es-Manzanillo es una ciudad suma-1 tado "no viaja." Y no se da cuenta mente grata. Está bien situada y se- ¡ de lo que reclaman las ciudades del riit cómoda, si ¡ay! sus calles se en-¡interior de la República y de lo qiws contrasen en mejores condiciones de tienen derecho a que se les conceda, pavimentación, en las debidas condi-! Las representaciones en la Cámara es-ciones de pavimentación. Manzanillo i tán resultando nulas, con sincero de-es una ciudad que ha tomado siempre una parte muy efectiva—y hasta de-cisiva—en las luchas políticas de Oriente, pero ha resultado más bien castigada que favorecida por la Ad-ministración. Manzanillo en 1908 fué la jurisdicción—lider de la cam-paña en favor de la candidatura del general José Miguel Gómez, y de sus cuatro años de Administración no re-cibió apenas beneficios y experimentó el m?s doloroso de los desengaños. Manzanillo en 1912 también se enar-deció en cuanto el período electoral tocó a su puerta y se demostró que las huestes del Partido Conservador, que el "menocalismo," había ganado terreno, pero jay! que están pasando los años y la Administración conser-vadora no vuelve los ojos hacia las calles de Manzanillo, pues si los vol 
sengaño de los mismos pueblos, pues-to que se apresuran siempre a enviar a los puestos representativos a los hi-jos de la localidad. No quieren cune-ros. Pero todavía no han tocado los beneficios de no haber enviado cune-ros. ¿Habrá llegado la hora de pro-bar otro "registro"? 
Si se quiero fomentar el turismo en toda la República, hay que embellecer las ciudades. Hay que proporcionar-les parques y paseos y lugares de es-parcimiento agradables y sanos. La Habana con solo el Prado y el Male-cón es insuficiente para fomentar el turismo. ¿A dónde van a llevar las guías a los turistas? ¿A la Cabana? ¿Al Morro? Hay que ver a los turis-tas sudorosos y jadeantes. Se po-dría hacer del Paseo de Carlos 111 Un gran paseo y de la Quinta de los 
mas en la finca de los señores Harris 
Bros y de dos en otra finca del se-
ñor Rojo, compuesta de dos palmas 
jdultas ya improductivas; en la nu-
ca del señor Rojo pueden verse api-
lados en montones de troncos muertos 
las muchas que fueron antei. coco-
teros sanos; en la de los señores Ha-
rris Bros, hoy mismo, después de 
muchos muertos están la mayoría de 
las palmas que quedan todas visible-
mente perdidas. 
Entre los dos grupos sumaban 5 cocoteros los que fueron auxiliados por el método por mí descubierto em-pezaron casi a la vei- a ser tratados los árboles de ambas fincas; el 15 de Febrero de 1912 cor diferencia de pocos días empezaron a ser curados, en estos tres años todas revivieron, todas fructificaron, dando en ese espa-cio de tiempo el número de cocos pro-ducidos que hemos contado y aquí se-ñalo .... 
La cantidad de agua nutritiva con-sumida por cada enfermo ha sido de 13,014 libras; por ahí se calculará que agua reconstituyente se necesita para la producción de una finca sa-na y para la producción de un núme-ro dado de frutas por cada penca, (véanse estos cálculos en la parte del libro "La Nueva Agricultura," que acabo de hacer imprimir.) 
Un cocotero enfermo del grupo de la casa de Harris Bros, después de haber curado como lo demuestra el haber producido las pencas sanas y un número de cocos que indico, por razones de inexperiencia dejando las 3 matas del grupo durante más de 5 meses, sin ser sin éstas ni las otras 
B a t u 
Mr. Carden, cx-ministro de Ingla- I 
térra en Méjico, ha vaticinado que la 
anarquía hará presa otra vez de la 
república azteca, en cuanto hayan 
evacuado Veracruz los americanos, y 
ha censurado esa decisión de Mr. 
Wilson por inoportuna. 
Es decir que, a juicio del diplomá-
tico inglés, y contra el parecer de los 
mejicanos, la ocupación parcial de 
aquel territorio es la sola garantía de 
paz y orden. Anotemos esa opinión, 
robustecedora de las mías en eáte 
punto. . „ 
Y por cierto que "El Comercio, en 
editorial conmemorativo del "Grito 
de Hidalgo," excita al pueblo mejica-
no a sor prudente y le advierte cuan 
fácilmente la Gran República puede 
volver a enviar tropas, "por su pro-
pia conveniencia o por instigaciones 
de otras potencias, ya que la Doctrina 
de Monroe para ser respetada, impo-
ne a los Estados Unidos serios debe-
res internacionales." 
Así habla la justicia; eso es pensar 
sensatamente. Atribuir toda inga- I 
renda de los Estados Unidoŝ  en los j 
conflictos anárquicos de América, a 
codicia, ambición y tiranía del yau- I 
qui, como la mala fe hace, es malo. ' 
Lo cierto es que a esa nación convie- I 
ne la paz entre sus vecinos, y cuando 
de por sí no interviene, Europa la 
impele a actuar. Ni más, ni menos. 
* * * 
A propósito de trabajos recientes 
de esta Sección, aplaudiendo otrô  de 
la "Revista de Medicina y Cirugía," 
persona veraz y muy digna me re-
cuerda que en esa misma ilustrada 
publicación se censuró hace algún 
tiempo la costumbre de poner nom-
bres de vivos a las salas de los hospi-
tales, con injusticia hacia ilustres 
nombres del pasado—Castro, Valdés, 
Beato, Arteaga, Núñez Rossié, Gar-
cía Rijo—por ejemplo, y rindiendo 
apoteósis prematuras a ilustres del 
día que bien pudieran, por azaren del 
Destino, dejar de serlo. Glorias consa-
gradas para ejemplo de la posteridad, 
no deben ser consagradas sino cuan-
do hayan rendido su tarea en la vida. 
Al vivo, honores, aplausos, medios có-
modos de vida, toda la protección 
personal que merezcan; la apoteósis, 
mañana, cuando hayan cerrado bien 
el capítulo de su existencia. » 
68, 
en. 
maestro, su domicilio, su raza 
tado, dimensiones del aula, dírp1 
postal, su grados u sueldo, v ^ 
porción de inutilidades. 
Y digo inutilidades, porque con * 
cuencia necesitan los centros sm! • 
res un dato de esos, y teniendo lo •0' 
formes a mano, piden a las J ^ 
que los repitan, sumen y envíen a8 
separado. Po? 
Yo creo que cada SuperintenH 
cia debe llevar un registro de 
maestros con todos los detalles H 8Us 
rácter personal. Y otro regist*6 Ca' 
casas-escuelas. Allí es donde la 
cretaría debo acudir en cada 
Sabido ya cuánto gana cada maelf80, 
qué edad y grado tiene, que tam -
el de su aula y dónde está sitû 1 
la constante repetición de esos d P 
lies resulta fastidiosa para el m!?'̂  
tro que, generalmente, hace los • I 
formes en la escuela, robando ti*n" 
po a la enseñanza. ^ 
Cada Departamento del Est j 
debe tener centralizados f 




Muy justa es también la Protesta de "Yucayo" y otros diarios de pro 
vincias por la demora con que c' 
bran sus haberes los maestros, g' 
vano dice la ley que se les pa-J? 
al finalizar el mes; en vano se en 
salza la misión educadora que, a Co " 
ta de sinsabores mil, realizan u 
maestros. 
De esto suelen tener la culpa fac. 
tores distintos. Unas veces porqua 
el Secretario de la Junta no envió 
tiempo su documentación; otras poN 
que la Secretaría del Ramo no ^ 
el pedido de fondos oportunamente, 0 
porque el Pagador de la Zona Pisca] 
no rindió sus cuentas del mes ante, 
rior; cosa esta absolutamente fuera 
de la responsabilidad de los acreedo-
res. 
Agréguese a estos perjuicios mj9 
sufre el maestro, la pasividad fatal 
del Congreso en dictar una Ley de Re-
tiro Escolar que no va a costar una 
peseta al Estado, y continuará fal. 
tando estímulo y protección al sufri. 
do maestro de escuela, de condición 
inferior por lo visto al privilegiado 
temporero de Loterías. 
Y aunque la comparación no sea 
muy exacta, recuerdo, en abono del 
ai'tículo "Costumbre deplorable," 
tiempo ha publicado en la "Revista," 
mis campañas decididas contra el há-
bito de variar los nombres de calles 
y plazas, y pueblos rebautizándolos 
con apellidos de libertadores que to-
davía pueden resultar en vez de 
ejemplos admirables, objetos de me-
recidas censuras. 
Contra el nombre de Acea aplicado 
a una calle de Alquízar o Güira pro-
testé varias veces. En efecto, meses 
después, los tribunales condenaban al 
glorificado a muchos años de presi-
dio por delito común. El héroe se 
había convertido en enemigo de la 
sociedad cubana y violador de sus le-
yes. Y un pueblo que cree ser jus-
to, se había prosternado ante un can-
didato al presidio. 
,Yo creo que a los hombres que va-
len, o que han servido a su país, este 
no debe condenarles a la miseria y 
•el abandono. Pero otra cosa es acep-
tar para modelo de admiración de las 
nuevas generaciones, seres falibles 
que muy bien pueden dejar de me 
vecería en lo sucesivo. 
En "El Día" he leído algo referen-
te a la documentación estadística que 
rinden mensualmente los maestros, y 
no falta razón para la censura. 
Cierto que las Formas número 4 
se han introducido mejoras que ga-
rantizan la exactitud de los datos, 
siempre que el maestro quiera decir 
berdad en cuanto al número y faltas 
de asistencia de sus alumnos. Pero 
indudable que resulta cansado eso de 
repetir todos los meses, edad del 
Y justas también las observaciones 
contenidas en reciente editorial de 
nuestro DIARIO, porque algunas es-
cuelas que funcionaron en el Curso 
pasado, se han interrumpido en est; 
por falta de local. Los caseros ofre-
cieron edificios grátis por an año, 
con la promesa del alquiler .en lo su-
cesivo. La cantidad consignada para 
alquileres en Presupuesto es insufi-
ciente. Y tenemos casos como el de 
una maestra en Quiebra Hacha, que 
de sus 45 pesos de sueldo tiene que 
pagar la casa para no quedarse en 
la calle. El espectáculo de un maes-
tro pagando la escuela y de un ofi-
cinista prestando el local a un Estado 
que gasta 40 millones, es de lo más 
peregrino. 
El señor Secretario, favoreciendo la 
cultura, en voz do las 150 aulas auto-
rizadas por el Congreso, creó 300, pe-
ro así, sin casas ni muebles. Preferí-
bl3 hubiera sido crear veinte menos 
y dedicar la suma economizada aloi] 
alquileres. ,. . 
Se pi\ede decir que nuestro Gohip*-̂  ^ 
no crea muchas espuelas, pero 
aire, "bajo los mangos," como quer!a 
el cx-superintendente Miró; bajo dos 
yaguas, como decimos en el campo 
de los matrimonios entre gentes muy 
pobres, pletóricas de ilusión, pero sin 
tras de qué caerse muertas. 
La cosa no está en muchas aulas 
mal servidas; unas cuantas menos, en 
locales cómodos e higiénicos, darán 
mejor resultado. 
Joaquín N. ARAMBURU 
"Los modelos de corsé Bon Ton «in 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de EL ENCANTO, G* 
liano y San Rafael. 
auxiliada por la curación, recayó en el mal como acontece en las enfer-medades comunes a todos los seres y pereció por esa recaída que no pu-do ser evitada por las razones di-chas. 
Hoy presento estas fotografías de las dos palmas que subsisten lozanas en el grupo Harris Bros. Y si ha pe-recido aquélla de que he hablado y 
viese sin duda alguna que experimen- ¡ Molinos un elegante, aunque reducido tana sentimientos de piedad y con cedería un crédito para que la ciudad se pusiese en condiciones de ser tran-sitada. 
Afortunadamente a Manzanillo le ha caído en suerte un buen alcalde: el señor Carlos Bertot y PIANO, PIA-NO, ha realizado algunas mejoras y ha conservado todo aquello que era digno de ser conservado para que la ciudad tenga algún lucimiento. 
Los manzanilleros están orgullosos de su espléndido parque o plaza cen-tral y tienen razón en estarlo. Como 
parque. O bien buscar unos terrenos por la parte alta del Vedado y Casti-llo del Príncipe. Y hay que embelle-cer la plaza de Maríanao y Marianao, y Madruga y Matanzas, y organizar bien el TURISMO sobre una base sólida de comodidad y bienestar. Con festejos invernales, se derrocharán dineros sin resultado práctico. El tu-rista vendrá periódicamente si en-cuentra guslo en venir. El se con-tenta con poco. Pero no gusta de rom-perse la crisma. Sería curioso averiguar cuantas ca-los holguineros se sienten orgullosos ravanas de turistas han "repetido la del suyo. Son anchurosas, están em- suerte," o han estado nuevamen-bellecidas y constituyen el principal' te en la Habana después de haberla encanto de la ciudad. Posee, además, | paseado. Esto significa un triunfo. Manzanillo un paseo en el litoral, es-1 Recabar un turismo constante y segu-pecie de alameda tn fomento, que al ] ro. Y si se embellecen y se mejoran correr de Ips años ha de constituir el principal atractivo de la ciudad del Sur. Una ciudad que cuida de embe-llecerse, de proporcionarse lugares de esparcimiento y de progresar en todos los órdenes es digna de las efectivas simpatías y de la más plau-
las ciudades y tienen buenos pavimen-tos y mejores aceras y se construyen paseos y se fomentan parques, tam-bién los ciudadanos pondrán cuanto sea de su parte para complementar tan beneficiona acción cubana. 
Pick Wlck. 
si están como puedo verse sanas y con muchos cocos las tratadas en casa del señor Rojo resultaría en resumen que de 13 ejemplares enfermos los 13 han curado; el uno, ha perecido des-pués de curarse y de fructificar de-mostrando más profunda debilidad de su estado consuntivo. 
Así y todo de trece palmas condena-das a morir 12 al oabo de cerca de 3 años están sanas y muy productivas, ha perecido una que en 13 tratados sería una mortandad insignificante para un mal tan extensamente pro-pagado y las mata desde hace medio siglo, es decir, una mortandad de 7 por ciento, que de todas las epide-mias conocidas por los médicos sería la más benigna de ellas. 
Remito de nuevo a mis lectores in-teresados en cuestión tan interesante para ellos y para nuestra patria a es-tudiar en el libro "La Nueva Agri-cultura" por los principios científi-cos, demostrados en mis estudios que abonan y afirma la práctica sencilla-mente de su beneficioso descubri-miento. 
Como dato instructivo que enseña la originalidad de este descubrimien-to, véase la cantidad de agua nutri-tiva consumida por cada palma del grupo de Santiago de las Vegas y el de por dentro del cuerpo de las matas del primer grupo y por dentro do los tejidos de cada árbol han corrido en los días del tratamiento 13,014 li-bras do aguas en cada cocotero tra-tado, como antes ya he dicho. 
Agua por mí administrada, agua nutritiva y fertilizante, y con la ayu-da de eso líquido íe han reproducido en los meses sucesivos del tratamien-to, en cada mata y en cada mes una penca verde y sana: y como son 5 las del grupo y 292 meses que ha du-rado esta comprobación, hnn nacido del palmito activo 145 pencas y nara 
la reproducción de cada una de ellas 
so han consumido cié esa agua que 
yo le he prestado 552 libras y como 
la penca según yo expuse, pesa so-
bre 17 libras una, ha necesitado este 
riego interno 32 veces el peso de la 
hoja en agua; esas 5 matas prime-
ras han ofrecido en las 145 nuevas 
hojas, otros tantos racimos de cocos, 
cuando 30 meses antes solo ofrecían 
hojas desmayadas y amarillas, ame-
naza de la próxima muerte del árbol 
y añadiré que el grupo do Santiago 
do las Vegas en ol primer año del 
experimento produjo 465 cocos entre 
las 5 matas, es decir, 90 cocos por 
árbol; en la segunda cosecha, de esos 
mismos árboles rindieron 450 cocos 
o sea 112 por mata o 2 cocos más 
que el año anterior por cada mala 
señalando la fortaleza mayor adqui-
rida por los árboles cada vez mejores 
y de una cosecha a la otra, y en la 
torcera cosecha que vamos corriendo 
la calculamos, aunque sea en ios mis-
mos 400 frutos y estas fotografías 
enseñan como ostá sano y con buenos 
frutos después de í> años de curados, 
ese grupo do los señores Harris de 
Bros y enseña a la vez el poder ex-
traordinario para curar cocoteros en-
fermos y para curar también̂  y for-
tificar para mejores frutos a todos 
nuestros árboles útiles y necesarios. 
Dr. Francisco Zayas. 
NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES 
C W é , Cuca, d i e i t a y M í m í 
A todas mi felicitación. Y a sus admiradores, devotos, oefr dos y amigos, la grata nueva de ber llegado recientemente, felizmeB' te y abundantemonto un surtido de»'' tículos para regalos "trés chic" 
¿Dónde? 
No hay que decirle. En EL PÂ  
TEON de OBISPO 106, la casa fl,« 
moda, la que trae siempre las ulO' 
mas creaciones de la plata alem»* 
na. 
Se han hecho indispensable» 
nuestro "smart." 
;Son tan lindas!... . -
Y tan prácticas y variadas que tw 
objetos para todos los gustos. 
Contemplarlas es una verdader 
tentación. 




S E C R E T A R I A J 
Subasta del servicie de Barbería, etc., en ia Quinta "CovadoAfa 
De orden del señor Presidente, y por acumlo de la .lunfa P** 
tiva se hace saber por este medio que so saca a pública M.hasta el ^ 
vieio de barbería venta de tabacos y cigarros, libros, periódico* 
tes de la Lotería Nacional, etc., en la Quinta Covadera-
uos pliegos cto condiciones y modelos de pronosición eIlĈ ' „ 
cxaminnrl̂  f*™^*' * la disposición de enantas pegonas desee' 
examinarlos, durante las horas de oficina r ^ r ^ ^ f l1l*Vará 8 efect0 el ^ P^™> 24 U£» Tn Z Z L ' * 0 Sal0r; de Sesi(>nes ̂  Centro/ante la Junta Dirê 8 y a las ocho de la noche. 
Habana, 21 de Septiembre de 1914. 
"El Secretario, 
C. 4039 n'G'Mar¡Z~2l 
o 
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SEPTIEMBRE 23 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGíWA T R E S 
Extracto doble de J U G O D E P I N A 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas.,= 
J . Merlín y Ca. Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
Lí I M DEL AISNE VA 
{Viene de la primera) 
EL DESASTRE NAVAL INGLES 
Londres, 23. 
La rápida y silenciosa destrucción 
de tres glandes cruceros ingleses, que 
costaron doce millones de pesos, ha 
»ido causa de que las autoridades na-
vales de la Gran Bretaña estén preo-
cupadas más seriamente que nunca 
con los posibles riesgos a que se ha-
Ma expuesta la marina más poderosa 
leí mundo, como consecuencia de lea 
modernos métodos de la guerra naval. 
El invisible enemigo fué arrastrán-
dose hacia el "Aboukir," luego hacia 
el "Hogne," después hacia el "Cres-
»y," y uno tras otro de estos cruceros, 
ion la quilla levantada fueron hun-
liéndoee hasta llegar al fondo del 
nar. 
La catástrofe sólo duró veinte mi-
nutos. 
Los supervivientes que han sido 
traidos a los puertos holandeses e in-
gleses declaran qpe tres submarinos 
alemanes fueron los agresores. 
Otros dicen que fueron cinco los 
submarinos que atacaron a los ingle-
ses. 
El Almirantazgo todavía no ha con-
firmado la noticia de la destrucción 
de ningún barco alemán, después de 
esta ocurrencia, y es muy posible que 
no hayan visto a ninguna unidad na-
val germana. 
LOS COMBATIENTES REFUER-
ZAN SUS FILAS 
Londres, 23 
Dice un despacho de Burdeos que la 
batalla desde el Aisne hasta el Woe-
vre va progresando lentamente, cen 
método y a favor de los aliados. 
Ambos ejércitos de algunos días a 
esta parte se han estado reforzando, 
y ya hay fuerzas frescas en la línea 
de fuego. 
Las operaciones en Woevre durante 
los últimos tres días han estado más 
o menos paralizadas, por haberse 
atascado los cañones en el barro. 
El desbordamiento de inumerablos 
riachuelos ha hecho intransitables, a 
ratos, grandes extensiones de terreno, 
impidiendo el paso de los grandes 
cuerpos de tropa. 
GENERALES ALEMANES MUER-TOS 
Berlín, 23. 
La lista de bajas comunicada el martes contiene el nombre de los ge-nerales alemanes Von Wroohem y Von Arbou. 
También fué muerto el Mayor Ge-neral Von Throtha, el día 20 de Agos-to. Entre los heridos leves, hállanse los Tenientes Generales Von Willisen y Von Euehne. ..Las bajas totales publicadas has-ta aquí ascienden a un total de 10,086 muertos; 39.760 heridos y 13,621 des-aparecidos. 
ViC'lORIA MONTENECRÍNA Londres, 23. 
Un despacho de la Agencia Reuter procedente de Cettinge, capital de Montenegro, dice que los monlenegri-nos ocuparon ayer a Rogatit/a a 10 millas de Sarajevo. 
ITALIANOS GARIBALDINOS 
Roma, 23 
En un despacho telegráfico recibi-
do de Lyon se asegura que 5,000 ita-
lianos, uniformados con la histórica 
camisa roja y bajo el mando del ge-
neral Giu&eppi Garibaldi, han salido 
para combatir contra los alemanes. 
Septiembre 21. 
TENTATIVA DE TIMO Con noticias de quo la Sucursal del Banco Español, había sido victima de una tentativa de timo, por hábiles artistas en eso de apoderarse de lo ageno, solicité una entrevista del ca-balleroso Administrador de la ci-tada Institución Bancaria, el cual solícito y atento, me relató el suco so. El jueves de la semana pasada, presentóse al Cajero, un individuo, presentando un chek, por valor de seis mil pesos, con cargo al Banco de Méjico, y que al parecer estaba per-fectamente extendido. Oportunamen-te el Banco había lecibido el aviso, y el reembolso do la citada cantidad, más 1.200 pesos para abonar a cuen-ta del Banco de Méjico, pero por ciertos detalles que demuestran la ha-bilidad y pericia del señor Adminis-trador y demás emplsados, surgió la duda acerca de la identidad de los documentos y en tal virtud ca-blegrafiaron a Méjico, obteniéndose la respuesta que confirmaba la fal-sedad del chek, y demás documen-tos. 
Las cartas, firmas y tarjetas de identidad, están admirablemente fal-sificadas, y en opinión del señor Alfonso Anduja, Administrador de la Sucursal, constituyen una verda-dera obra de arte, por la manera notable de la similitud que presen-tan. 
El chek, venía a nombre de An-drés Avila, y el detenido declara lla-marse Manuel A. Vega, y por la po-licía Judicial, como presunto cómpli-ce, fué apresado otro individuo que dijo nombrarse Francisco Ruiz. 
Sería conveniente que se tomaran diversas fotografías de los detenidos, y se mandaran a Mé jico, y quizás si se descubriese de ese rnodo a algún famoso timador. Felicitamos al Banco Español, por el acierto y pericia que han demostra-do sus empleados. 
El Corresponsal. 
El general Carrillo 
Para asuntos del servicio, hoy ha llegado a esta ciudad, el Gobernador provincial de Santa Clara, general señor Carrillo, quien informará al Je-fe del Estado, de la situación de la huelga y de otros particulares rela-cionados con la región villareña. 
H p r o v i s í o ñ e s ^ 
Precios de algunos de los artículos vendidos hoy. 
Septiembre 23. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras $ 15 ^ 
Id. de 41/2 libras qq. „ 16 12 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano ,, 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . . $ 5.50 \ 
Id canilla, nuevo. . . „ 5 % a 7 
Id canilla viejo. . „ 5 % a 6 Vi 
Id Valencia „ 6.50 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
BACALAO 
Escocia, Noruega. . $ 9 
Escocia „ 8 
Halifax „ 7 Vz 
Robalo , „ 6 % 
Pescada „ 6 
CEBOLLAS 
De Canarias. . . . No hay 
Gallegas „ 3 
FRIJOLES 
Del país $ 4 
Negros de orilla. . . „ 5 a 5 H 
Blancos „ 5 % a 10 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 V2 
PATATAS 
Barriles. $ 4.50 
Sacos 22 rs. 
Del país No hay 
TASAJO 
Tasajo arroba 52 rs,, 10 por 100. 
VINOS 
Vino tinto, pipas... $ 74.00 
Id Navarro los 4i4. . „ 76.00 
m UH SOLO PUNTO CONVIENEN TODOS i 
^pV LOS comerciantes: 
Hí ' - l f c . xm>. CN USfíR LOS IMPFESnS 
\ iMZ pwa MORfí MISMO EL 
Ü MUESTHfíRIO ÑL TCLEFaNO /SOS. 
I j l Mercaderes Oí (Altos) * Tfíu/iuoS/?NCtí£2 
NUESTROS )MPRE5DRE5: LA GRAN CA5A SOLANA Y CA , 
LISTA DE BUAS 
DELA 
F. COUIA Y FUENTE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N0 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO i-2316 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco «Vuelta Abajo 
AJE 
~2l 
La guerra en París. 
En uno de los últimos días del ca-luroso mes de Julio dejé la hermosa Ciudad Condal capitail del Princi-pado de Cataluña para dirigirme a esta fecunda tierra cubana, la del cielo azul, la del ardiente sol. Incómodamente instalado en un co-che del expreso, salí de Barcelona en dirección a París cruzando rápida-mente los inmensos valles catalanes del Vallés y El Ampurdán, los altos y frondosos montes, las poéticas cos-tas levantinas, salpicadas de blan-cas casas como palomas, acariciadas por la tenue brisa, bañadas suave-mesnte por las tranquilas olas del Mediterráneo. Desde mi ventana del expreso iba despidiéndome, quizá pai-a siempre, de mi adorada tierra; sentía inmensa pesadumbre al dejarla y se apoderó de mi espíritu la nostalgia del que quiere evitar lo inevitable. 
Sumido en mis profundas medita-ciones ni advertí que la Inmensa ser-piente de hierro había ya atravesado los Pirineos para entrar en tierra francesa. Desperté de mi insomnio al chillido estridente de las locomotoras francesas. Sólo ello me indicó que es-taba ya en la frontera. Dejé el tren español para instalar-me en el francés que había de trans-portarme, casi como inútil mercancía, a París, la mal llamada Ciudad de la Luz. 
Tras largas horas de cautiverio, 
los interminables llanos del mediodía 
de Francia, llegamos a París. Eran 
las cinco de la Urde. La gran ciu-
dad se hallaba en el paroxismo de su 
loco bullicio. Inmensa muchedumbre 
corría por sus calles y bouleyards en 
todas direcciones, interminables hile-
ras de coches, taxas, autobús, etc., 
transportaban a las gentes, el mons-
truoso gusano Metropolitano vomi-
taba enormes contingentes humanos 
en los andenes de sus numerosas es-
taciones para dejar cabida a los que 
illí esperaban. Todo era animación. 
Inusitado movimiento. | 
En mi taxis, recorrí vanas calles 
hasta llegar al hotel donde debía per-
manecer esperando la salida del mons-
truo marino OLIMPIC que debía con-
ducirme a Nueva York. 
Descansé aquella noche de las fa-tigas del viaje y de las emociones recibidas al abandonar mi país natal. Al día siguiente, cuando me disponía a dejar mi habitación para continuar mi camino, hirió mis oídos el ensor-decedor griterío de los vendedores de periódicos que voceaban estridente-mente la catásti*ofe europea, la de-claración de guerra y el decreto de movilización del ejército francés. 
Salí a la calle ávido de adquirir no-ticias. El espectáculo que ante mi vista se ofreció no es para ser des-crito. Justamente el hotel donde yo pernoctaba se halla situado en una de las más céntricas vías del popu-loso barrio octavo de París, donde el tránsito y animación es mayor. No creo volver a experimentar en mi vida una sensación tan especial como aquella. Las gentes se estrujaban para arrebatar los periódicos de ma-nos de sus vendedores; otras se agru-paban en tomo del que había logrado apoderarse de uno de ellos y lo leía en voz alta; otras devoraban con la vista el contenido de unos pasquines fijados en los muros y en los que se publicaba el decreto de movilización, las restantes recorrían las calles azo-radas en busca de sus deudos para participarles la fatal nueva. 
Pasaron los primeros momentos de 
pánico enorme, renació la serenidad 
en los espíritus y de los pechos fran-
ceses solo un grito salía: —¡Viva 
Francia! ¡A Berlín! Las mujeres, se-
cos los ojos, brillantes de odio que 
parecía querer desprenderse de sus 
órbitas su toilette desgreñada, eu 
rostro pálido de coraje eran las pri-
meras en alentar a los que iban a 
combatir. 
—¡No volváis sin la victoria!—gri-
taban—. Llegad a Berlín y probad 
al enemigo quiénes son los hijos de 
los mártires del 70. Y aquellos vie-
jos veteranos lloraban de júbilo al 
contemplar el patriotismo de sus hi-
jos. Hubieran dado su vida, hasta su 
juventud perdida, sólo por poder 
acomjpañar a los combatientes. Hacía 
cuarenta años que una herida mortal 
les sangraba. Ahora iba a cicatrizar-
se con la venganza. 
Hermoso ejemplo de patriotismo. 
En todos los rostros se dibujaban dos 
sentimientos; el amor acendrado a la patria y el odio encaimizado al ene-migo invasor. 
Paralizóse el comercio, las vías de comunicación en poder exclusivo del gobierno me impidieron continuar mi viaje y tuve que quedarme en París esperando los acontecimientos. 
Pasaron los días y en tanto la gran movilización de tropas francesas iba llevándose a cabo con un orden y en-tusiasmo completos. Todos, absoluta-mente todos los franceses respondie-ron al llamamiento de su patria. Po-co tiempo después sólo quedábamos en París los extranjeros, las mujeres, los ancianos y los niños. La gran ciudad sufrió entonces una metamór-fosis solo comprensible para los que la presenciamos. 
No circulaba por sus calles ni un vehículo que no estuviese al servi-cio del Gobierno. La gente se veía precisada contra su voluntad y cos-tumbre a ir a pie aun cuando se tra-tase de grandes distancias. Los esta-blecimientos, en su mayoría cerra-dos, ostentaban un cartel concebido en estos o parecidos términos: "Ce-rrado a causa de /a movilización: Pa-trón y dependencia a la frontera, Vi-va Francia. A Berlín, etc., etc.," No había ventana, balcón ni estableci-miento en que no ondearan las bande-ras de las naciones aliadas; los tran-seúntes ostentaban en el ojal em-blemas patrióticos. Sólo se oía hablar de la guerra. Aquel París de las es-travagancias, de las modas, del bu-llicio, de las cocotes y apaches, de las grisettas y los estudiantes había de-saparecido para dejar paso al París guerrero. 
A las ocho de la noche todo queda en silencio. Así lo ordenaba el de-creto de Estado de Sitio. Desiertos los boulevares, a obscuras la ciudad, sólo velaba el centinela. Parecíame un sueño. ¡Cómo cambia el destino de los pueblos la maldita guerra! 
Volvíame a mi habitación y allí esperaba con verdadera ansiedad al nuevo día, por si llegaba portador de paz; pero su sol salía siempre más rojo, más sediento de sangre. 
En el hotel había en calidad de camarera una mujer austríaca. Her-mosa tirolesa de dulce expresión, de mirada viva y penetrante, amable y cariñosa como el sol meridional. To-dos los huéspedes mirábamos a aque-lla mujer con cierto respeto. Nadie se atrevía a usar con ella de la li-bertad a que tanto nos acostumbran las sirvientes francesas. Su dulce ex-presión era sincera, sin hipocresía. Parecíanos como un oásis de pure-za en medio del desierto arenoso de la vida parisién. 
Llamábase Rosa; rosa deshojada por un miserable que hanía logrado seducirla con promesas de amor. En el Tirol su anciana madre le cuidaba un tierno hijito rubio como el oro. Rosa había huido de su país aver-gonzada de su culpa y no pensaba volver sin la honra que le fué roba-da. Amaba al padre de su hijito, te-nía en él ciegá confianza, esperaba con su vuelta, su rehabilitación mo-ral. También la guerra lo tenía se-cuestrado, también la patria lo llamó, ya que también en Austria la sangre salpicaba el suelo casi virgen toda-vía de las humanas luchas. 
Así nos lo contaba la hermosa tiro-
lesa ¡qué contraste! Mientras el 
pueblo francés se regocijaba al leer 
las noticias veraces o falsas que de 
la guerra venían, dando siempre vic-
toria :. los aliados, aquella mujer llo-
raba en un rincón de su cuarto. Ocul-
taba sus lágrimas para que no fue-
sen sorprendidas por los que se ha-
bían convertido súbitamente en ene-
migos de su patria. Al verla llorar 
p̂ r lo que todos reían, ¿qué habría 
sido de ella? Pesaba sobre su frente 
un estigma. ¡Era austríaca, de la 
! tie ra enemiga! Por eso ocultaba su 
! pena. Temía por la suerte de los se-
| res queridos de su alma. Sólo 'yo, 
; ajpno a toda lucha, advertía la pesa-
dumbre de la pobre madre y me acer-
caba a ella para facilitarle un con-
suelo, para infundirle esperanza en 
la que tampoco yo creía. Sonreíase 
DEL CONSULADO GENERAL DE 
AUSTRIA-HUNGRIA 
Habana, 22 de Septiembre de 1914. Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Habiendo recibido este Consulado General las listas número 1-5 de las bajas ocurridas hasta el día 22 de Agosto inclusive tm el ejército aus-tro-húngaro en la actual guerra, me permito suplicarle se sirva dar ca-bida en lugar preferente de su muy leído periódico la noticia de la exis-tencia de dichas listas en esta ofici-na consular, por si hubiera quien se interesara por consultarlas. Anticipándole las más expresivas gracias, quedo de usted atto y s. s. René Bernds. Vice-Cónsul, Imperial y Real. 
99 "Picaras y Rameras 
Obra Nueva de gran interés social, a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-ra toda la Isla. De venta en la librería de José Albela. Belascoaín 32tí. Tel. A-5893. Gran surtido en papel de cartas y perfumería Atkinson. 
C 3943 alt. 15-lls. 
El msjor l)ien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'Beüly y San Ignacio- Telé-
fono A- 8848. 
C. 3919 alt 15.—9. 
dulcemente como para agradecer mi buen deseo y balbuceaba entre sollo-zos y en mal francés: Merci, mon ps-tit ami. 
Un día, lo recordaré siempre, ba-jaba de mi habitación llamado por la campana que indicaba la hora del almuerzo. En la escalera encontré a la joven austríaca más apesadum-brada que nunca. 
—¿Dónde va usted?—le pregunté extrañado. 
—A mi cuarto, señor—me respon-dió. Voy a preparar mi ropa. 
—¿Cómo, nos deja? 
¡Oh, no. Me echan. Soy austría-ca, mi país está en guerra contra Francia y también a mí me creen su enemiga. Me obligan a alejarme de París. Bien sabe usted que yo no puedo volver a mi patria. Tengo allí a mi madre, sí, a mi tiemo hijito... pero... ¿qué sería de mí sin honra? Aquello no es libre, como París. La mujer que ha pecado paga su culpa con el general desprecio. Soy, pues, prisionera de guerra. Me llevarán, no sé dónde, viviré o moriré, pero no volveré al Tirol hasta que mi amor venga a buscarme. 
Y por sus mejillas resbaló una lá-grima que al caer sobre mi mano me hirió el corazón. 
Dos días después, de la estación de Saint Nazaire salía un tren reple-to de alemanes y austríacos. Sus ros-tros reflejaban la angustia más es-pantosa. Eran los prisioneros de gue-rra que el gobierno francés mandaba a los campos de concentración de Angers. Entre ellos estaba la her-mosa tirolesa, sus ojos fijos en el cie-lo. Oraba. Al verme, su rostro se iluminó de repente, como si yo fue-se el portador de su libertad, de su es-peranza, y mandándome sonriente un beso, díjome emocionada: 
—Solamente tú has tenido frases de consuelo para mí. Quisiste infun-dirme el valor que me faltaba. Mi gratitud será eterna. Si un día vuel-vo a ser libre iré al Tirol, recogeré a mi hijo y será tu patria mi segunda patria. Aurevoire. El tren se alejó llevándose aquella porción de cadáveres vivientes. ¿Cuándo volverán? ¡Quién lo sabe! Al acabar quizá la inhumana guerra cuando los hombres advirtieran que son seres racionales, civilizados, y esto podía prolqngarse indefinidamen-te. ¿Acabarían sus días en aquel cautiverio aquellos seres infelices? Miraba tristemente desaparecer el convoy y una lágrima de piedad res-baló por mi mejilla. Unos días después, aprovechando la salida del Rochambeau para Nueva York, abandoné París horrorizado. Quería borrar de nii imaginación el recuerdo de tanto desastre, pero la visión de una madre desesperada al conocer la fatal nueva del aniquila-miento de los seres queridos de su co-razón no se aparta de mí. Tendré siempre presente a aquella mujer. Quisiera volverla a ver para infun-dirla nuevamente valor; pero ¡quién sabe lo que ha sido de ella! ¡Pobre hermosa tirolesa la de los ojos de cielo, la de la dulce expre-sión! 
Pedro B. de Bequeseus, 
A bordo del "Morro Castle," 12 de Septiembre de 1914. 
LA 
DE AZOCAD EN 
HOLANDA 
El señor Juan de Dios García Koh-ly. Ministro de Cuba en la Haya, Ho-landa, ha remitido a la Secretaría de Estado el siguiente informe sobre disposiciones relativas a la importa-ción de azúcar: 
"Entre las disposiciones que con motivo de la guerra actual se han adoptado en este país, merece espe-cial consideración para nuestra Re-pública un Decreto Real en el que se establecen derechos especiales sobre el azúcar procedente de aquellos paí-ses que conceden primas a la expor-tación o a la producción. 
Establécese una escala de adeudo por cada unidad de peso de 100 kiló-gramos en esta forma: Canadá, azúcar refinado. . . 1.54 La Liga Austrialana azúcar 
bruto 2.22 
La Liga Australiana, azúcar refinado 4.47 Japón, azúcar bruto 1.95 
Japón, adúcar en panes o de 
otra clase 6.69 Japón, azúcar refinado. . . . 3.45 Rumania, azúcar bruto. . . . 4.68 Rumania, azúcar refinado. . 6,96 
Desde luego que esas pi'escripcio-nes no afectan de una manera di-recta e inmediata ni en gran propor-ción favorable ni desfavorable a los azúcares cubanos; pero no es posi-ble dejar de descubrir que ellas se-ñalan una tendencia económica nueva frente al actual status del problema azucarero en Europa. 
El Reino de Holanda, productor de azúcar de caña en sus colonias, apro-vechando la situación de guerra que embarga y concentra la atención de las más importantes naciones azuca-reras signatarias de la Convención de Bruselas, da con ese Real Decreto un primer paso contra el proteccio-nismo que ha sostenido en el merca-do mundial la concurrencia del azú-car de remolacha, frente al de la caña de azúcar." 
I Sección mercantil, 
^CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES. a 5-10 eQ Plat:i 
En cantidades • « a 5-11 
LUISES • a "̂OS en plata. 
En cantidades. a 4-09 
El peso americano en plata española a, a 1,02 
Plata española de • del03at0¿ 
Oro americano contra oro español de .. 
Oro americano contra plata española a.. 
de 106 a 103^ 
a 102 
Agencia de Empleos 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
En combinación con similares en 
Newr York, Chicago. New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subscrip o que no se coloque se 
le devolverá UNA MITAD de la 
cuota de inscripción de $1.25, 
So garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Amargura, núm. 88 Teléfono-A-5153 
Apartado 1626. Habana. 
F. MESA l AnuncLpe en perlddl eos y revistas. Dlbu os y grabados me» fernoe. ECONOMIA positiva a ios anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé for.e A-4937. 
De Rodas 
Septiembre 20. EL CURSO ESCOLAR Ha dado comienao el nuevo curse escolar con una muy nutrida asisten-cia de alumnos, al extremo que no aventurado asegurar, que durante la semana entrante, quedará cubierta con exceso la matricula en todas las aulas de la cabececa,. Los pupitres de que disponen, son ya insuficientes pa-ra el número de matriculados, tenien-do necesidad en muchas aulas, para darles asiento, que colocarlos dos a dos en los pupitres; esto como es na-tural, aparte de lo incómodo y anti-higiénico, dificulta grandemente la la-bor del maestro, haciendo imposible el mantenimiento de la disciplina, tan necesaria como indispensable para e. regular funcionamiento de la escue-la. 
Los señores Maestros han vueitc animosos a sus tareas, sin que parezca preocuparles mucho esta enorme asis-tencia de alumnos, por el contrario, más bien parece que esto les regoci-ja. Solamente una queja brota de los labios de todos. El material. 
El material que se recibió el curso pasado, fué escaso e incompleto, y si algo queda de él, se consumirá en es-tas primeras semanas. Puntos de plu-mas, no hay uno ni para remedio en ninguna aula del distrito, los pupi-tres, los pizarrones, mapas, libros y demás material de enseñanza, están en condiciones inservibles. 
Es necesario crear dos aulas más en la cabecera, y dotar a las escuelas dei material indispensable. JARDIN DAMIJJ1 Anoche celebró su función inaugu-ral este simpático "Cine" construido al aire libre, proyectándose sobre el lienzo preciosas "cintas" de Indiscu-tible mérito. Su salón es amplio, lim-pio y fresco, su aparato, magnifico y la caseta donde se encuentra instala-do, ofrece todas las seguridades. Un auto-piano de buenas voces, hace las delicias de la concurrencia, que ano-che, fué colosal. 
Las condiciones de seguridad y ven-tilación unida a la atrayente amabili-dad de sus empresarios señores José Arlas y Julio Rodríguez, harán de es-te teatro, el lugar de moda, el sitio predilecto de nuestro pequeño mundo social. 
EN LA JUNTA ELECTORAL Hasta hoy han sido presentadas a la Junta Electoral, cinco certificados, de propuestas de candidaturas, por otros tantos partidos políticos. 
Una por el partido Conservador, dos por el partido Liberal, una por el Li-beral Nacional, y otra por el Democrá tico Social. 
Este último partido "se organizó" en cinco días, con la particularidad de aue la mayoría de sus componentes aparecen al mismo tiempo afiliados a otros partidos. 
Todas estas candidaturas se han confeccionado fácilmente, por los mu-ñidores de la política, muchos de los candidatos afín no tienen conocimien-to de que han sido postulados. El cuer" po electoral está retraído; se calcula que un 80 por ciento dejará de vo-tar. 
EL CORRESPONSAL. 
DE JUSTICIA 
AUXILIAR DE LOS FISCALES 
Se ha resuelto delegar en el letra-do de la Secretaría de Sanidad y Be neficencia, doctor Carlos Manuel de la Cruz y Ugarte, para que como auxiliar de los Fiscales lleve la repre-sentación del Estado en todo los ui-cios y reclamaciones udiciales, así como en todos los trámites e inciden-tes, que sean necesarios promover para obtener el aseguramiento de los bienes, derechos y accions que pue-dan haber quedado al fallecimiento de don Domingo Sterlling y Heredia, sin retribución alguna por parte del Esta-do a favor de dicho Letrado. PROCURADOR 
Se ha expedido título de procura-dor con residencia en Santiago de Cu-ba a favor del doctor Enrique Tin-toré y Ramos. 
ARCHIVERO GENERAL 
Ha sido nombrado archivero gene-ral de Protocolos del Distrito Nota-rial de Guane, cargo vacante por fa-llecimiento del Notario que lo servía. Licenciado Eduardo de la Huerta y Roque, al doctor Agusto Fernández Grana, Notario Público que tiene su residencia en el propio Distrito. FISCAL DE PARTIDO 
Se ha nombrado Fiscal de Partido de Santa Cruz del Sur, vacante por renuncia del señor Francisco S. Agrá-mente, al señor José Ramón Romero y Ochandarena. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias formuladas por los señores siguien-tes: José Iturriaga Domínguez, Jüez Municipal segundo suplente de Las Martinas; José Ochoa Benítez, Juez Municipal, segundo suplente de Gua-nabacoa; Mauricio Navarro, Juez Mu-nicipal, primer suplente de Quivicán; Pedro Valdespino, Juez Municipal, se-gundo suplente de Cabagán; Prisci-liano de la Cruz, Juez Municipal de Tacamara; Miguel Cancio Urquiza, Juez Municipal, segundo suplente de Victoria de las Tunas; Rafael Cruz Torres, segundo suplente de Auras. MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandata-rio Judicial con residencia en Hol-guín, a favor del señor Ismael Este-ban y Olivar. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado segundo suplen-te, de Zulueta, al señor Ramón Mar-tínez. 
[% que atrae y cautiva 
La hermosura á¿l busto es la nota más atrayente del cuerpo de la mujer. La que lo tenga raquítico, pasará sin duda desapercibida. Pero llamará la atención si toma las pildoras del doc tor Vernezobre, que actúan de re-constituyentes y hermosean los se-nos. Se venden en su depósito Nep-tuno 91 y en todas las boticas. 
Él maíz en ios í Unidos 
El señor Francisco Cañellas, Vice-cónsul de la Legación de Cuba en Was-hington, ha remitido a la Secretaria de Estado el siguiente informe: 
"Según cálculos del Departamento de Estadística de la Cámara de Co-mercio de los Estados Unidos, la pro-ducción de maíz este año, será de 2.700.000.000 de bushels. 
Las continuas lluvias de estos últi-mos meses, han perjudicado grande-mente las cosechas de los Estados de Texas, Oklahoma, Kentucky, Ar-kansas, Missouri, Alississippi y Loui-siana. 
El promedio de producción de maíz, durante diez años, ha sido de 2.690.000.000 bushels anuales.'" 
S U C E S O S 
DE SU HABITACION Participó Balbino Caurol y Pérez, vecino de las Canteras de "Aulet" que de su habitación le hurtaron pren-das de vestir, por valor de 32 pesos plata. 
POR MAROMERO De lesiones menos graves fué asis-tido el menor Sebastián Iglesias Ca-rrillo, de Real 15, las que dice se causó al caerse de una baranda y en la que estaba hacivíndo maromas. PADASTRO QUE PEGA Demetrio Pérez Pqrtilla, de Par-que 13, fué arrestado por el vigilan* te 626, por haber maltratado de obra a su entenado Antonio Pérez Me-lla. 
UNA CADENA Antonio Vigil Rodríguez, de 7 y J, fué acusado por su hermana Can-delaria, de iguales apellidos y del mismo domicilio, del hurto de una cadena de oro valuada en 15 pesos oro. 
ARTILLERO QUE AMENAZA Julia Hernández y Martínez, de Misión 67, acusó en la cuarta esta-ción de amenazas a su ex-amante el artillero Jesús Alcárzar Guij'er, sien-do la causa el negarse ella a volver con él. 
VENDIA BALAS El vigilante 718 detuvo a Andrés Gutiérrez Castellanos, de Lealtad 166 por estar vendiendo balas de revól-ver, en Monte v Aeruila. CON LECHE HIRVIENDO El menor Enrique Méndez y Díaz, de Suárez 70, sufrió quemaduras me-nos graves al volcársele por encima un jarro que contenía leche hirvien-do. 
A bordo sin novedad 
Se recibió un mensaje inalámbrico, en el que dicen de un vapor que a boi-do no hay novedad, porque todas las pasajeras toman el aguardiente uva rivera, que alivia los dolores pe-riódicos del bello pexo. Venta: bodegas y cafés. 
la huelga de Remedios 
Y Caibarién 
h MANIFESTACION PACIFICA 
La Secretaría de Gobernación ha recibido del Gobernador provincial p. fi. de Santa Clara, el telegrama si-guiente: # 
"Alcalde de Remecaos dice telegra-ma anoche lo que sigue: Organizados en manifestación pacífica los huel-guistas, de industrias rodadas en es-tos momentos seis p. m. recorren las calles pidiendo inmediato arreglo de la carretera de Caibarién a Santa Clara, Aun cuando su aptitud es pa-cífica, la huelga toma proporciones mayores por haberse unido a los primeros, los t^. -.j-.--,<. tabaqueros y t abajadores de otras Induslv timando esta aicai ua que el conflicto puede conjurarse dando comienzo a las obras de reparación de la carre-tera expresada por donde transitan diariamente de ciento cincuenta a doscientos vehículos." 
DEL MISMO ASUNTO 
La policía especial del departamen-to citado en Caibarién, dice en otro telegrama lo siguiente: 
"La huelga sigue firme circulando 
rumores de que se les unirán los ca-
silleros y los dueños de las panade-
rías. El orden es completo." 
El señor Próspero Pichardo, Cón-sul de Cuba en Vigo, ha dado cuen-ta a la Secretaría de Estado de que el domingo 9 de Agosto, se inauguró el tranvía eléctrico en dicha ciudad, mejora que constituye la realización de un hermoso ideal para aquel pue-blo. 
La red de tranvías consta de seis líneas que ponen en comunicación el centro de la ciudad con todos sus ba-rrios más apartados, dentro de la po< blación y fuera do ella, hasta siete kilómetros de distancia. Para la inauguración se prepara3 han grandes festejos que han sido su-primidos por las actuales circunstan-cias en que muchas personas de las más conocidas lloran la pérdida de seres queridos con motivo de la epi-demia de fiebre tifoidea. 
La fuerza viril se impone 
La fuerza es la que vence. Pasó el tiempo de las luchas de las idea& La guerra europea es buena prueba de ello. Vencerá el más potente, el más viril, el mejor preparado para la lucha. Los hombres impotentes son rechazados en todas partes. No sir« ven para nada. 
Todos los que tomen las píldoraí vitalinas se hacen fuertes, ágiles, yi' riles. Ellas curan la impotencia, seí cual fuere su razón, reverdece laJ fuerzas y da arrestos para el amor< Se vende en su depósito El Crisol̂  Neptuno 91 y en todas las boticas. 
DE ESTAD 
EL MINISTRO INGLES Esta mañana estuvo a saludar al " Subsecretario de Estado, señor Pat-terson, el Ministro de S. M. Británica, Mr. Leech, quien llegó recientemente | a esta capital de regreso de su país. 
El referido diplomático ha solici-tado una audiencia del señor Secreta-rio, para cumplimentarlo. 
La Virgen de las Mercedes 
Mañana celebran todas las Merce« i des su día. Para regalarles no hay cosa máí propia que los dulces, helados, rami-lletes de crocantes, confituras de to-' das clases, tartas y montenevados que] con gran gusto y exquisitez ha pre-j parado "La Flor Cubana" en Galia-| no y San José. 
DE 
PARA EL ALCANTARILLADO ! 
Se han situado $280,000 para el pa-» 
go de las obras del alcantarillado yl 
pavimentación de esta ciudad. 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda Si han concedido las siguientes licencias í 
30 días a Emilio Herrera, Inspec-tor de la Aduana de Cienfuegos. 
30 días a Mercedes García Ecayi Escribiente de la Aduana de la Ha-i baña. 
45 días a Federico Franca y Mazo-I rra. Inspector de 1 aAduana de laf Habana. 
Un mes a Martín Hernández, Vis-
ta de la Aduana de la Habana, 
Un mes a Augusto Delgado, tírenc 
de la Aduana de Nuevitas. 
Un mes a Faustino Lambert, Di 
denanza de la Aduana de Baracoa. 
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LOS AVIADORES 
Experiencias de esta campaña 
Los periódicos franceses recogen 
Impresiones desapasionadas respecto 
de los servicios que presta la aviación 
en la guerra, reconociendo que su efi-
cacia no es ni puede ser lo se supo-
nía en los momentos de entusiasmo. 
La práctica dice cosas muy distin-
tas, más sensatas y de más positiva 
utilidad. 
Se creía que la aviación iba a ser 
una nueva arma de combate; que los 
aeroplanos serían los árbitros de la 
guerra, llevando por todas partes la 
destrucción y la muerte. Desde que 
la guerra comenzó, en los campos y 
en las poblaciones franceses la aten-
ción estaba fija en el cielo, esperan-
do el enjambre de aeroplanos y di-
rigibles para entablar original y 
cruentísimo combate; pero la desilu-
ción ha sido completa. 
Los aviones están prestando al 
ejército francés (y sin duda lo pres-
tarán al de los alemanes) servicios 
que superan a las previsiones más 
optimistas de los que sabían para 
qué es verdaderamente utilizable la 
aviación. • 
"Ahora—dice un periódico francés 
—no se habla apenas de los aviado-
res, y, sin embargo, hay que hacer 
un gran esfuerzo para comprender en 
su grandeza la bravura de los que 
surcan el espacio sobre las líneas 
enemigas, poniendo su vida a merced 
de una "panne" o de una bala. Es un 
heroismo solitario entre el cielo y la 
tierra: el más bello, el más emocio-
nante. 
El concurso de los aviadores ha 
transformado la guerra, porque, pes>3 
a las previsiones de la alta dirección 
expone a los Ejércitos a una serie 
de fracasos. 
Asi, en sus mapas pueden los gene-
rales inscribir, hora por hora, los mo-
vimientos de las masas enemigas, y 
además, avisados de las modificacio-
nes de los planes contrarios, pueden 
oponer al ataque la parada necesa-
ria y eficaz. 
Los aviadores son los ojos maravi-
llosos del Estado Mayor, Vuelan a 
una altura en la que suelen estar 
completamente fuera del alcance de 
los proyectiles enemigos, y a esa al-
tura la seguridad es positiva, y la vi-
sión, sin embargo, es perfecta. 
Nada, absolutamente nada escapa 
a la vista ejercitada de los oficiales 
observadores, atal punto, que pueden 
saber el número exacto de trenes que 
hay en las estaciones, los que circu-
lan por las vías, los vagones que los 
constituyen; pueden también distin-
guir las unidades militares que ha-
ya acampadas o en ruta; si son de 
Infantería, Caballería o Artillería, y 
además impresionan clisés, que for-
man luego una minuciosa y útilísima 
documentación. 
Recientemente un aviador francés 
ha hecho un "raid" de más de 400 
kilómetros, y recogió curiosos datos 
de los movimientos de las tropas ale-
manas de Metz, de Trives y de Ais-
la-Chapel le. 
La eficacia de la aviación se está 
demostrando prácticamente en _ los 
siguientes cometidos que se les tiene 
confiados: 
Primero: Asegurar un rápido y se-
guro servicio de informaciones entre 
los Estados Mayores de los diferen-
tes Cuerpos de Ejército, y llevar̂  las 
órdenes para que entren en acción o 
para que varíen sus posiciones, en 
vista de las peripecias de una batalla. 
Segundo: Comunicar a los jefes el 
cumplimiento de las órdenes por ellos 
dadas; y 
Tercero: Descubrir los movimientos 
del enemigo, proporcionando informes 
de importancia capital y decisivos a 
veces para el éxito de una batalla. 
Todo eso es mucho más útil que 
recorrer el espacio arrojando bombas, 
que por rara casualidad podrán pér-
didas de importancia a los Ejércitos 
enemigos." 
"yilimodescul)neiito",ilelLilo. Pena 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana, 
C S489 BA. 
Campeonato Escolar de ajedrez 
ESTADO DEL TORNEO 
Ayer de seis y media a ocho y me-
ñia de la noche continuó en el Club 
4e Ajedrez el torneo del Campeonato 
Escolar. 
Jugaron: 
Angel Várela (blancas) contra Se-
vero Safora, venciendo el primero. 
Luís Llarí, (blancas) contra Al-
fredo Pórtela, venciendo el primero. 
Angel Várela (blancas) contra 
Luís Llari, ganado el primero. 
María Teresa Mora (blancas,) con-
tra Alfredo Pórtela, ganado la pri-
mera. 
María Teresa Mora, (blancas,) con-
tra Angel Várela, ganando el último. 
Severo Safora (blancas) contra 
Luís Llari, ganando el segundo. 
Estado actual: 
A. Várela, Escuela 13. 3 ganados, 
0 perdidos. 
L. Llari, Escuela número 1. 2 ga-
nados y 1 perdido. 
M. T. Mora, "Luz Caballero," 1 ga-
nado y 1 perdido. 
A. Pórtela, Escuela número 19, 0 
ganados, 2 perdidos. 
S. Safora, Escuela número 1, 0 ga-
nados 0 perdidos. 
Quedan por jugar cuatro juegos: 
Pórtela con Várela, Safora con Mo-
ra, Pórtela con Safora, y Llari con 
Mora. 
AUTOMOVILISMO 
Lautenschlager se retira 
El colosal conductor alemán, que 
ha sabido conquistar el primer pues-
to del Gran Premio del A. C. F., re-
cientemente disputado en el circuito 
de Lyon, acaba de anunciar su de-
terminación de retirarse del peligroso 
oficio de conductor de autos de ca-
rreras. 
Hombre sencillo, de aspiraciones 
modestas, había prometido a su espo-
sa abandonar las carreras tan pronto 
alcanzara recursos suficientes para 
pader vivir con su familia sin preo-
cupaciones del porvenir. 
Lautenschlager ha obtenido con su 
reciente éxito de Francia beneficios 
que se calculan en 130,000 francos, y 
como sumada esta suma a sus ante-
riores ahorrillos parece alcanzar la 
cantidad de 200,000 francos, que el 
famoso corredor alemán se había im-
puesto como límite de sus aspiracio-
nes, ha ddegado el momento de cum-
plir su palabra, y su esposa ha exi-
gido ese cumplimiento. 
Lautenschlager no correrá más, y 
esta es una gran pérdida para la fá-
brica a cuyo servicio se mantuvo fiel 
tantos años; pero la pérdida es sólo 
relativa, pues el antiguo corredor que-
dará afecto a los talleres de afinado 
de motores. 
Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, ÓL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
AVIACION 
LA COPA MONTAÑESA 
La Copa de aviación que Santan-der creó, y de cuyas primeras tenta-tivas nos hemos ocupado en estas columnas oportunamente, tiene ya dueño. 
Salvador Hedilla, piloto santanderi-no, la ha ganado en buena lid, hacien-do un brillante recorido de Santander a Zarauz, de Zarauz a Lesparre y de aquí a Cháteauneuf, cerca de Angu-leman, donde dió por rendido su viaje en vista de las graves circunstancias que hacían imposible la navegación «óroa a los extranjeros en territorio francés. 
! El éxito de Hedilla ha sido sabo-reado por sus paisanos, que han or-ganizado infinidad de fiestas en ho-nor del vencedor de la copa, y para que el éxito fuera aún más complejo 
y resonante, S. M. el Rey ha ordena-do la adquisición por su cuenta del trofeo "Copa Montañesa" que, con las 8,000 pesetas que constituían el pre-mio en metálico, será entregado a Hedilla muy en breve. 
Hedilla, vencedor moral de este trofeo desde su viaje Getafe-Berce-do, ha tenido una vez, por fin, el san-to de cara, consiguiendo la victoria final. 
Su aparato, en cambio, no es fácil que lo recupere por ahora, pues coin-cidió su salida con la orden de requi-sa dada por el Gobierno. Esto origi-naría al intrépido piloto bastantes perjuicios, puesto que tiene varios vuelos que hacer en este mes. 
(De Heraldo de Madrid.) 
D E L C E R C A D O A J E N O 
DEL PAPEL DE LIJA EN EL L 
Hace poco tiempo Ray Keating, el pitcher del New York americano pon-chó a Eddie Collins, de los Atlétics, Eddie Sweeney estaba quecheando, y dejó caer una bola, después de haber-la recibido. Collins, que vió que ésta estaba cerca de él, la levantó para ti-rársela al pitcher. pero le encontró al-go raro a la bola, y protestó inme-diatamente, alegando que estaba "ras-pada" intencionalmente. 
"Tommy" Connolly, que estaba om-payando, ni quiso hacer caso de la protesta, alegando que no podía demo-rar el juego. Pero al terminar el in-ning Collins y casi todos los jugado-res de Connie Mack fueron al umpire y protestaron del estado de la bola, demandando que el umpire examinara el guante del pitcher. 
"Ese pitcher tiene papel de lija en el guante," exclamó Eddie Collins, que conocía la combinación, por ser del tiempo de España, y al mismo tiempo, con la bola en la mano, la en-señaba al umpire para que viera que no se trataba de una simple majade-ría, sino de una justificada queja. 
Franck L. Chance, el manager de los Yankees salió del banco a la ca-rrera y dirigiéndose al grupo junto al home, díjole a Collins: "Usted no tiene derecho a examinar su guante, como tampoco sus medias ni su faja." Pero la protesta de los Champions fué tal, que Connolly la tomó en serio, e pidió el guante al pitcher, y, efec-tivamente, encontró que en el centro del mismo había un hoyo, y que en el fondo tenía Keating un pedazo de 
papel de lija. Entonces se quedó con el guante, el papel y las bolas daña-das, para presentarlas al presidente de la Liga, como pruebas de la pro-testa del Filadelfia. 
Este engaño de Keating es viejo. Una bola "raspada," con flecos, pre-senta una superficie sobre la que el pitcher puede fácilmente imprimir más fuerza, agarrando mejor la bola, la que lanza, desde luego, con más velocidad. Y el no estar lisa la su-perficie, hace que la bola tome ines-peradas curvas. Un pitcher, con una bola en ese estado, puede ponchar más hombres de lo que soñara, sin la ayuda del papel de lija. 
Los pitchers tratan de hacer todo lo posible por ensuciar la bola, por qui-tarle la superficie plana, y blanca, no solamente por la más velocidad y curvas, sino porque el bateador la ve menos. Por eso es que los bateadores siempre prefieren la bola nueva. 
Muchos lanzadores usan resina, pa-ra poder agarrar mejor la bola, dán-dole más seguridad y presión a \ la misma. Esto es ya permitido, aunque al principio se combatió. Hay otros que llevan el papel de lija en el pan-talón, cosido en forma de parche, y cubierto muy mañosamente con tie-rra, para que no se note. Un pitcher que hacía tal cosa, logró ganar un montón de juegos con esas grandes curvas que le salían con el papel de lija. Los jugadores de los tems con-traríos sospechaban algo, pero no lo-graron averiguar dónde tenía el pa-pel. Al fin, un día ese pitcher, jugan-do contra el Chicago, dió un hit y co-
metió la tontería de pretender robar la segunda. Evers jugaba entonces esa base, y recibió el tiro de Archer, sacándolo a media calle. Al tocarlo, al tiempo de deslizarse el pitcher, Evers se raspó la mano en la lija, y antes de que el corredor tuviese tiempo de levantarse, le había arran-cado el parche. Y la protesta nada valió; todos se burlaron de él, y Evers fué una vez más felicitado por su va-lor y determinación. El pitcher dejó de ganar juegos, pues se le acabó el papel de lija; todos los umpires lo re-gistraban y no le daban oportunidad de engañarlos más. 
Muchas han sido las cosas que se han hecho tratando de anular a los bateadores, pero todas han fracasado por ser ilegales. La única que ha que-dado legalmente adoptada, ha sido la resina. Demaree usa una gran can-tidad. Antes se usaba también las cáscaras de plátanos manzanos; se lle-vaba en el bolsillo del pantalón y di-simuladamente se le untaba a la boa, y tenía el mismo efecto que la saliva. 
Creo que este invierno se ra de to-mar alguna determinación oficial, pa-ra prohibir a los pitchers el uso del papel de lija. Hay muchos que pre-tenden dar la batalla para ver si lo-gran hacerlo legalizar, pero yo estimo que de hacerse así, se cometerá un gran error. Un pitcher que necesite de esas prácticas para vencer, no es de calibre, y debe durar poco en las grandes Ligas. Quitarle ventaja a los bateadores sería matar el juego, hacerlo ilegal y poco divertido. 
VICTORIA DEL "CREDITO" 
El Pittsburgh se presentó en los 
terrenos de H. Upman de una manera 
arrolladora, pero loa boys del "Crédi-
to" supieron aprovechar los múlti-
ples errores del campo contrario, arre-
batándoles el triunfo, después de re-
ñida lucha. 
En el tercer inning hicieron saltar 
del box a Rivero, sustituyéndole Pere-
da que salió peor librado, pues fué 
castigado duramente. 
Los boys del "Crédito" no se aco-
bardaron y arremetieron con tal fu-
ria sobre las curvas del lanzador con-
trarío que le anotaron seis carreras. 
El pitcher Rodríguez sirvió de ta-
pón. 
Para más detalle véase el score: 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Antonio, 2b. . . . 4 1 1 2 0 0 
Maza, rf 5 1 1 0 0 1 Zequeira, If. . . . 4 2 2 2 0 0 Francisco, 3b y Ib. 5 2 3 4 0 2 Oselio, cf 4 12 10 0 
Cándido, p. y Ib. . 5 2 3 5 1 3 
Arumi, ss. . . , . 4 1 1 2 1 1 
Gonzo, c. . . . . 4 2 0 6 3 8 
José, Ib y p. . . 4 1 3 4 1 
Double play: Cándido, José y Gou-
zo. José, Gouzo y Pancho. Blanco y 
Jiménez. Muruaga y Blanco. 
Wild pitcher: Cándido y José. 
Pased hall: Gouzo 2 y Jiménez. Hits dados a los pitchci-s: A Rive-ro 3 en 2 1|3 innings. A Pereda 13 
en 4 2|3 innings. A Rodríguez 0 en 1 inning. A Cándido 3 en 2 1!3 in-nings. A José 7 en 5 213 innings. 
Tiempo: 2 horas 48 minutos. 
Umpires: E. Menéndez y J. Lom-
bülo. 
Scorer: B. Pau. 
Totales. . . .39 13 16 24 9 II 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E. 
Muruaga, If. . . , 1 2 0 2 1 0 
Valdés, cf 3 2 1 1 0 0 Jiménez, c. . . . 3 2 2 6 3 1 
Herreiz, 4 1 1 2 2 1 
Colado, 4 1 1 8 0 1 Blanco, 2b 3 2 1 2 8 0 Rodríguez, rf. yp.2 2 0 3 0 0 
Domínguez, ss. . . 3 2 2 3 3 0 Rivero, p 0 0 0 0 0 0 Pereda, p. y rf. . 4 0 2 02 0 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
El Jerezano 
p r a d o , i c a . 
Y COMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
Totales. . . .27 14 10 27 14 3 
Anotación por entradas 
Pittsburgh. , . 050 062 000—13 
Crédito. . . . 220 112 06x—14 
Sumario 
Two base hit: Domínguez y Pere-
da. 
Three base hit: José. Sacrifice hit: Domínguez y He-rreiz. Stolen bases: Pancho Valdés 2. Ji-ménez 4. Herreiz 3. Colado. Blanco 2 y Rodríguez. Base on ball: Rivero 4. Pereda 3. Rodríguez 0. Cándido 4. José 10. Struck out: Pereda 2. Rodríguez 1. Cándido 1. José 3. 
TANDO 
El club "Parajón" reta por este 
medio a todos los clubs que se en-
cuentren organizados, para celebrar 
matchs los domingos por la tarde, en 
los terrenos jue se acuerden. 
Retando con preferencia a los clubs 
"Joven Turco," "Mundial," "Husi-
llo," "Majagua" y a todos los de-
más que aunque no se mencionan quie-
ran aceptar nuestro reto. 
Los que acepten pueden dirigirse 
por correo al Director del "Parajón," 
cuya dirección es cale de Salud 143, 
Domingo Rodríguez. 
LA LIGA FEDERAL Y LA SERIE MUNDIAL. Mr. James Gilmore, Presidente de la Liga Federal, ha escrito una carta a la Comisión del Base-ball Organiza-do, pidiendo que se dé un chance a la Federal en la Serie Mundial. Asegura Mr. Gilmore que no hay regla alguna que prohiba a un club de los organizados tomar parte en una contienda con un club no organizado, y que el reto del club Champion de la Liga Federal, debe ser ser atendido. Mr. Gilmore sosstiene que el club que gane la Serie Mundial no podrá llamarse con propiedad Champion de] Mundo, sin antes haber medido sus fuerzas con el Campeón federal. La Liga Federal se propone hacer todo cuanto sea necesario para con-tender por la championabilidad mun-dial, y de no serle permitido, probará el poco derecho que tienen los organi-zadores, de apropiarse un título que no han defendí1 » 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
De MUÑOZ. Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia 
Depósito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I L I O B O R R O , Angeles , 6, H a b a n a 
9572 alt 23-0 
UN BUEN TRIUNFO 
El domingo pasado se efectuó un 
reñido desafío entre las novenas 
"Unión Racing" y "Buffalo," salien-
do vencedora la primera con anota-
ción de 6 x 4. Se distinguieron del 
"Buffalo" su pitched Periquito Ro-
dríguez, que hasta el quinto inning 
tenía completamente dominados a los 
boys del "Unión," pero en el sexto en-
tró la artillería de grueso calibre y 
cuando se disipó el humo de los ca-
ñones el score marcaba 4 carreras. 
Del Racing se distinguió, como siem-
pre, J. Tapia, el cual se robó 3 ba-
ses. R Más por su oportuno two 
bagger y el pitcher Francés que aun-
que empezó muy wild sacó 15 struk 
outs. 
Váase el score del juego: 
UNION RACING 
V. C. H. O. A. E. 
N. Párraga, If. . 4 0 0 1 0 1 A. del Río, Ib. . 4 0 0 6 0 1 
J. S. Solar, ss. . 4 1 2 1 2 1 R. Más, 2b. . . . 4 2 2 1 1 0 S. Brito, cf. . . . 4 1 2 2 1 1 
J. Fernández, c. . 5 1 1 15 1 0 J. Tapia, 3b. . . . 3 1 0 1 1 0 
M. Espina, rf. . . 4 0 0 0 0 0 
G. Francés, p. . . 4 0 1 0 3 0 
TOTALES. . . 36 6 8 27 9 4 
BUFFALO 
V. C. H. O. A. E. A. Ruiz, c 5 3 2 10 0 0 A. Roig, 2b. . . 5 0 2 1 0 0 C. Ramos, 3b. . . 3 1 1 2 1 0 
P. Rodríguez, p. 2 0 0 0 4 0 S. Velarde, ss. . . 3 0 0 0 0 1 T. García, If. . . . 4 0 0 1 1 0 
M. Delgado, rf. . 4 0 1 2 0 0 
J. Casanova, Ib. • 4 0 0 ? 0 4 
J. Pérez cf. . . . 4 0 0 5 0 1 
TOTALES. . . 34 4 6 26 6 6 
Anotación por entradas 
Unión Racing. . 000 004 200—6 
Buffalo 102 000 100—4 
RESUMEN: 
Two base hits: R. Más y J. Fer-
nández. 
Stolen bases: Párraga, Del Río, Ta-
pia, 3; A. Roig y P. Rodríguez. 
Struck outs: por Francés, 15; por 
Rodríguez, 9. 
Bases on balls: por Francés, 5; por 
Rodríguez, 4. 
Dead balls: por Rodríguez, 1, a 
Brito. 
Wild pitcher: Francés 1. 
Pased balls: J. Fernández, 4. 
Umpires: J.L. Ramos y A. López. 
Anotador: Pedro Cabrera. 
NOTA.—A. del Río out por bola bateada. 
LOS PRIMEROS BATEA-
DORES 
He aquí la lista de los primeros veinte jugadores de las Ligas Ame-ricana y Federal, tomada de la rela-ción del "Batting Average" que pu-blica en su último número la revista "Sporting Life",, reconocidos así ofi-cialmente hasta el día 10 del presen-te mes. 
YO QUIERO 
LA TEOPÍCAL j t l 
/ 
m m m m m 
M FlJEDL TEMER. PiVÁC 
EN U 
DE 
Colominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos '4Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
JLIGA FEDERAL Herber, St. Louis Kauff. Indianap. Evans, Brooklyn Easterly, K. City Lennox, Pittsbgh. Shaw, Brooklyn • Chase, Buffalo . . Bates, Baltimore Oakes, Pittsbhg , Bradley, Pittsbgh. Anderson, Brook. Campbell, Indian. Laporte, Indianap. Kenwortby, K. C. Rousch, Indian. . Me. Kechnle, Ind. Me. Donald, Buf. Crandall, St. Louis Carr, Indianap . Louden, Buffalo . 
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26 
583 374 367 345 340 331 327 3Í5 321 320 319 318 315 314 313 309 309 308 307 307 
LIGA AMERIC 
Collins, Athletics 135 Jackson, Clevel. . 108 Hoblitzel, Boston 43 Cobb, Detroit . . 71 Speaker, Boston . 132 Mitchell, ashing. 40 Cree, New York . 58 Crawford, Detroit 183 Baker, Athletics 183 Me. Innes, Athlet. 135 C. Walker,, St. L. 128 Milán, ashington 94 Fournier, Chicago 83 
Walker, 8t. Louis 68 Cook, New York 111 Vitt, Detroit, . . . 42 Pratt, St. Louis . 132 Burna, Dertolt « m 126 HIgh, Dertolt * M 77 
ANA 
468 166 402 142 136 13 251 83 4S2 160 149 49 ¿OÍ G44 492 15S 605 161 521 If.» 114 135 356 109 •-'S7 100 ¿7 
Í9 383 110 109 81 491 139 43r. 123 173 50 
ó bu 363 363 350 332 520 327 321 319 313 364 504 30?. 290 287 284 283 232 281 
LOS "GIGANTES", CAN-
SADOS 
Dice Mathewson, en una de sus co-rrespondencia de '"El Mundo" que Connie Mack ha declarado que el New York perderá porque sus jugadoreo se han donnido en sus laureles, descui-dándose lastimosamente, y lejos de cuidarse y pensar en la batalla que tenían que librar, se han dedicado a darse buena vida, pascar y divertirse, tomando el juego con poca seriedad. Yo estoy seguro que Connie Mack ha sido mal informado, pues me consta que los Gigantes se han cuidado, qus han tomado en serio el trabajo de este año, como los anteriores, pero la ver-dadera causa de la pérdida, si es que ésta ̂  cristaliza, se debe a la tensión nerviosa que hemos sostenido durante cuatro años, sin descanso, sabiendo siempre que el menor descuido nos costaría perder el puesto. 
Si al fin perdemos este año, no du-do que en 1915 hemos de volver por los laureles, pues lo que nos pasa es que estamos cansados, que algunos de nuestros jugadores, estrellas del jue-go, están atravesando un slump, mien-tras que el team de Stalling, con muy contadas estrellas en su line-up, está jugando brillantemente, con ánimo y gran fe, a la par que para nadie es un secreto la buena suei*te que han teni-do, desde que iniciaron su ascenso. 
El Philadelphia Americano sigue haciéndole la guerra al umpire Con-nolly. o lo pueden ver ni en pintura, desde aquel día memorable durante la última Serie Mundial, en que declaró out a Strunk en home. en el noveno innig. Aquel juego, sin aquel out, lo hubiera ganado Connie Mack, y ese resultó ser, por esa decisión, el único juego que ganó el New York. 
"Si ese umpire hubiera sido de la Liga Nacional,—me decía hace poco un jugador de los Athletics—y hubie-ra dado esa decisión en una serie mun-dial contra un jugador de Me Graw, por tratarse de un jugador de su Li-ga, por no querer aparecer apasiona-do, yo desearía haber podido ver la suerte que corría después do ello. Pe-ro hubiera querido estarlo viendo des-de respetable distancia, pues bien co-nozco a Me Graw, Connolly nos mató con aquella decisión, y eso lo saben todos." 
En toda esta temporada Connolly ha tenido que pagar por esa decisión, cada vez que ha trabajado en Phila-delphia. Los fanáticos y los jugado-res le han hecho su estancia en Shibe Park bastante desagradable. 
Cura del Estómago 
Matanzas, Agosto 24 de 1914 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel 
de los Baños. 
Habana 
Muy señor mío: 
Me complazco en participarle que 
al poco tiempo de haber usado las 
Aguas naturales de San Miguel de 
los Baños, he visto desaparecer los 
intensos dolores de estómago que pa-
decía con frecuencia y de que ya es-
toy radicalmente curado. 
Queriendo que puedan aprovechaf 
esta noticia, cuantos padecen de gaŝ  
tralgia, envío a usted estas líneas, 
para que haga de ellas el uso que crea 
oportuno. 
De usted atentamente, 
Nicolás Alvarez. 
S|c. Contreras 152. 
En los terrenos del "Lira,* 'en Gua-nabacoa, debían haber jugado el do-mingo último los clubs "Segundo Ma-china" y "Lira" pero como quiera que los jugadores del primero no se pre-sentaron a la hora oportuna pai'a la celebración del match, el Umpire se-ñor Orihuela declaró juego forfietid a favor de los músicos. 
Los de la "Segunda Machina," se fueron con la música a otra parte. 
Regalemos al niño 
A los niños debe brindárseles los mayores atractivos, las más grandes alegrías y satisfacciones. Por eso cuando hay que purgar a un niño, debe dársele el bombón purgante del doctor Martí, que ee vende en su de-pósito El Crisol, Neptuno y Manri-que y en todas las boticas. Es un bombón delicioso, que toma con gus-to el niño. 
Carnet Salón 
De una simpática fiesta escribimos De la celebrada por los estimados $ muy distinguidos esposos Rojas, VaíJ dés. Fiesta efectuada por ese joven y namorado matrimonio que es la últî  ma y más agradable nota que ha podl do recoger el cronista. 
Fué con motivo de celebrar RogeLia el correcto y bondadoso caballero, sû  onomásticos. 
Y como era de esperar pues disfro* tan en la buena sociedad habanera di marcada estimación, su elegante nu* rada se vió invadida por damas ele* gantes y bellas y graciosas señoritâ  En una palabra: por selecta y escogi-da concurrencia. 
Tanto Chichita la virtuosa y fina dama como Rogelio, atentos como siempre atendieron y obsequiaron coa exquisitez a lo que podemos llamar lo mejor de la sociedad habanera. 
Y para que se vea la razón que te« nemos de calificar asi a aquella con-currencia, damos los nombres de loa que vimos. 
Señoras Manuela Bcnítez d<5 Gual-berto Gómez, Euvira Granado viuda de Morúa Delgado, Braulia Larrázaga, de Ruiz, Mercedes Valdés viuda da Rouvier, Ménica Contreras de Morúa Delgado, Caridad Chacón de Guillen, 
Emilia Valdés de Valdés, Aurora Aizpurúa de Callava y Ana Rosa Bes-to de Cordovéz. 
Señoritas Alejandrina, Juanita y Herminia Gómez, María Josefa Rou-vier, Eusebia Márquez Vestalina y Arabella Moreno Granados, Ambrosia García, María Regla, Herminia y Ma-tilde Morales, Rosalía Hernández, An-drea González. 
Antonia Valdés, María Luisa Armen teros, Antonia y Esperanza Laza, An-gela Beoto, María Rauly, Juana Ma-ría Bascuas, Isabel Delgado, Margot Guerra, Laura Quesada, PanchiU y María Luisa, María Contreras, Mima Herrera, Agustinita Ruiz y María Josefa Aballí. 
Fué sin duda día de regocijo parí los tiernos esposos la elegante y vir-tuosa Conchita Rojas de Valdés y el correcto y fino esposo Rogelio Valdés, como fué también de gloria, de encan-tos para el cronista que contem*" 
pió tanta elegancia y tantas bellezas representadas en aquel conjunto de damas y en aquella legión de señori-tas. 
Las Mercedes. 
Mañana están de fiestas. Celebran sus onomásticos un grupo muy conocido y distinguido por la buena sociedad habanera. Las respetables damas Mercedes Al zugaray viuda de Valdés, Mercedes Valdés viuda de Rouvier, y Mercedes González de Benavides. Las jóvenes damas Mercedes Basan te de Justiniani, Mercedes García de Prendes y Mercedita Pérez de Carri-llo y_Mercedes Carrillo de González. Señoritas, un grupo muy simpático Mercedes Torregrosa, Mercedes Val-dés Felipe, Mercedes Granado, Merce-des Castellanos y Mercedes Leiva. También son los onomásticos de una monísima baby la adorable hija de loa esposos distinguidos, Matienzos. A todos el cronista anticipadamen-te felicita. 
Tournée. 
Después de estar un mes por las más importantes ciudades de la Cran República Americana, que le sirvió de gran distracción como le prestó opor-tunidad de recobrar su salud, bastante quebrantada por su labor política rea lizada, ha vuelto al seno de la sociedad habanera el sábado, nuestro estimado amigo y distinguido Representante señor Ponvert D'Lisle, 
Le saludamos. 
También ha regresado de su viaja por las poblaciones más importantes de dicha República, un cumplido ca* ballero no menos amigo nuestro, «' señor Carlos Morán al que con gusto saludamos. 
Nota de omor. 
Esta es agradable y que seguro será recibida igualmente por la buena so-ciedad habanera, donde tan estimado 
son. 
Nos referimos, haber sido pedida, ja 
distinguida y graciosa damita Josefi* 
na Suárez por el estimado joven se-
ñor Sixto Suárez. 
Tenemos noticias que la boda de J0* sef ma y Sixto no se hará esperar, qüa será pronto. 
Agustín Bruno. 
I I N Í U R A F R A N C E S A V E G E I A L 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA DF IPLICíR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposito: Peluquería LA CENTRAL. A^uiar y Obrapía 
S E P T I E M B R E 2 3 DE 1914 
Ü I A K I O üifi M A K 1 N A 
f o l A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAYERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
BEBEDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. H994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
f H A B A N E R A S 
"be ayer. 
por la tarde, el paseo, animado, 
concurridísimo. 
Y luego, por la noche, la reapari-
ción ante el público habanero de una 
¿tista como Luz Barrilaro que bas-
tará a decidir en Payret la suerte 
de la actual temporada. 
gus simpatías lo abonan. 
Alrededor del Malecón la afluencia 
de carruajes era grande, extraordi-
naria... 
Hubo retreta. 
Nada hubiera podido justificar que 
fuese ayer suspendida. 
Como el anterior martes. 
Después del pasao y entre uno 
t.ie los grupitos formado en los por-
f tales de Miramar se hablaba de un 
l compromiso que parece muy seguro 
iy muy próximo. 
Se trata de una señorita cuyo nom-
bre es el de la heroína de una vieja 
leyenda de amor. 
¿Y él? 
Un joven abogado, asiduo concu-
rrente al Unión Club, que es hijo de 
una de las primeras figuras de la 
intelectualidad cubana. 
No diré más por ahora. 
Esperemos... 
Allí» alrededor de una de las mesi-
tas de Miramar, *6 Hablaba de la 
velada de mañana en el alegre jar-
din. 
Habrá una novedad. 
Consistirá en el estreno de La Jo-
ven India, película de la casa Nor-
disk, muy celebrada. 
Y otra cinta nueva cuyo título de 
¡Maldita sea la guerra! basta a ga-
rantizar su actualidad. 
Es de Pathé y en colores. 
Se completarán los atractivos de 
mañana en Miramar con los acerti-
jos y el concierto. 
Y ya, entre las primeras sombras 
de la noche, iniciado el desfilé, se 
vió pasar airosa y gentilísima una 
figurita que provoca siempre curiosi-
dad y siempre admiración por su be-
lleza-
La misma del chismecito. 
Los que vuelven. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo el Saratoga al arribar a puerto 
esta mañana haré mención primera-
mente de un compañero muy querido. 
No es otro que el señor Mariano 
Miguel, el artista del DIARIO, a 
.quien despedíamos hace algunos me-
iMbes cuando marchó hacia Roma lleno 
de alientos y esperanzas. 
La vuelta de Mariano Miguel ea 
para todos en esta casa motivo de jú-
bilo y satisfacción. 
Como que somos muchos a que-
rerlo. 
Y a admirarlo. 
Viajeros del Saratoga eran, entre 
otros, el culto conferencista y pro-
fesor doctor Luis A. Baralt, el joven 
militar Héctor de Quesada y los se-
ñores Alfonso Galán, Félix M. Gi-
ralt, Arturo De Beón y José R. Gu-
tiérrez. 
El señor Gonzalo Casal, consocio 
de E l Encanto, los espléndidos al-
macenes que abren sus puertas en 
Galiano y San Rafael. 
El doctor Juan S. Milanés. 
Y una personalidad de tan alto 
relieve en nuestra plaza comercial 
como don Ramón López. 
Mi bienvenida a todos. 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Angela Mariana Aguilera y 
Eneas Freyre que alegra y embelle-
ce un baby angelical. 
Es el fruto primero de tan dicho-
sa unión. 
Enhorabuena! 
Rumbo a Méjico. 
Así se despidieron anteayer, des-
pués de celebradas sus bodas esa 
misma mañana, en las primeras ho-
ras, la señorita Isabel Oliva y el jo-
ven Federico Sarmiento. 
Tuvo celebración la nupcial cere-
monia en la parroquia del Angel con 
carácter íntimo. 
Y ya unidos, complacidísimos, van 
Isabel y Federico a lijar en la capi-
tal mejicana su residencia. 
Felicidades! 
En Cojímar. 
En el poético Campoamor, nido 
primero de tantos amores felices, han 
venido a disfrutar de las primicias 
de su luna de miel el doctor Ginés 
Escanaverino y su bella esposa, Blan-
ca Maza, hermana do un compañero 
tan distinguido en la prensa como 
Enrique Maza, popular redactor de 
La Lucha. 
Sus bodas se celebraron el sábado 
último en Cruces. 
Bodas de amor. 
Con todas las promesas de felici-
dad para los jóvenes desposados a 
quienes mando un saludo. 
Y mis congratulaciones. 
Un amigo que regresa. 
Y amigo tan querido como Fran-
cisco Claussó, antiguo compañero de 
j las aulas escolares al que me ligan, 
I haciéndolos inextinguibles, gratos re-
cuerdos y grandes afectos. 
Viene de París, donde desempeña 
el señor Claussó, con general bene-
plácito, el cargo de Vicecónsul de 
Cuba. 
Como bien dice hoy el compañero 
de E l Día ¿quién a su paso por la 
gran capital, cuna do la civilización 
europea, tan agitada en estos mo-
mentos, no le debe al amabilísimo 
"Pancho" Claussó una atención? 
¡Que llegue con toda felicidad! 
Esta noche. 
La cita es para el Politeama. 
Como siempre, en los miércoles 
blancos, estará muy animado^ muy 
bonito y muy concurrido el coliseo de 
Santos y Artigas. 
Un lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Espectáculos 
PAYRET.—Congreso Feminista; A 
la Vera del querer; E l Palacio de 
Cristal. 
POLITEAMA—Cine Santos y Ar-
tigas. La Epopeya Napoleónica. 
POLITEAMA (Teatro chico).— E l 
picaro teléfono; E l soldado vagabun-
do; Películas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. E l 
Vórtice; Un drama en la Masia. 
MARTI.—Si yo fuera Rey; Los 
Molinos Cantan; Viento en popa. 
ALHAMBRA.—Beneficio del maes-
tro Jorge Anckerman: Cubanos en 
Nueva York; Una rumba aristocrá-
tica; La Guerra Euvropea; Lina y Zai-
da en su camerino y números de 
variettés. 
MAXIM.—Cine. Prado y Animas.— 
Estrenos. 
TOSCA.—Cine. Galiano y San Ra-
fael. Estrenos. 
E l santo de M E R C E D I T A es mañana, 24. 
" L a F l o r C u b a n a " 
= G A L I A N O Y S A N J O S E = 
SEPTIEMBRE 
2 4 
J U E V E S 
Ntra. Sra. de las 
Mercedes 
LO AVISA con tiempo para que no le pase desaper-
cibido, a', mismo tiempo que le presta su concurso 
para hacerle un regalo de gusto.-Dulces fabricados 
con materiales de primera clase.-HELxV^OS DE 
las FRUTAS más RICAS, ¡29 C L A S E S DIARIAS! 
E L T I E M P O 
Cienfuegos, 21 de Spbre. de 1914 
E l tiempo 
Desde hace días vienen cayendo 
grandes aguaceros en esta ciudad y 
b u jurisdicción, pero nunca como hoy 
que la l'uvia amenaza mal tiempo. Se 
han sentido grandes descargas eléc-
tricas, y en los momentos en que es-
cribo, 10 de la noche, parece ser que 
estamos bajo la influencia de un tem-
poraL 
La carretera del Junco 
Hase concluido y en esta semana 
será recibida por el Ingeniero Jefe de 
la Provincia, la carretera de esta ciu-
dad al Junco, obra realizada por e) 
experto contratista señor Lucio Gon-
zález. 
Este trozo de camino facilita una 
de las más necesarias comunicaciones 
entre la urbe y el rico barrio citado. 
Espérase ahora que esta carretera 
continúe hasta la Sierra, punto ais-
lado pero sitio de temporada de mu-
chas familias enfermas que buscan 
allí la riqueza del clima y la pureza 
de las aguas de aquelas lomas. 
Merece felicitación el señor Gon 
zález por la prisa y honradez con que 
ha realizado los trabajos que han de 
merecer la aprobación de la Jefatu-
ra provincial. ^ 
J u a n J ^ B O V E ^ 
T T Ó ñ í í í a l e l a v á n 
Después de algunos días en que el 
cielo nublado no permitía la obser-
vación del cometa, aparece al ftn vi-
sible desde hace dos noches. 
Se ve un poco mayor, pero como se 
acerca al Sol, y se halla próximo al 
horizonte a las cuatro de la madru-
gada empieza a desvanecerse con la 
claridad del alba. 
Está casi alineado con las dos es-
trelas alfa y beta de la Osa Mayor, a 
poca distancia de ellas. 
A las cuatro y inedia ya apenas se 
distingue. 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
CAPSULAS DE APIOL DE CARLOS 
ERBA 
Quitan el dolor en lc6 periodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
" " T a n í o i ^ ^ 
C U E N T O S A S T U R I A N O S 
por Francisco F. Fierros 
De venta en la Librería "Cervantes" 
Galiano, número 62. 
13766 2 o t. 
(Viene de la primera plana) 
"Montevideo," que como hemos pu-
blicado, dejó en el puerto neoyorkí-
no numerosos pasajeros fugitivos de 
Europa. 
En la lista de cámara figuraban 
los siguientes señores: 
E l doctor Juan F . Milanés, médi-
co de Cuarentena y su esposa, el acau-
dalado comerciante señor Ramón Ló-
pez y familia, que viene de Europa; 
el señor Gonzalo Casal que es uno de 
los dueños de "El Encanto" que es-
tuvo en París hasta el día 6 del ac-
tual y que fué hasta Nueva York en 
el "Montevideo." 
La señora Marina A. viuda de Man-
duley, el ingeniero George P. Ander-
son, el militar cubano señor Fran-
cisco Brus, el profesor francés Artu-
ro de Beon, el doctor Luis A. Baralt, 
el ingeniero John Bieber, el comer-
ciante alemán Carlos Bansiten, seño-
rita Gregoria Carrera, Mary y Berta 
Childs, el agricultor inglés William 
W. Craibe y familia, comerciantes 
Toma- Casay, el ingeniero Alberto 
Diamant, comerciante Carlos Eche-
varría, la señorita austríaca Carrie 
Eugel. 
Los estudiantes César Fuente y Fé-
lix M. Giralt, el propietario señor 
John R. Gutiérrez y señora, los co-
merciantes John I. García y familia, 
Celestino L. González, Carlos García, 
el banquero Alfonso T. Galán, señor 
Domingo Hernández, los ingenieros 
George Labasker y William H. Lee, 
señora María Latta y dos hijos, estu-
diantes José López y Ensebio Ma-
chado, señorita María A. Coloma. 
Doctor José M. Morín, comercian-
te José Hernández, estudiante José 
Hernández, estudiante José Manzol, 
comerciante Carlos Meyer, Archibald 
Me Gibbson, Katherine Mv Cabe, Ed-
wr.rd M. O'Brien y señora, Augusto 
L. O'Neill, e1 oficial cubano señor 
Héctor de Quesada, el banquero se-
ñor Ciro Sosa, estudiante Fernando 
Ruiz, ingeniei-os Samuel J . Shaw, Luis 
H. Sherman y Clarence H. Sanderson 
y familia, comerciante Ricardo J . 
Silveira, señora Eugenia S. Sardiña 
y su hija Rosa, Peter J . Smith, se-
ñora María A. Sainz y su hijo Juan, 
señorita Lucrecia Toca, señora Anto-
nia Varona, el capitán 'americano 
John Tailor, señora Clotilde Viera y 
señorita Francisca Viera, señor Emi-
lio Xiqués y señora, Richard y Anna 
Wilson, el artista Eusebio Gonzá-
lez, el contratista José Carrera y el 
distinguido pintor señor Mariano Mi-
guel, director artístico del DIARIO 
DE LA MARINA. 
E L "TIRVES" 
Este vapor de la flota blanca lle-
gó esta mañana de Puerto Limón, 
Costa Rica, conduciendo carga y 8 
pasajeros de cámara para la Habana 
que son los señores Carlos Cantú, ar-
quitecto; Pedro Suárez, agente via-
jero y la señora Sara Odio de Pochet. 
E L "MASCOTTE" 
Con 27 pasajeros salió esta maña-
na para Cayo Hueso el vapor ameri-
cano "Mascotte." 
En primera iban los abogados se-
i ñores Alfredo Manrara y Luis Ar-
miñán, el ingeniero danés Cari P. 
Otelo, la señora Carmen Dellundé, el 
joven Enrique Verdugo, estudiante 
Fabián Ventura y Pedro Mourthi, co-
merciantes Oliverio Masvidal, Gus-
tavo Sotolongo, W. W. Daniel y F . 
M. Hernández, señora Julia Beltrán, 
estudiante Alfredo Armand y otros. 
E L "BALMES" 
Procedente de Mobila y Galveston 
llegó esta mañana el vapor español 
"Palmes" que sólo trae un cargamen-
to de algodón en tránsito para Bar-
celona, a cuyo puerto seguirá, vía 
Canarias, con pasajeros que tomará 
en la Habana. 
A la salida de Galveston encontró 
este buque al crucero americano "Hér-
cules" y más afuera al acorazado de 
igual nacionalidad "Antik," de 4 chi-
meneas. 
E L CORREO DE MEJICO 
E l vapor americano "Esperanza," 
que viene de Veracruz y Progreso 
con carga, pasajeros y la correspon-
dencia, y que era esperado esta ma-
ñana, no entrará en puerto hasta 
las 7 de la noche, por venir algo re-
trasado. 
A dicha hora será despachado por 
la Sanidad, Aduana e Inmigración, 
para que el pasaje desembarque hoy 
mismo. 
E l B a l a n c e c o m i e n z a e l V i e r n e s 
R e a p e r t u r a ; e l L U N E S , 2 8 . 
nT''l'P''̂ 1WWBnMIMKl|JMiitjagBM|||jBOinMM 
Muy pocos son los días que quedan de nuestra enorme rebaja de precios, que hace 
poco comenzamos, con objeto de liquidar todas nuestras existencias para poder 
balancear. El viernes, 25, quedará cerrada esta tienda y el lunes, 28, será su rea-
pertura con grandes gangas. Visite con tiempo y aprovéchese de esta oportunidad. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L = 
Reformas en las Orde 
nanzas 
ALMACENES Y DEPOSITOS DE 
VIVERES, BODEGAS Y MAICE-
RIAS 
Respecto a esos edificios ocupados 
por tales establecimientos solamente 
se les exige en las Ordenanzas vi-
gentes un perfecto estado de limpie-
za, buena ventilación y los pisos, pa-
redes, mostradores, cocinas, inodoros, 
vei'tederos, urinarios, etc. 
Todas las órdenes dictadas por la 
Secretaría fueron por medio de cir-
culares acordadas por la Junta Na-
cional o por la Dirección de la indica-
da Secretaría, que se concretaba ex-
clusivamente a poner los menciona-
dos edificios a prueba de ratas, en 
virtud de haberse declarado la peste 
bubónica el año 1912. 
En las Ordenanzas que se promul-
garán el 16 del mes de Noviembre se 
hallan proscriptas esas disposiciones. 
Que son: "Los pisos deben de estar 
construidos a prueba de ratas; las pa-
redes cementadas hasta uno y medio 
metros de altura, las mercancías 5e 
colocarán de manera que queden se-
paradas de dichas paredes en forma 
tal, que permita el paso a un hombre, 
excepto cuando estén colocadas en es-
tantes, conservándose siempre las pa-
redes en buen estado de limpieza; las 
•tasajerías o depósitos para esa mer-
cancía, también se hallarán a prueba 
de ratas, a fin de que puedan permi-
tir su adose a la pared en virtud de 
condiciones especiales; no existirán 
caballerizas; se tendrán depósitos de 
zinc con sus tapas de ajuste herméti-
co para las basuras y estos se desin-
fectarán cuidadosamente; no se exi-
girá el uso de tarimas siempre que 
los pisos sobre los que se depositen 
las mercancías se coloquen tablas 
de más de pulgada y media de grue-
so y se cumplan los demás requisitos 
exigidos en estas disposiciones; los 
pisos se baldearán diariamente y, 
además, por la tarde, al terminarse 
las faenas del día se humedecerán 
con una solución desinfectante; los 
mencionados pisos serán de concreto, 
los cuales deberán tener cuatro pul-
gadas de espesor; las paredes se ha-
llarán macizadas con una capa de ce-
La lucha comienza 
Nadie, porque tenga sus fuerzas 
agotadas, debe desanimarse. 
Para recobrarlas presto y segura-
mente débese tomar con método, o en 
casos especiales, las infalibles Grajeas 
Flamel, que no cuestan más que an-
tes, a pesar de la guerra europea. 
Se venden en la casa de Sarrá, John-
son, Taquechel, doctor González, Majó 
y Colomer y en todas las boticas bien 
surtidas de la República. 
S U C E S O S 
CON UNA TRINCHA 
Jesús Mendizábal Sánchez, de Egi-
do 2, se causó una herida incisa en 
el pie izquierdo al caerle casualmen-
te una trincha. 
UN LATIGAZO 
El vigilante 29 detuvo al cochero 
Aurelio Pérez Caso, de Salud 66, por 
haber maltratado con el cuero n 
Waldo Jiménez de la Cruz, de Cu-
ba 132. 
TOMA Y NO PAGA 
José Caos y González, fué remi-
tido al vivac, por haberse negado a 
pagar ocho medias botellas de la-
guer que tomó en el café sito en San 
Isidro 1, de la propiedad de Vicen-
te Noriega San Miguel. 
ENTRE HERMANAS 
Dice Nieves Molina Hernández, de 
Compostela 156, que sus hermanas 
Josefa y Petrona, de iguale-3 apelli-
dos la maltratan constantemente de 
obra. 
"MATANCERO" AGRESIVO 
Participó Antonio González Valdés, 
que un individuo que solo conoce por 
"El aMtancero" le causó con una pie-
dra una contusión menos grave en la 
frente, estando él parado en Oficios 
y Paula. 
UN RESBALON 
Al dar un resbalón yacerse en Es-
cobar y Salud, se lesionó levemente 
la menor Luisa Echevarrí Alonso, de 
Zanja 94. 
mentó de dos pulgadas de grueso y a 
una altura no menor de metro y me-
dio. Sobre esas capas podrán colo-
carse mosaicos, mármol u otro ma-
terial, análogo; la unión del piso con 
la pared será en foi*ma elíptica con-
venientemente reíormazada y las mer-
cancías se colocarán de manera que 
no estén en contacto con los mismos; 
los envases en que se tengan y trans-
porten los víveres, será.» también a 
prueba de ratas en las debidas con-
diciones de higiene." 
No se menciona nada sobre la 
prohibición de comer y dormir en esos 
establecimientos, pero en un capítulo 
de las mismas ordenanzas que se ti-
tula "Alimentos y Bebidas," se halla 
ta Iprohibición en la forma que siguj: 
"Será permitido residir en los esta-
blecimientos donde se expendan co-
mestibles, granos y bebidas, al em-
pleado encargado de su custodia, a 
excepción de aquellos edificios que 
cuenten con habitaciones o departa-
mentos que reúnan las condiciones hi-
giénicas adecuadas. Igual prohibi-
ción existe para comer o cocinar siem-
pre que no se encuentren dentro de 
esas mismas condiciones." 
Observación. 
Como verán los propietarios de esos 
establecimientos que mencionamos en 
el capítulo que antecede, se les per-
mite en un párrafo del articulado de 
dicho capítulo, prescindir de que las 
mercancías se hallen sobre tarimas 
siempre que aquellas estén sobre ta-
blas de más de pulgada y media de 
grueso y el piso se encuentre a prue-
ba de ratas. 
Y más abajo, cuatro párrafos des-
pués del mismo artículo, se les prohi-
be que las mercancías estén, como 
antes se ha dicho, sobre los pisos a 
prueba de ratas. 
¿Será porque la Secretaría de Sa-
nidad clasifica el tiempo en dos pe-
ríodos, o séase normal y peligroso, o 
epidémico ? 
D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano, se vende una man-
zana de terreno, cercado de man-
postería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, en la 
Aministración de este periódico. 
La próxima zafra 
De un artículo que publica el se* 
ñor Bernardo Castillo en "La Corres* 
pondencia," de Cienfuegos, tomarnos 
los siguientes párrafos: 
"En nuestro país, según todos loa 
informes, tendremos una buena za-
fra, porque el tiempo viene siendo 
favorable para las cañas, pues ha llo-
vido bastante regular en los campos, 
y están siendo objeto de especial cui* 
dado por la gran recompensa qua 
ofrecen en perspectiva a sus dueños. 
Al fin verán colonos y hacendados 
recompensados durante algún tiempo 
sus afanes y podi'án reponerse de loa 
dos últimos años que no han podido 
ser peores. 
La existencia de azúcares en nues-
tra plaza va reduciéndose cada vea 
más, y podemos apreciarla en unoa 
doscientos veinte mil sacos aproxi-
madamente, entre los centrales y es-
tos almacenes." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionar^ 
con ellas lujosos ad«#r 
nos para su hogar. 
BELUS1H0S MUEBLES PARACOHEDOR 
J O S E B E L T R A N 




Por estar escandalizando y hallar-
se beodos en Zanja y Rayo, fueron 
detenidos por el vigilante 809 y re-
mitidos al vivac Isabel Martínez Mar-
tínez y Gerardo Capote Casaño, am-
bos sin domicilio. 
UN PANTALON 
Manifestó Eduardo López Gómez, 
de San Miguel 107, que un ciudadano 
nombrado Daniel, le hurtó un panta-
lón de dril que estima en seis pe-
sos. 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de la escalera de la casa 
Lealtad 34, se causó una contusión 
en el hombro izquierdo, Natalia Pa-
drón García, de Lagunas 56. 
UN PAR DE ARETJES 
Felicia Zaldívar Marrero Franqui, 
fué remitida al vivac por haberle 
hurtado a una hija del vigilante 1166 
un par de aretes, que estima en 4.24 
oro. 
ESTA AUTORIZADO 
El vigilante especial número 97, 
arrestó a Alberto Maus, porque al 
requerirlo para que no durmiera en 
el Politeama no lo obedeció. 
El acusado manifestó estar auto-
rizado. 
UN CORRIENTAZO 
Ricardo Crespo Fernández, de Ge-
nios 16, sufrió quemaduras leves en 
la mano derecha al tocar un alambfre 
de la luz eléctrica en San José y 
Amistad. 
DOS .PESETAS FALSAS 
Denuncia Angel Medina y Cardona, 
de Cerrada 8, que un carretonero que 
desconoce le dió una pieza de dos 
pesetas de plomo, en pago de un 
cuero que él le vendió. 
MUTUAMENTE 
En la octava estación se acusaron 
mutuamente de maltrato de obras Pas-
cual Santa Coloma y de la Puerta, de 
Abreu 25 y Mercedes Gómez Hernán-
dez, de Fernandina 59. 
SOBR EUN GARRAFON 
Al caerse casualmente sobre un ga-
rrafón, se causó lesiones menos gra-
ves Ramón García Alvarez, de In-
fanta y Maloja. 
UN PARAGUAS 
Estando la menor Olimpia GarcíS 
Acosta, de San Ramón 4, comprando 
efectos en la bodega sita en Feiltám-
riina y Quinta, un desconocido le hur-
tó un paraguas, que vale tres pe-
sos. 
MAL J I N E T E 
Al caerse de una muía que monta-
ba por Santo Tomás y Arbol &eco, 
se causó contusiones menos graves 
Pedro Frau y Corrales, de Figuras 
número 94. 
DEL ULTIMO ASIENTO 
A José Ramón López, de Galiano 
85, le hurtaron anoche cinc bultos 
do ropas, que aprecia en 45 pesos, los 
cuales los había colocado detrás del 
último asiento del tranvía número 297 
de Jesús del Monte y calle de Aguila. 
E N "ATARES" 
Al pisar una tabla que tenía un 
clavo en el Castillo de Atarés, se cau-
só una herida punzante en el pie iz-
quierdo Antonio José y Ruiz, de 
Velázquez 91. • ríSIsS 
¡POBRE HERMINIA! 
En la 12a. estación manifestó Heis» 
minia Rojas Fernández, de Jesús del 
Monte 195, que 'ju amante Ramón 
García Oliva, la maltrató de obraSj 
sin motivo alguno. 
E N E L HOSPITAL "MERCEDES" 
Denuncia María Blanco Armas, de 
Tenerife 24, que al que fué su espo-
so Francisco Fuentes Rivero y el cual 
falleció en el Hospital "Mercedes," 
le hurtaron una hevilla de oi-o, unoa 
espejuelos y una sortija de igual me-
tal, sospechando que el autor sea 




El Círculo Sálense 
Los entusiastas asturianos qua 
componen tan bizarro, tan alegre, 
tan altruista Círculo, celebran junta 
general el dia 29 del córlente, a las 
ocho de la noche en el Centro Astu-
riano. 
Su popular y querido Presidente, 
nuestro distinguido amigo Celestino 
F'ernández, ruega a los socios la más 
puntual asistencia. 
Se discutirán asuntos de impor-
tancia. 
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DEL VEDADO 
V A V I D A D E P O R T I V A 
A todo visitante del Vedado, que 
discurra por las cercanías del ba-
luarte de la chorrera, se le ofrece la 
misma pregunta: ¿Qué es aquello? 
inquieren, señalando al Yacht Club. 
Sempra llama la atención. 
Es que toda construcción erigida a 
la Higiene social es interesante, por-
que parecen proteger al individuo con-
tra los peligros del excesivo trabajo 
nervioso de la ciudad. 
Ahí tenemos erigido un edificio, 
cuya distribución, situación y mobi-
liario se consagran exclusivamente 
a la alegría del vivir en contacto 
con la naturaleza- E l Habana Yacht 
Club. 
Sus azoteas, parterres y campos 
están siempre ocupados por las más 
selectas personas de la sociedad haba-
nera. Allí van a diario los Mendoza, 
los Montalvo y los Morales, Vénse 
esparcidos entregados a sus deportes 
favoritos a Manolo Sánchez, Pedrito 
Fantony, Jacobo Beck, Pepe Arella-
no, Roberto Orr, Arturo Primelles, 
Carlos Alzugaray, Cecil Cárter, José 
de la Torriente, L . de Arzarena, Al-
berto de la Torre, Tomás Crecente, 
Ju'io Batista, Carlos Carbonell, An-
tonio García Castro, Joaquín G. Cal-
derón, Regino Truffín, Ernesto P. de 
la Riva, René Berudes, Manolo Lina-
res, el sin par escritor; Eduard Del-
gado, Arturo León, y otros, y otros. 
E l Habana Yacht Club se fundó 
en 1886, tiene pues 28 años de edad; 
y en ese tiempo ha construido her-
mosas edificaciones en la Playa de 
Marianao y la vecindad del histórico 
fuerte del Vedado. 
Ha dado impulso a ]os deportes náu-
ticos y su incremento no está de-
tenido. Rica asociación introducirá 
en breve nuevas mejoras que hagan 
de ella Uno de los lugares de depor-
tes, expansión y delicia más famosos 
del mundo. 
Actualmente están representados 
en sus actividades gimnásticas y 
atléticas, el cricket, el tennis, el bas-
ket, el beti-jai, el golf, el hall de play-
ground, la lucha, el disco, el foot-ball, 
el han-ball, la esgrima, el remo, el 
tiro, el balón, el salto en la batuda, 
la trepa y la red. Cuando haya ter-
minado su desarrollo y fomentado 
nuevos gustos por la vida cerca de la 
gran naturaleza, no habrá quien pue-
da lamentarse de su raquitismo, te-
niendo una institución tan hermosa 
donde fortalecerá. 
E l Yacht Club es uno de los más 
legítimos orgullos del suburbio haba-
ñero, que llaman el Vedado. 
E L CORRESPONSAL. 
Crónicas Asturianas 
D I . MLVEZ S O I L L E I 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina» 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
fifis o hern ias o quebraduras , 
Consaltas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para loa pobres: da í»>i a J 
La actualidad.—"Gijón Industrial" 
reanuda sus trabajos.—El señor 
Obispo de la Habana.—Una me-
jora para Gijón.—Las fiestas de 
Aviles—Capítulo de bodas—Otras 
noticias. 
Sigue siendo la guerra el punto don-
de convergen todas las miradas. 
Lo único que al pueblo ha llega-
do hasta ahora, como efecto de la gue-
rra, es la suspensión de las licenciat 
que disfrutaban tanto oficiales como 
soldados y las maniobras y supuestos 
tácticos que a pesar del enorme calor 
que nos azota (hoy vivimos con 40.c 
a la sombra) realizan las fuerzas del 
1 Regimiento del Príncipe en Oviedo y 
I Gijón. 
E l encarecimiento del pan, parece 
inevitable, amenazando más de cerca 
a Gijón y a todos los Centros obre-
ros de la provincia. 
Se espera con ansiedad la solución 
aplazada hasta el día 5, del conflicto 
surgido a mediados de Agosto en la 
cuenca minera de Longreo. 
Las autoridades estudian con gran 
interés el problema, pero no creo que 
hayan conseguido otra cosa que re-
tardar el conflicto. 
* * * 
Hoy circuló con gran insistencia un 
rumor que de resultar confirmado, se-
ría de transcendencia para los gijo-
neses solucionándoles la pavorosa cri-
sis de trabajo que se avecina. . 
Dícese que el Consejo de Adminis-
tración de "Gijón Industrial" ha acor-
dado reanudar muy en breve y en 
gran escala sus tareas, suprimiéndose 
extraordinario impulso a su produc-
ción. 
Que la noticia se confirme, es lo 
que deseamos. 
a s * 
Se encuentra veraneando en Soto 
el señor Obispo de la Habana, don 
Pedro González Estrada. 
E l Prelado hace frecuentes excur-
siones por la provincia, admirando las 
incomparables bellezas de nuestros 
I paisajes, y siendo agasajadísimo en 
i cuantas poblaciones visita. 
En Avilés, fué suntuosamente ob-
I sequiado por los banqueros señores 
! Herrero (don Policarpo y don Igna-
cio) que lo alojaron en su magnífica 
posesión veraniega. Visitó el hermo-
so templo de Santo Tomás y la Aso-
ciación Avilesina de Caridad, mostrán-
dose satisfechísimo. 
Uno de estos días irá a Covadonga 
donde se le prapara un gran reci-
bimiento. 
* * * 
La Cámara do Comercio de Gijón 
está gestionando que el servicio de 
Comunicaciones que ha propuesto al 
i Gobierno el periódico madrileño A B 
¡ C entre España e Inglaterra, se ha-
lla desde el punto del Musel, fundán-
í dose no solo en la proximidad de Gi-
jjón a la Gran Bretaña, sino también 
I por las condiciones inmejorables de 
j su puerto exterior, pues se puede 
' abordar y aun atracar a los muelles 
: a cualquier hora del día y de la no-
I che. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La concesión de esta mejora nacio-
nal (que el citado colega de la Corte 
quiere llevar a San Sebastián) revis-
taría gran importancia para Gijón 
contribuyendo a fomentar el créditd 
general de que ya goza el Musel. 
Percutados de este incalculable bene-
ficio, el popular diario gijonés E l 
Pueblo Astur hace un llamamiento a 
todas las organizaciones locales en 
pro del estudio y consecución de. una 
ventaja tan positiva como legitima. 
* * * 
En la bolera que en Puertos de Vi-
diogo posee el industrial don José Vi-
llalba, se ha celebrado el anunciado 
gran concurso de bolos que resultó in-
teresantísimo, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Andrín, 259 palos; El Rape, 208; 
Pendueles, 253; Los Belgas, (Vidio-
go) 288; San Roque, 286; Vidiogo, 
258; Abándames, 261 y Puertos. 237. 
Obtuvo el primer premio de 100 
puntos Los Belgas (Vidiogo); el se-
gundo de 50, El Rape, (mixto de Vi-
diogo) y el campeonato. 25 puntos, 
Francisco Miguelez, de Vidiogo, que 
hizo 130 palos. 
* * * 
Por la burda toca que utilizan los 
humildes siervos del Señor, ha troca-
do sus ricos vestidos mundanos, en 
Villaviciosa, la bellísima y distingui-
da señorita Josefina Sousa Manjón. 
La ceremonia fué muy solefmne, 
asistiendo muchas personalidades de 
Oviedo a cuya buena sociedad perte-
cía la nueva esposa de Cristo. 
* * * 
Avilés ha terminado cus fiestas de 
San Agustín, en la que la popularí-
sima Sociedad El Fomento hizo ver-
daderos prodigios. 
El extenso y variado programa se 
cumplió brillantemente en todos sus 
números, sorprendiendo a los muchos 
forasteros que las presenciaron, la 
excelente organización que la Comi-
sión supo imprimir en todos los fes-
tejos. 
Las iluminaciones del Parque, ca-
lle de la Cámara y Plaza, fueron fan-
tásticas. 
E l acto de ta distribución a los 
niños de las Escuelas Públicas que 
se celebró en el Parque del Retiro, 
resultó una nota de calor muy conmo-
vedora. 
El festival náutico alcanzó un ver-
dadero éxito, asi como el foot-ball 
acuático en el que tomaron p.9rte in-
trépitos nadadores. 
Pero lo que constituyó el clou de 
las fiestas, fué la semana de aviación 
a carfro del aviador avilesino señor 
Menéndez, que hizo vuelos arriesga-
dos, verdaderamente magníficos. 
El arrojado piloto fué obsequiado 
con un banquete popular por sus pai-
sanos, al final del cual, se pronuncia-
ron elocuentes y expresivísimos brin-
dis. 
En nombre de la colonia americana 
habló don Manuel García González 
qup fué repetidamente ovacionado. 
La Exposición de Ganados estuvo 
como todos los años concurridísima. 
En elal riguraba excelentes ejem-
Q 
Sabi 
piares de la raza bovina y se hicie-
ron no pocas y ventajosas transaccio-
nes. 
* * * 
Han contraído matrimonio: 
En la Capilla de la Cueva, de la 
parroquia de Santa Eulalia de Qués, 
Infiesto, don Eledonio Garda Rodrí-
guez, con la gentil señorita Remedios 
Forcelledo Corde.o 
—En Llanes, los estimados jóvenes 
don Valentín Gutiérrez y Hortensia 
Sánchez. 
—En García Amor, con la señorita 
Luisa González Rodríguez. 
—En Covadonga, don Manuel Ro-
dríguez, con la encantadora señorita 
de Colombres Manolita Caso Ducheim. 
—En Luarcas, la bellísima Mercedes 
García Monasterio, con don Francisco 
Gayoso. 
* • * 
Están concertados para muy en bre-
ve los siguientes enlaces: 
—En Oviedo, don César López con 
la señorita Aurora Ozanguren. 
—En Alies, don Rosillo Trespala-
cios de la Torre, comerciante de Mé-
jico, con la bolla señorita Julita Tres-
palacios Noricga, ambos naturales de 
la Campanona. Esta boda se celebra-
rá por poder. 
* * * 
Han regresado: 
De la Habana: a Gijón la señora 
doña Juana Gómez, viuda de Sánchez, 
con su hijo Jaime, y el veterano ta-
quígrafo, antiguo redactor de El No-
roeste, don Fernando Argiielles. 
De Buenos Aires, aLuarcas, don 
Leonardo Alvarez Cascos y doña Jo-
sefa Pérez. 
Han salido: 
Para Méjico, don Francisco Gomo-
licio y don Bollosar F . Pola Cué. 
—Para Cuba, doña Luisa S. de Díaz, 
de Llanes. 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, Septiembre 2. 
Se esta palpando el peligro 
Ningún peligro es ahora tan cerca-
no como la aparición de los ataques 
reumáticos y gotosos, porque ya se 
notan los primeros efectos de la nue-
va estación. Las noches van siendo 
frescas, las madrugadas más. E l pla-
cer que goza el hombre sano, libre de 
los calores, es una amenaza para el 
reumático que va ecercarse el fan-
tasma de su mal, y piensa ya en sus 
angustiosos y prolongados dolores. 
El reuma es uno de los padecimien-
tos más teribies, es de los más abun-
dantes y apesar de ser una necesidad 
extraordinaria el específico que lo 
hiciera desaparecer permanecía des-
conocido, hasta que el doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, presentó su "an-
tirreumático" que es único por su eñ-
cacia, nada había contra el reuma y 
los enfermos de ese al cada día eran 
más y más. E l "antireumático" del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
destruyó para siempre el reuma, cu-
rándolo en breve plazo. 
l í E C R O p l G ^ 
Han fallecido. 
E n Sancti Spíritus, la señora Mag-
dalena Sérrano viuda de Periut. 
E n Manzanillo, don Pedro Landa 
Piña. 
E n Guantánamo, la señora Emilia 
Charón de Enrique. 
E n Campechuela don Manuel Me-
dina Aguilera. 
E . P . D . 
E l S r . D . 
nta su Tesoro . 
La serio d« grandeo dcaeabrimiontos olentlliooa, ha sMo smgentada con la Invención 
del SYRQOSOL, el piTeparedo famoso, ef ioas*» grada superlaftw. • 
^VSfáaflQíll Cara t0^a blenorragia 6 gonorrea, las nuevas, las vieja», no respeta edades 
W l l m l S U v U f a i les de mucho flujo, las do poco, las de la "gótica," las dolorosas, las qut» 
no lo soa y las cura proRt3>> ain causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se scompaQa a cada frasco. 
A D E M A S al SYRGOSOL erita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
E l Q V D C n ^ f ) ! CUra la l5le;aorr»S^a 0 zonorfea y evita el contagio porque destruye el ml-
" " • l a w U w l a l » crobio de la enfermedad, lo que no se i conseguía antes cor <iada y lo que 
no «o consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarlos: SABRA, JOHNSON, TAQÜECBEI, SAN JOSE Y MAJO GOLOMER. 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entro los 
neñores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
cfrrtuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argiielles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 




Anoche se celebraron en esta po-
blación dos mítines políticos organi-
zado el uno por los liberales unionis-
tas y el otro por los consei-vadores 
que acaudilla el querido doctor Al-
berto García Mendoza. En' el pri-
mero o sea en el de los unionistas el 
único de los pronunciados que pudié-
ramos llamar discurso, y discurso 
magnífico, fué el del culto doctor 
Fernando Ortíz, candidato a repre-
sentante, el cual entre aplausos lo ter-
minó haciendo una vez más justísima 
defensa del general Asbert, a quien 
dijo "tenemos sus amigos que arran-
car por cualquier medio de las ga-
rras de la fatalidad que hoy lo per-
sigue." En el segundo, en el de los 
conservadores oficiales, no se puede 
decir que hubo discursos, pues si bien 
es verdad que por aquella tribuna 
! desfilaron varios de los llamados 
i amigos del bondadoso doctor lo por 
I ellos dicho no merece los honores de 
| tal calificativo. 
Muchos de esos amigos ; cuánto fa-
vor 1p harían al distinguido médico y 
, candidato también a representante, 
, actuando en eu nombre menos y ca-
; liando más! 
Nuestro teatro. 
Animado a pesar de la crisis. Has-
l ta anoche el simpático duetto arago-
¡ nés los "Mañas," y Pepita Carbonell, 
1 actuaron en él con muy buen éxito 
y muy aplaudidos. 
E L CORRESPONSAL. 
( T á n ó i ó o > A r a n g o y G a r c í a 
V o c a l bt la lunta D i r e c t i v a M (Tetitro. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 2 3 , a las 
cuatro de la tarde, se ruega a todos los señores so-
cios que concurran a la Quinta "Covadonga", para 
a c o m p a ñ a r el cadáver a l Cementerio de Colón. 
Habana, 2 3 de Septiembre de 1914. 
V i c e n t e F . R i a ñ o , 
PRESIDENTE. 
C 4039 ld-28 lt-23 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c I c f o u o A = = 5 1 7 1 = = H a b a n a . 
Pintoresco 
Conocida la profunda adhesión de 
España al catolicismo más puro, la 
noticia del fallecimiento, casi repen-
tino, del humilde sacerdote José Sar-
to, que gobernaba la Iglesia con la 
denominación de Pío X, tenía que 
producir y ha producido, en todas 
partes, inmenso sentimiento, porque 
se quería en nuestro país al bonda-
doso Padre de los fieles, como él co-
rrespondía, por su parte, en todas 
las ocasiones solemnes al afecto de 
nuestra Nación. 
Durante el último papado no ha 
dejado de haber dificultades hondas 
en las relaciones diplomáticas de Es-
paña y Roma. No se olvide que estu-
vo mucho tiempo vacante nuestra re-
presentación en el Vaticano y que 
han estado a punto, a veces, de rom-
perse los lazos de buena amistad 
mantenidos por las dos potestades. Si 
no ocurrió así, debióse en gran parte 
a la transigencia, a la tolerancia, al 
espíritu de consideración que empa-
raban en Pío Xy muy especialmente, 
a las simpatías creadas a nuestro 
país por la perseverancia y el entu-
siasmo con que ha procurado mante-
ner siempre la fé católica. 
Atribúyese, a nuestro juicio con 
razón, como una de las causas en-
gendradoras de la muerte de Pío X, 
al disgusto terrible que produjo en 
su ánimo la inutilidad de sus gestio-
nes pacifistas, con el fin de evitar a 
la humanidad la horrenda tragedia 
que realizan en el centro de Europa 
los ejércitos de las más poderosas y 
cultas naciones. 
Continúa discutiéndose, aunque la 
mayoría de la opinión sea bien cono-
cida, la conveniencia de la neutralidad 
española o la de la adhesión de nues-
tro pueblo a la inteligencia anglo-
franco-rusa. Y quien ha puesto sobre 
el tapete, de una manera inesperada, 
un tema que parecía indiscutible, ha 
sido el "Diario Universal," órgano 
del señor Conde de Romanones, en un 
artículo que éste declara ser hijo de 
su propia pluma y que apareció con el 
título de "Neutralidades que matan." 
La impresión fué tan grande en el 
público que el mismo Monarca no ¡se 
creyó excusado de llamar a capítulo 
al que fué su Presidente del Consejo 
de Ministros, para oír sus explicacio-
nes y razonamientos y en Palacio 
han estado también algunos persona-
jes, entre ellos el señor García Prie-
to y el señor Sánchez Toca, para 
emitir juicios y hacer referencias res-
pecto a punto tan capitalísimo. En 
genei-al, los partidos políticos, sin ex-
cluir el liberal, son todos favorables 
a la más absoluta neutralidad. 
Además de este tema ha estado en 
boga estos días el de la petición de 
reunión inmediata de las Cortes, que 
formulan los republicanos de la con-
junción y la mancomunidad catalana, 
una delegación de la cual tiene soli-
citada, al efecto, una entrevista de 
S. M. el Rey. El Presidente del Conse-
jo de Ministro, y en esto coincide con 
su colega de Italia, es opuesto a que 
en estas críticas circunstancias ac-
túen los Cuerpos Colegisladores, por-
que en realidad mientras logremos 
mantenernos en un período de absolu-
ta y libre abstención con respecto a 
los sucesos de la guerra, ninguna ne-
cesidad hay de tener abierto el Par-
lamento, donde es, por otra parte, ta-
rea fácil llevar a las pasiones a un 
arrebato y a un caldeamiento, que no 
convienen en época de suspicacias y 
de recelos peligroso». 
Para velar por el grave problema 
de las subsistencias y de la protección 
de los muchos obreros sin trabajo, no 
croe el Gobierno necesario el concudso 
del Parlamento, y mientras no sur-
jan otra clase de dificultades y de en 
torpecimientos, de carácter extraor-
dinario, está garantida, según él, la 
marcha normal de los asuntos públi-
cos. 
Aun cuando se pretenda que en el 
seno del Gabinete hay cierta duali-
dad en la apreciación de todas estas 
graves cuestiones de actualidad, no 
creo que el rumor sea cierto, porque, 
hasta ahora, el Ministerio tiene de-
trás de sí la masa, casi unánime, de 
los gobernados, que desean que las 
cosas se desarrollen en medio de una 
tranquilidad y de un reposo, que fa-
ciliten el logro de nuestros ideales, 
como nunca pacíficos y respetuosos 
con los países con quienes mantene-
mos afectuosas relaciones internacio-
nales. 
* * « 
Se ha hablado algo estos días de 
un ligero accidente ocurido al Prínci-
pe de Asturias, con motivo de haberíe 
roto la cuerda que sujetaba la barca 
donde solía hacer su traslado al bal-
neario regio. 
En efecto; se deslizó rápidamente 
la barquilla, perdieron el equilibrio 
las Reinas" y al inclinarse la canoa 
por razón del peso mayor en un sen-
tido determinado, el Príncipe de As-
turias recibió un golpe que le origi-
nó un chichón en la frente. 
En un principio, el susto de SS. MM. 
fué grande, pero conocida la verdade-
ra y escasa importancia del acciden-
te, se tranquilizaron y el Príncipe so 
repuso pi-onto de su ligera contusión. 
Lar versiones del accidente, adquiri-
das después de ocurrir éste, difieren 
algo de las circuladas al principio, 
pues aseguran que no fué motivado el 
suceso por la rotura del cable, sino 
por una vuelta irregular de éste en el 
^ ^ ^ ^ 
cilindro, que hizo que la barquil 
iniciara más velocidad de la debüfa 
dando lugar a que, alarmado el 
llevaba el freno, maniobrase con ésti 
rápidamente,' produciendo la pard 
repentina de la embarcación, que.i 
laque causó lo demás que se ha refi 
rido ya. 
La crónica necrológica de la sem» 
mana señala la desaparición de dw 
personajes de la política avanzada, 
que fueron, en su tiempo, muy popa 
lares: el ex-ministro de la Guem 
y ex-Gobernador Civil de Madrid, doi 
Nicolás Estébanez y el distügnldl 
escritor y poeta don Ernesto Gardi 
Ladevese, secretario político que flj 
de don Manuel Ruiz Zorrilla. El JÍÍ 
mero, de quien se cuentan graciosa 
anécdotas, era un hombre de ingí 
nio y de vasta capacidad intelectaal 
gran cultura. Aferrado a sus idéale 
ha muerto en Francia, a donde se 
bia expatriado voluntariamente. 
García Ladevese se distinguió mi 
como escritor que como político, 
CLAUDIO 
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D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, p 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la 
menos interés cobra en los préstaif 
. . L A REGENTE, Neptuno y Aufl 
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre 
A precios razonables, en "El P*1 
Je," Zulueta. 32. entre Teniente 
y Obiapía. 
3865 s':,̂ e•'• 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u h 
VIAS URINARiAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes uro-
troscópicos, clstoscópicos y catete-
rismo de los ¡réteres. Coasaltas: d« 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
3826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ro^i' ión de ^ 
tad de Medicina, Cirujano de' 
p'tal Núm. 1. Consultas: de 
Consulado, num. 60 Teléfono 
S G I U L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-llSS». 
Empedrado. 30, (aitos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
Robre las mucosas a la vista, con el 
urctroscoplo y el cistoscoplo. Sepvs.-
mclón de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
3829 Sbre.-l 
Dr. Gabriel M. Land 
Nariz, garganta y oídos. Esped»1 
ta del Centro Gallego y del Hosp' 
Núm/sro L Consultas de 2 a 3 eo s j 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domic»*! 
21, entro B y G. Teléfono F-JU'* 
m m luís ¡gnacio 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-5881 
3823 
Ledo. M m Escoliaf 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
ABOGADO t* 
Empedrado 30. De J. • B. i 
A-7347. i 
8824 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de Tenérco r ^ 
lis de la Casa de Salud "La 
ca," del Centro Gallego. ^ 
Ultimo procedimiento en Ia j!? ptt 
ción intravenenosa del nuevo 
series. CONSULTAS de 2 a 4-
PRADO NUMERO 77, A. I 
3821 gW#' 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
m 
t̂lo6a5B Citeratum 
E L A L M A D E L A S C O S A S 
Adrián Serré cortaba lenta y cui-
dadosamente las pág inas de un libro 
que acababa de comprar. E l cortapa-
pel de nácar se introducía con suavi-
dad entre las hojas satinadas, r a sgán-
dolas sin el menor tropiezo que des-
honrara con una irregularidad las 
inmaculadas páginas del libro. 
Sentado ante un antiguo escrito-
rio de caoba tallada, Adr ián se sentía 
completamente feliz. Sus pies reposa-
ban en blanco tapiz de Damasco. Ca-
da vez que levantaba la vista del l i -
bro, no veían sus ojos más que obje-
tos bellos, colocados con arte y estu-
diado buen orden. La luz del día pe-
netraba tranquila en la estancia. En 
la chimenea se consumían los leños 
poco a poco, sin violentas llamaradas, 
con una suavidad y languidez cómpli-
ces del sueño y de las más dulces y l i -
geras emociones. 
De pronto interrumpió aquella cal-
ma un ruido como de porcelana que 
ge rompe, que le hizo palidecer. 
—Clementina, ¿qué ha ocurrido? 
gritó. 
Antes de que pudiese reibir corilcs-
tación, se hallaba ya en el comedor. 
Esparcidos por el suelo vió los frag-
mentos de porcelana, causa del ruido. 
—¡Señori to! ¡qué desgracia! dijo 
Clementina. ¡La tetera nueva! 
— ¿ L a que ha comprado usted esta 
mañana? ¡Bah! Entonces no ha sido 
nada. 
—Sí, señor, sí, sí; esta misma ma-
ñana. 
— ¿ Y cómo ha ocurrido el per-
cance? 
—He tropezado con el mármol del 
aparador. 
Adrián reía satisfecho por aquella 
desgracia. ¿Qué importancia podía 
tener una tetera comprada por Cle-
mentina? Además , la cosa había ocu-
rrido solamente por la torpeza de la 
cr iada . . . ¡Y él que se había aterro-
rizado creyendo que se trataba de al-
guna de esas delicadas y exquisitas 
porcelanas adquiridas por él hacía 
tiempo, amadas durante muchos años, 
y con las cuales había establecido co-
rrientes de secretas y misteriosas in-
teligencias! Objetos que se mueren o 
se suicidan. Sí, se suicidan a veces lle-
nas de misteriosa y firme voluntad, 
hartas de servirles, deseosas de aban-
donarle para siempre. Esto sí que no 
podía resistirlo sin experimentar un 
gran dolor. Cada vez que alguna de 
esas cosas se rompía, no podía por 
menos de preguntarse a sí mismo: 
— ¿Que habré hecho yo? ¿Qué 
cambio se h a b r á operado en mi mo-
do de ser para que un objeto que no 
solamente aceptaba m i hospitalidad, 
sino que hasta parecía hallarse de 
ella satisfecho, me odie de repente de 
ese modo? 
Adrián respetaba el alma de las co-
sas. Visitaba las tiendas de los anti-
cuarios, y después de atento exámen, 
escogió los objetos que, según su 
creencia, vivirían felices en su com-
pañía, que no sufr ir ían con la vecin-
dad de cosas ant ipát icas , n i har ían su-
f r i r con su presencia a sus antiguo» 
amigos, los muebles, los bibelots, que 
él guardaba hacía tantos años y que 
con él habían vivido siempre. 
Clementina conocía la manía de su 
amo y j a m á s le decía que algo se hu-
biese i-oto por sí solo. 
E l incidente de aquel día no tenia 
la menor importancia y, ya tranquila, 
dijo: 
—Señori to , aquí tiene usted una 
carta que acaban de traer. 
* * * 
Adrián abrió maquinalmcnte el so-
ber. La carta decía as í : 
—"Querido amigo: Cuento contigo, 
sin falta, para esta noche. No admiti-
ré excusa alguna. Si rehusas, d a r á s 
un verdadero disgusto a tu buena y 
antigua amiga 
C lara de Saint-Luc." 
¿ A qué obedecía aquella insisten-
cia? El sabía que su amiga, que siem-
pre le había considerado como a un 
maniático privilegiado, deseaba ha^ 
cerle contraer matrimonio a todo 
trance. Creía Adr ián que la habr ía 
hecho desistir de aquel propósito ha-
cía tiempo; pero aquella carta no po-
día por menos de producir en él cier-
ta inquietud. Presen t í a una desgra-
cia. Tenía la seguridad de que no po-
dría sustraerse a la tentación de acu-
dir a tan extemporáneo convite. 
Sentóse a escribir, retirando con la 
mayor suavidad los objetos de la mesa 
que pudieran estorbarle: un vaso de 
porcelana y una antigua bombonera. 
Ambos objetos perdiei-on, al tocarlos, 
el equilibrio, cayendo sobre el tapete 
de la mesa. 
¡Ah! ¿No queréis que escriba? les 
preguntó Adr ián . 
Aquellas chucherías poseían una sa-
gacidad tutelar y venerable. Rara vez 
la desobedecían. 
— ¿ P o r qué está is tan adelante? 
Creo que esta rx iñana os coloqué 
más a t r á s . 
Después se acordó de que momen-
tos antes los había cogido para go-
zarse en su contemplación. 
Y cogiendo una hoya de papel y su 
único portaplumas, se puso a escribir 
la contestación a la carta. 
"Queridísima y buena amiga: 
Acepto." 
Pero la palabra acepto no salió más 
que en forma de un rasgo indescifra-
ble. La pluma había pinchado el pa-
pel. 
—Decididamente no quieren que es-
criba, pensó Adr ián . 
Pero él estaba seguro de que aque-
lla noche debía encontrar a la mujer 
amada, a su media naranja. No ex-
t rañaba , pues, la protesta de sus ama-
dos objetos. 
Otras veces había llevado a su casa 
mujeres a quien amara con pasión pa-
sajera; y todos ellos habían protes-
tado. Renunció por completo al amor 
y se ret i ró a v iv i r rodeado de sus bi-
belots y sus ant igüedades . 
Así era feliz. 
* * * 
Apenas penetró en el salón de su 
amiga Clara, tuvo el presentimiento 
de que se hallaba allí su futura. La 
reconoció de repente entre otras mu-
chas. - ' 
Era una joven alta, fresca, de gran-
des ojos interrogadores. 
— ¿ E s esta señori ta la que me des-
tina usted? pi 'eguntó a su amig.a 
— ¿Cómo has podido adivinar? 
—No sé. Creo que de esta no me es-
capo. 
—Qué, ¿ t e casa rás con ella? 
C O Ñ T I Ñ U A R A 
^ t í i O u m b a 
Cuando, yo expire, a la empinada sierra 
t ransportad n ú cadáver, y en la cumbre, 
¡ no lo arrojéis debajo de la tierra, 
sino encima... del sol bajo la lumbre! 
Donde me cante el impoluoso viento 
sus lardos de profundis, y mi caja 
mortuoria sea un risco, el íinnamento 
mi capilla, y la nieve mi mortaja. 
E n donde, para honrar el mustio rastro 
de lo que fui, cuando en la vida estuve» 
¡ tenfra por cirio funeral un astro 
y por incienso místico una nube! 
Donde, para que rabien los linmanos 
que arrastran sus envidias por ersuelo, 
| nio devoren, en w/. do los gusanos, 
lo,s buitres y las águilas del cielo! 
j u l i o F L O K E Z . 
M I P O S T R E R A N N E L O 
Entre la juventud de Ccntroamérica, | 
Trovo va a la vanguardia. Es el 
que más ge preocupa de la forma y ; 
de la emoción. Su últ imo trabajo, i 
"Ortos," ha recorrido triunfalmen-
te la América latina. 
No anhelo morir a la hora del cre-
púsculo, en ese bendito instante del 
tramonto y del recuerdo; hora su-
prema en que las aves cruzan bajo el 
cielo para buscar su nido, y las al-
mas ausentes el silencio para soñar a 
sola^. . . 
No, no quiero morir bajo los últ i-
mos destellos de la tarde que decli-
na. 
No anhelo morir en el mar, en la 
augusta soledad de la noche, y en 
tanto que las olas muellemente me-
cidas por el viento, entonan a la lu -
na, a la luna pálida, su monótona y 
vieja y triste canción de amor. 
No quiero morir en el mar a n w 
liado por su vieja canción • • • . 
No anhelo morir en el delirio del 
festín sonoro y mientras la á u r e a 
copa escancia en el ánfora de vino* 
de m i l placeres, los embriagadores 
deleites de un vino que hace reiü 
a la tristeza y cantar al do lo r . . . 
No, no quiero morir en ol festíní 
sonoro, cantando al dolor y riendo a 
la tristeza. 
M i anhelo, mi postrer y cruel an* 
helo es tan sólo morir, ¡oh, m i ama-
da! sabiendo que en tus ojos se mue-
ren mis miradas, dende reinan p o í 
siempre las sombras de la roche. . . i 
que te ciegues después que yo haya 
muerto y que en tu retina quede i m -
preso solamente m i imagen que ta 
adora . . . 
Que tus ojos iay! no miren otroa 
ojos que los míos. 
Sí, mi posti-er anhelo, vida mía, e3 
el sombrío paisaje de nuestro amor en; 
la eterna noche de tus o jo s . . . ! 
Rafael Angel Troyo. 
C O S A S V I E J A S 
T R A J E S DE MAÑANA 
P A R A C A S A Y U S O 
: : : E X T E R I O R : : : 
L A L E V I T A 
El pobre Casimiro había vivido 
siempre a la cuarta pregunta. 
El , que tenía tantas aspiraciones; 
él, que estaba en ei mundo para al-
go grande, para algo solemne 
¡El tenía que contentarse con una 
plaza de maestro de escuela en un 
pueblo de la costa asturiana! 
lY poca rabia que le daba a él, 
siempre que bajaba a Luarca, i r con 
aquella ropa incolora y raída de que 
se mofaban los señoritos de la v i -
l l a ! . . . 
—Reíd, reid— pensaba Cas imüo .— 
Los árboles no valen por su corteza; 
valen por su savia, que es la que da 
vida y da forma al fruto. l o s que 
valen por su corteja son los alcorno-
ques. . . Día l legará en que no me 
h u m i l l é i s . . . Y juro que el día que 
yo tenga ropa nueva la luciré por to-
do Luarca, aunque para ello tuviera 
que hacer un viaje desde las Indias. 
Aquel afán por tener una indumen-
taria "cedente" llegó a ser en Casi-
miro una verdadera obsesión. 
—No sé qué dar ía por ponerme 
una levita nueva, airosa, de excelen-
te p a ñ o . . . 
Las cosas viejas, tristes, desteñidas, 
Sin voz y sin color, saben secretos 
De las épocas muertas, de las vidas 
Que ya nadie conserva en la memoria 
Y a veces a los hombres, cuando in-
(quietos 
Las miran y las palpan, con extrañas 
Voces de agonizante, dicen, paso. 
Casi al oído, alguna rara historia 
Que tiehe obscuridad de telarañas, 
Són de laúd y suavidad de raso. 
¡Colores de anticuada miniatura, 
Hoy, de algún mueble en el cajón, 
(dormido 
Cincelado puñal, carta borrosa,— 
Tabla en que se deshace la pintura 
Por ej tiempo y el polvo ennegrecida, 
Histórico blasón, donde se pierde 
La divisa latina presuntuosa, 
Medio borrada por el liguen A-erde, 
Misales de las viejas sacristías, 
De otros siglos fantásticos espejos 
Que en el azogue de las lunas frías 
Guardáis de lo pasado los reflejos; 
Arca en un tiempo de ducados llena, 
Crucifijo que tanto moribundo 
Humedeció con lágrimas de p»na 
Y besó con amor grave y profundo; 
Nuevo sillón de Cordova, alacena 
Que guardaba un tesoro peregrino 
Y donde anida la polilla, sola; 
Sortija que adornaste el dedo fino 
De algún hidalgo de espadín y gola. 
Mayúsculas del viejo pergamino; 
Batista tenue que a vainilla hueles; 
Seda que te deshaces en la trama 
Confusa en los ricos brocateles; 
Arpa olvidada que al sonar te quejas; 
Barrotes que formáis un monograma 
Incomprensible en las antiguas rejas, 
E l vulgo os oye, el soñador os ama, 
Y en vuestra muda sociedad reclama 
Las confidencias de las cosas viejas. 
E l pasado perfuma los ensueños 
Con esencias fantásticas y añejas, 
Y nos lleva a lugares halagüeños 
E n épcoas distantes y mejores; , 
Por eso a los poetas soñadores 
Les son dulces, gratísimas y caras, " 
Las crónicas, historias y consejas. 
Las formas, los estilos, los colores, 
I^as sugestiones místicas y raras 
Y los perfumes de las cosas viejas 
José Asunción Silva. 
Suscríbase a l DIA-> 
R I O D E L A M A R I - , 
I \ ¡ A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . , 
¿ Q u i é n i n v e n t ó el 
t e l é f o n o ? 
Según la "Liberte," el inventor au-
téntico del teléfono fué un tal Bour-
seul, modesto empleado de comunica-
ciones, quien m á s de veinte años an-
tes que Bell ya había construido uní 
aparato semejante al del célebre nor-
teamericano, pero no le había dado el 
nombre que lleva actualmente. Su 
descripción se publicó en 1854 en al-
gunos diarios especiales, y se funda-
ba en la aplicación de la conductibili-* 
dad eléctrica a la t ransmis ión de la 
— ¿ U n a levita?—le preguntaba la 
dueña de la casa en que vivía.—¡Si 
eso no lo lleva nadie en la vil la I 
—Pues por eso precisamente. Por-
que no la lleva nadie desear ía tener-
la. ¡Por una levita era yo capaz de 
vender m i alma al diablo! 
—¡ Don Casimiro! ¿ Qué dice us-
ted? 
—Señora, ¿qué quiere usted que 
diga ? . . . ¿ No sabe usted que yo no 
tengo otra cosa que pueda vender?. . . 
Y lelgaba a tal punto su preocu-
pación, que una noche, soñando en 
voz alta, decía: 
—Si viene el sastre que pase 
¡Tiene que hacerme una l e v i t a . . . . 
así de l a r g a ! . . . 
* * « 
Dice el refrán que "Dios aprieta, 
pero no ahoga;" y al desdichado maes-
tro de escuela, a quien tanto había 
apretado, lo dejó un día que respira-
se a su sabor. 
Había ganado un premiecillo en un 
certamen pedagógico y tenía que i r a 
Gijón a recogerlo. 
No era mucho. . . Doscientas pe-
setas.. . Pero con e&aa doscientas pe-
| setas iba él a realizar uno de sus 
i sueños dorados.. . ¡Iba a comprarse 
' una levita para lucirla por las calles 
' de Luarca, haciendo "de menos" a 
'aquellos señori t ingos que tanto se 
habían divertido a su costa! 
Llegó a Gijón, ^obró el premio y.... 
aquí de sus apuros . . . 
El tenía deseos de comprarse una 
levita, s í ; peyó eran tantas las cosas 
de que c a r e c í a . . . 
Cosas precisas, indispensables, mu-
cho más indispensables y mjs pre-
cisas que aquello, que, al f i n y al 
cabo, era sólo un capricho de su 
vanidad. 
Dos horas estuvo sentado en un 
banco de Begoña pensando en cómo 
había de resolver aquel dilema que 
tanto le preocupaba. 
Pero al f i n venció su amor pro-
pio, y Casimiro fué a dar en una 
sasti-ería de la calle Corrido, donde 
se compró una levita que "era una 
bendición de Dios." 
—Yo me he privado de cosas que 
me hacían grand ís ima falta, ¡pero al 
K l t i m o i n s t a n t e 
Cuando el último instante de la vida 
para mí se aproximo y a la muerte 
que lia de trocar mi ser en polvo inerte, 
he de dar una hermosa bienvenida, 
No quisiera ¡oh mi amada! que afligida 
hubieras de llorar mi triste suerte, 
que triste no será si puedo verte 
cerca de mí y a mi existencia unida; 
yo habré de ser feliz si hasta mi oído 
llega tu voz y mi postrer gemido 
un beso ahoga entre tus labios rojos; 
llenos de amor los dos, los dos ufanos, 
con mis ojos clavados en tus ojos, 
y mis manos opresas por tus manos. 
JOAQUIN d. CASASUS. 
f i n voy a darme el gustazo de diver-
tirme de aquellos i m b é c i l e s ! . . . 
* * * 
Para regresar a Luarca tomó pasa-
je en un vaporcito costero de insig-
nificante desplazamiento. 
A l a media hora de navegación se 
desencadenó una tormenta horroro-
sa. 
El barco cabeceaba de un modo 
espantoso y las olas bar r ían todo lo 
que había sobre cubier ta . . . 
Los pasajeros y los tripulantes co-
rr ían de un lado a otro llenos de es-
panto . . . 
No era posible que aquel cascarótí 
de nuez resistiera un momento más . 
Todos intentaron ponerse en sal-* 
v o . . . 
Unos se tiraban a los botes, loa 
más al agua . . . 
Casimiro, que estaba recostado so-
bre la barandilla del puente, no sa 
m o v i ó . . . Un marinero, el último que 
iba a tirarse al agua, le .irritó: 
—¡Eh! , usted ¿en qué piensa? 
—En que, si yo sé ' e s to , ¡ jen seguí-» 
da me gasto los cuarenta duros ei< 
la levita!! 
Felipe Pérez CAPO. 
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L A S H U E L L A S 
Ve. venta t n la Librería Cervantet 
Gaiiano número 62. 
Por sus ojos, dulces a los objetos y 
que no tratan de modificados, cre-
yendo en la sinceridad de las cosas 
y de los rostros, por esos ojos siem-
pre un tanto tristes y asustados cuan-
do me miran, por eilos la amo. 
Por su boca, de sonrisas tan me-
lancólicas desde que yo la he induci-
do a mentir, por esa boca que ha 
adquirido con nuestro áecreto un 
pliegue acerbo que no puedo borrar, 
por olla la amo. 
Por la resistencia que opuso usted 
. primero, a m i ternura, y luego a la 
suya propia, por ella la amo. 
Por ol temor con que va usted a 
nuestras citas, por ei temor que le 
Infunde mi corazón lleno de usted, por 
§1 la amo. 
Por su rectitud y honradez, por sus 
oiedades y sus delicadezas, por todo 
(o que se* opone a que usted sea en-
teramente mía, por todo lo que se 
opondrá a que yo la haga entera-
mente feliz, yo, que por eu rhcha 
diera gozosamente hasta la ultima 
gota de m i sangre, te amo, ¡oh! amor 
m í o . . . 
Y aquel hombre que conocía la 
pujanza de su amor, de su propio 
amor, había aceptado sin embargo la 
separación de la muerte. 
En el glacier de Proz, Teresa lo 
había arrastrado en su caída. La cuer-
da que había resistido, los ataba. El 
abismo los a t ra ía . La ternura física 
le empujaba hacia t-l fondo. Bastaba 
dejarse deslizar con ella, con ella 
que le ofrecía la tentación, con ella 
que le brindaba aquel supremo y 
otorno abrazo. Y todos esos asaltos 
reunidos contra su voluntad desfa-
lleciente, los había él rechazado con 
su último aliento. 
Sí, el padre Sonnier tenía razón en 
su elogio fúnebre. Aquel era un hom-
bre. Y Marcos, recuperado del odio 
que dejaba a t r á s , bien lejos, lo envi-
dió en el amor, y m á s aún en la so-
ledad de la muerto. "Se acaba siem-
pre por descender:" felices aquellos 
que han puesto muy en alto su v i -
sión de la vida, la han alcanzado, y 
no han tenido que descender... 
Era, en verdad, una mala prepara-
ción para la visita de Mme. Norans. 
Cuando la anunciaron, Marcos Rome-
nay hacía tiempo había terminado su 
lectura, pero sin salir de su medita-
ción. Antes de recibirla buscó una 
cubierta grande donde encerró, como 
en una tumba, aquella corresponden-
cia que no había de leer más , que 
no se sentía con derecho de volver 
a leer j amás , porque un gran senti-
miento de respeto le inclinaba ante 
la grandeza fatal de una pasión de la 
que quedar! ella siendo el testimonio 
Viviente. 
Simona Norans era indisputable-
mente más bella que Teresa. Cuando 
hubo apartado, al entrar, v í-in duda 
para hablar con mayor libertad, su 
velo de viudez, el rostro blanco le-
choso, de aquella palidez resplande-
ciente que tienen a veces las more-
nas y que reemplaza con un ext raño 
brillo el color que leí falta, se desta-
caba de todo aquel atavío negro co-
mo un mármol triunfante, y en el I 
rostro, la boca trazaba una línea de 1 
sangre. La sencillez misma del ves-; 
tido denotaba una preocupación de i 
elegancia. E l duelo servía de realce 
a su juventud. 
Ella pareció vacilar en tomar asien-
to cuando él la invitó, como si hu-
biese querido conservar la ventaja de 
bu talle sobre el cual los ojos no 
se posaban impunemente, o como si 
recordara la úl t ima acogida insultan-
te que había tenido en aquel mismo 
lugar siete meses a t r á s . La ca tás -
trofe que ella había desencadenado 
entonces acababa de tener su epílo-
go. Pero aquel desenlace que recaía 
sobre ella no la había abatido. Se-
guía siendo la criatura de lujo y de 
lucha y de conquista. Contra su pa-
pel de mujer abandonada, brusca-
mente traicionada, tan cruel para el 
amor propio de una mujer a la mo-
da, insistía en sublevarse. Y Marcos, 
comprendiéndola, se sorprendió de en-
contrarla idéntica y tan poco dobla» 
gada a la desdicha. Pero, ¿había 
cambiado él, pues, t en tó por su par-
te? 
¿Qué quería ella ahora? ¿ P o r qué 
había pedido aquella entrevista? No 
se apresuraba a explicarlo, y aún 
anhelaba un tanto. ¿ Se imponía la 
ley, demasiado cruel, de desimular su 
emoción? Y al encontrarse así, fren-
te a frente, después rte su úl t ima en-
trevista, ambos se sentían cohibidos. 
— ¿ U s t e d ha deseado una entrevis-
ta conmigo, señora? p regun tó Mar-
cos, rompiendo el silencio. 
A pesar de la frialdad del tono, rea-
nimada, se decidió a hablar en frases 
breves y presurosas. Era precisa-
mente de aquellas mujeres que reci-
tan la canción de las cosas de actua-
lidad y que es tán mal preparadas por 
su constante artificio para el contac-
to directo con la vida. 
—Sí, era indispensable. Me ha-
bían avisado, como a usted,v lo del 
accidente. Usted me vió en el tren 
del Simplón aquella noche, aquella 
triste noche. En Mart igny me infor-
maron. A pesar de m i dolor, tuve 
que ocuparme en las formalidades 
del transporte. Y regresé inmedia-
tamente a Par í s . No he podido inte-
rrogar a nadie. No conozco sino los 
detalles de segunda mano que me dió 
el párroco. Usted tuvo m á s tiempo 
que yo de enterarse, puesto que la 
suerte le fué m á s benigna. He sabi-
do que usted fué a ver a madame Ro-
menay y se reconcilió con ella. Tal 
vez pueda usted decirme algo. En es-
tas rudas pruebas, anhela uno saber-
lo todo. Usted me excusará por con-
siguiente. 
¿Cómo, por quién había sabido la 
reconciliación ? ¿ O la suponía sola-
mente porque él había emprendido el 
viaje al Gran San Bernardo? 
E l hizo seña de que consideraba 
natural su solicitud— aunque en ver-
dad no dejaba de admirarlo,— y luego 
procuró satisfacerla. No sin sorpre-
sa, oyó su propia voz pronunciar el 
nombre de Andrés Norans sin cólera 
y sin odio, como N se tratase de un 
indiferente cuyo f in t rágico no podía 
ser sino objeto de compasión gene-
ral. Pero, por la manera como ha-
blaba, se hubiera podido creer que An-
drés Norans estaba sool en el Monte 
Velán. De Teresa no se tratabs 
ra nada. Sobre ella, devuelta ya al 
hogar, nadie tenía el derecho de per-
mitirse la menor alusión. 
Madame Norans le in terrumpió ape-
nas. Pronto decayó la conversación. 
Como ella no parecía querer romper-
la, él le dió a leer el número del "Pe-
t i t Valaisan" donde había recogido 
sus primeros datos. Mientras ella 
leía, él la observaba atentamente, es-
tupefacto ante su calma. N i por un 
momento logró descubrir una trepi-
dación sobre el bel1 o rostro inmóvil, 
o la señal de una conmoción interior. 
Ella le devolvió el papel con estas pa-
labras, que aludían a la versión del 
suicidio en que terminaba el largo 
relato: 
—¡Oh, no, no intentaron matarse! 
¡Qué absurdo! 
La boca sangrienta rechazama con 
desdén aquella hipótesis novelesca. No 
se piensa en la muerte cuando todo 
se ha subordinado a la pasión. ¿ Pe-
•ro qué pensar cuando uno de los 
amantes ha sucumbido y sólo el otro 
ha de sobrevivir? 
Marcos no respondió. Un espacio 
inconmensurable le separaba de aque-
lla mujer para quien el drama del Ve-
lán resultaba análogo a cualquier ac-
cidente de crónica extranjera. ¿Pe ro 
qué se proponía al venir al l í? 
— ¿ Y nada m á s ? p reguntó ella to-
davía. 
El deseaba que partiera, verse l i -
bre de aquella presencia que le impor-
tunaba. Pero recordó el testimonio 
del padre Sonnier que su concien-
cia no le permi t ía callar. Y breve-
mente, con su voz imperiosa, que 
no pe rmi t í a contradicción, dijo el 
padecimiento de Andrés Norans du-
rante los tres días de s uagonía , y 
poseídyo de aquella eed de sufrimien-
to y de inmolación y generosidad ca-
si mal sana, que se apodera de las 
almas en el r igor dt una prueba, de 
la que no puede saberse todavía si 
saldrán debilitadas o engrandecidas, 
llegó hasta decir el valor de la víc-
tima, su negativa en presencia del íin 
que se le brindaba para sus males. A 
su vez. él rendía homenaje, sin tre-
pidación, a aquel que había cesado 
patentemente de ser su enemigo. 
—Finalmente, declaró Marcos, pro-
nunció el nombre de su hijo. 
Madame Norans le escuchaba con 
una s impat ía que no pre tendía disimu-
lar, como si se sintiese conmovida "ál 
escucharlo, más bien que perturba-
da por la significación de sus pala-
bras. A l nombre de su hijOj desvió 
por un momento la cabeza. 
—Me habla usted, se atrevió ella a 
decir, volviendo a la ofensiva, del pa-
dre Sonnier; pero él no pudo recibir 
sus confidencias sino de boca de ma-
damr Rnmcnay. 
Marcos quiso detenerla. Pero ella 1 
concluía, lanzando por segunda vez el 
nombre de su rival . 
— ¿ N o le ha dicho a usted nada máa 
madame Romenay sobre él? 
Marcos había dominado su encona 
y replicó muy sinceramente. 
•—No hemos hablado del pasado^ 
N i volveremos a hablar de él. 
Y se puso en pie, para darle a en-« 
tender que aquella entrevista no de-
bía prolongarse. A l hacerlo, recibió 
la réplica, apuntada como una flecha 
a su corazón. 
— ¿ Y de qué pueden ustedes ha-
blar cuando se encuentrap reunidos? 
E l se estremeció a l . recibir aquel 
golpe. Interiormente se hizo a sí 
mismo la verídica, la viperina inte-
rrogación: " ¿ D e qué pueden ustedes 
hablar cuando se encuentran reuni-
dos?" Era justamente porque no po-
drían hablar de otra cosa por lo que 
había dejado a su mujer en Caux y 
no se atrevía a reunirse con ella. Ha-
bía suprimido de su nueva vida con-
yugal aquellos diálogos indelicados 
y abyectos, aquellas preguntas degra-
dantes que caban de contaminar el 
perdón, de corromper la reconcilia-
ción, introduciendo en su seno curio-
sidades abominables o confidencias 
torturantes; pero aquella nueva vida 
conyugal, por una imprevista rever-
sión de las cosas, se convertía en un 
imposible. Y así venía a atestiguar, 
lo con evidencia invencible una sol? 
frase de madame Norans. 
El la misma contemplaba la herí-
an que había abierto y la veía san-
grar; y, para profundizarla más aúiv 
anadió; ^ 





—Bien venido seas, buenos ojos 
te vean, y la paz te acompañe, Tori-
bión. ¿Cómo estás, qué traes, y qué 
dices? Tenía ganas de platicar conti-
go un rato. 
—Yo también Jr por eso vine a la 
Corte. 
Además vengo acusado, aunque na-
die me acusa. Ya sabrá. 
—¿Y la néuras? ¿Y María Belén? 
—María Belén no quiere volver a 
unirse conmigo ni a prodigio; y rs 
claro; sin ella, la neurastemía fué 
diéndose sola y ya no siento aquella 
cosa, aquella cosa ¿ Comprende ? 
Yo quería que nos suicidáramos jun-
tos, juntos como los amantes de Te-
ruel, Julia y Romero. 
—Sociedad en Comandita. 
—¿Qué diz? 
—Nada. Sigue tu relación. 
—Pues decía, que ahora no se me 
ocurre suicidarse. ¡Los fósforos! No 
se reiría poco María Belén. 
Ahora estoy muy ocupado en apren-
der el francés y el inglés; en cuanto 
se acabe la güera ya estoy embarcan-
do para el otro lado. ¡Sabe cómo se 
van a poner los hombres! Como la 
azúcar de Cuba. Muy caros. Yo se j o 
digo. 
—Pues tú vales por dos. 
— Y dígalo. Por eso me embarco. 
—¿Y estudias esos idiomas con 
profesores ? 
—¡Quiá! No señor: con manueles 
de conversación. En diez días, listo el 
bote. 
—¿Cuántos llevas tú, Toribión? 
—Tres o cuatro, pero ya se lo bas-
tante para no morirme de hambre por 
allá. Yo se decir en francés pain, vin, 
du bouille, du baeuf, du pot au feu. 
¿Qué le parece? 
—¡Admirable, Toribión! 
—Pero hay que tener cuidado, por-
que aquí y en la península una col es 
una berza y en f ancés es cuello. ¿A 
que no sabe cómo llaman a una abue-
la ? Pues la grand mere. ¡ Mire si son 
puercos! A una casa le dicen maison, 
a un catre un lit de sangles. ¡Carcú-
ie! y a la calle ruó, y a todo hay que 
decir pardon y vous por aquí y vous 
por allá ¿comprende? 
—¡ Estoy asombrado verdadera-
mente! Y de inglés ¿están tan ade-
lantado ? 
—Esa lengua es muy enrrevesada 
¿comprende? pero ya se decir water 
y patalees y con eso y lo que va 7a 
aprendiendo, adelante con los faro-
les. ¿Qué le parece? 
—Que eres asombroso y en cuanto 
te encuentres al otro lado, como tú 
dices, si te rifas vas a ganar un di-
neral. Y de la guerra ¿qué me di-
ces? 
—Que para los alemanes la cam-
paña de Francia va estando dura de 
pelar. Ya los aliados no son aquellos 
de los primeros días. Sin embargo los 
teutones tienen gran fe en su vitoria 
y eso vale mucho ¿ comprende ? ¿ Que 
mueren miles y miles ? Pues en todas 
las poblaciones de Alemania se cui-
dan de reclutar gente los maestros 
de Burgos. 
—¿Los quién, Toribión? 
—Los maestros de Burgos; debe 
ser eso cosa antigua ¿no le parece? 
¿ Por qué dirán de Burgos ? si Burgos 
es de España? 
—Pero ¿a quién te refieres, com-
padre ? 
—A unos señores que hay en to-
dos los pueblos de Aleni_tia, que vie-
nen a ser algr; así como las Alcaldes 
de España. Yo leí eso en libros y pe-
riódicos. 
—¿Querrás decir Burgomaestres? 
—Bueno; es lo mismo. 
—Exactamente igual. 
—Nosotros sí que tuvimos uno con 
rabia en el tablero: el de Quitolis. 
—¿Tú crees que hay un pueblo 
que se llama Quitolis en todo el peca-
ta mundi, Toribión? 
—Sí, señor, el de España donde era 
ese Alcalde, que anda en muchas his-
torias. Un Alcalde que declaró él sólo 
la guerra a Napoleón. 
—¡Pues ya sabes tú que de Quito-
lis a Móstoles, no hay distancia qus 
digamos! 
—Es igual. Ustez bien me com-
prende cuanto quiero decirle. ¡No sa 
haga bobo! 
—¿De manera que tú crees que a 
la larga ganarán los aliados? 
—No señor. Creo que a la larga o 
a la corta, como quiera que sea, per-
derán todos, menos los ingleses; esos 
no pierden nunca. Ya verá cómo en 
muchos años no se reponen de sustos 
y quebrantos.. .y los ingleses chu-
pándose la breva, porque para esos ia 
pérdida sin responsabilidades, de unos 
cuantos miles de hombres nada sini-
fica. ¿Comprende? 
Aquí estábamos en nuestra plática 
cuando Toribión fué llamado a voces 
por un vigilante para responder de la 
acusación.. .que nadie le hacía. Esto 
es curioso, y ya hablaremos de ello 
otro día. 
Voy a ver en qué para este nuevo 
arrachucho del célebre hipo de So-
brescobio. 
C. 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, EN LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 2 9 . — T e t é f . A - 2 0 2 4 
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D e c e n a r i o 
—En el pueblecillo del Seijo (Fe-
rrol) ocurrió un trágico accidente. 
Hallábanse varios obreros traba-
jando en una cantera. Después de ha-
cer explotar un barreno se acercaron 
a los escombros producidos por aquél. 
Entonces se desprendió de la altura 
una enorme piedra que, cayendo so-
bre la cabeza a uno de los obreros, 
le ha ocasionado la muerte instantá-
neamente. 
Se llama la víctima Antonio Fer-
nández. Es casado y deja nueve hijos 
en la indigencia. 
SOCIALES 
—Se recibió en la Alcaldía de La 
Coruña un oficio del Gobernador ci-
vil, como presidente de la Junta de 
Protección a la Infancia, señalando la 
superficie de 20 a 30 metros para el 
solar que aquella precisa para un pro-
yectado edificio con destino a la ins-
titución de la "Gota de leche" y la 
casa-cuna para hijos de obreros po-
bres. 
—Se proyecta en el Ayuntamiento 
de La Coruña por la comisión de En-
sanche la emisión especial de un nue-
vo Empréstito con cargo al presu-
puesto de aquella zona. 
Importará 1.495.000 pesetas nomi-
nales y se emitirá en cédulas de 500 
y de 100 pesetas, con un interés anual 
del 4 por 100. 
—En el teatro Rosalía Castro de 
La Coruña, el notable y precoz violi-
nista ferrolano Damasito Lozada ob-
sequió a la "Filarmónica" coruñera 
con una audición de algunas de las 
más selectas piezas de su reperto-
rio. 
Damasito Lozada, es un primor. 
Ejecuta con seguridad y gusto. E l , 
como Manolo Quiroga, honrará a Ga-
licia donde quiera que se presente. 
Días atrás, después de visitar a Ri-
badeo, estuvieron en Mondoñedo los 
ingenieros belgas hermanos Otlet y 
el ingeniero español don Emilio Val-
dés. 
Los dos hermanos Otlet, represen-
tantes de la casa de su nombre, que 
está construyendo las vías férreas 
de Vigo a Bayona y de Pontevedra 
a Mondariz, hace tres meses que vie-
nen estudiando de incógnito—permí 
tasónos la frase—las condiciones del 
país, con el fin de cerciorarse de si la 
construcción del tranvía eléctrico de 
Ribadeo a Lugo por Mondoñedo y Vi-
llalba ofrecía ventajas al capital; y 
desde I u c j í o podemos afirmar que de 
Bus labios ha salido frases que nos 
hacen concebir grandes esperanzas 
y tener grandes optimismos, que nun-
ca como ahora hemos sentido. 
Para completar su estudio faltába-
les conocer y estudiar el salto del 
Tronceda y, cprn^ p/jdía menos de 
suceder, este manantial de riqueza y 
de fuerza les ha complacido en extre-
mo. 
Una de las cosas que también nos 
ha sorprendido han sido los planos 
detalladísimos que del tendido de lí-
nea y variantes que había que hacer 
en el estudio hecho con anterioridad 
poseía el ingeniero señor Valdós, he-
chos por él, lo cual denota que no ha 
perdido el tiempo y que sin ostenta-
ción se ha dedicado al estudio del ne-
gocio. 
¡Mucho ganaría la provincia de Lu-
go con la construcción de este útilí-
simo y necesario tranvía! 
—Han sido nombrados notarios: 
De Lugo, I. Pedro Méndez y García 
del Busto; de Ty don Guillermo Aleo-
ver; de la Estrada, don Rafael Rodrí-
guez González de Padrón, don Alfon-
so Hervella y de Entruno, el señor Ca-
sanueva Usera. 
—Ha fallecido en La Coruña, el se-
ñor Beis Cuadreche, relojero del Mu-
nicipio. 
—Falleció en su casa de la Deve-
sa don José María Bolaño Pérez, La 
muerte fué muy sentida. Al acto del 
sepelio del cadáver concurrieron mu-
chos amigos del finado. 
—En Mondoñedo se verificó una 
manifestación de protesta contra las 
frecuentísimas y molestas inspeccib-
nes que la Hacienda viehe girando a 
dicha ciudad. 
Se cerraron todos los estableci-
mientos y una comisión visitó al Al-
calde. 
Reina con tal motivo una gran ex-
citación en Mondoñedo. 
Solo las farmacias permanecieron 
abiertas. 
Los inspectores tuvieron que huir 
para Lugo. 
—Ha contraído matrimonio en 
Puenteceso la bella señorita María 
de los Dolores Paramés y García Ba-
rros, con don José Togores, ingeniero 
de Caminos, canales y puertos*. 
—En el campo de la feria de Noya 
se celebrará hoy un concurso de ga-
nados en el cual sólo se admitirán 
los de Noya, Mazaricos, Lousame, On-
tes, Boiro y Gon, y únicamente po-
drá obtener premios en metálico el 
ganado vacuno de raza gallega. 
En la catedral de Santiago y en 
todas las demás catedrales, colegistas 
y parroquias de Galicia, se vienen ce-
lebrando solemnes funerales en sufra-
gio de Pío X. 
— E l cardenal arzobispo de Compos-
tela ,Reñor Martín de Herrera, ha sa-
lido para Roma con objeto de asistir 
al Conclave en que se hará la elec 
ción de nuevo Papa. 
A. Villar PONTE 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
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D e S a n t a C l a r a 
EL FOMENTO DE LOS 
MI INORES. 
CULTIVOS 
Son los lectores del DIARIO, ioe 
primeros en conocer el acta de loe 
acuerdos tomados por los Alcaldee 
del Término, citados por el señor 
Emilio G. Qoya, nuestra primera au-
toridad, con objeto de organizar la 
propaganda en pro del fomento de 
los cultivos menores, tan decaídos hoy 
en la República. 
Dice así: 
"En la Ciudad de Santa Clara a loe 
diez y siete días del mes de Septiem-
bre de mil novecientos catorce, ae 
reunieron, previa citación en el Des-
pacho de la Alcaldía Municipal de es-
ta Ciudad, bajo la Presidencia del se-
ñor Emilio G. Goya, Alcalde Munici-
pal, y asistido del infrascrito. Secre-
tario de la Administración Municipal, 
los señores Juan Alfonso Veliz, Al-
calde Suplente en funciones del ba-
rrio de Egidos: Bernabé Aguilera, Al-
calde del barrio de Mata; Ramón 
Chaviane, que lo es de la Cruz; Leon-
cio Canel, de Manajanabe; Rafael Ma-
chado, Suplente de Baez en funcio-
nes; Amado Calero, Suplente de Pro-
vincial en funciones; Camilo Becerro, 
de Hoyo; Manuel S. Martínez de Sei-
babo; Tomás Eligió Fernández, de 
San Gil y Jorge Peláez, de Quemado 
Hilario. 
Visto que si bien no había concu-
rrido el señor Alcalde de barrio de 
Manicaragua, eran las tres p. m. ho-
ra fijada para este acto, el señor alcal-
de le declaró abierto exponiendo que el 
objeto de esta reunión, según se ha-
bía expuesto en la convocatoria era 
el de organizar la propaganda en pro 
del fomento ydesarrollo de los cultivos 
menores de modo que correspondan 
a cubrir las necesidades, abaratando 
su precio en el mercado con lo que se 
remediará en gran parte el conflicto 
o la crisis que sufre el País por la ca-
restía de los artículos de importa-
ción de mayor consumo, debido a la 
actual güera europea, secundando con 
ello las iniciativas del señor Goberna-
dor Provincial, expuestas en su circu-
lar de cuatro del corriente, que se 
trasladó con fecha diez a los señores 
Alcaldes de barrio al citarles para es-
ta reunión, y que en este acto, de or-
den de la Presidencia, es leída por mi 
el Secretario, explicándose seguida-
mente por la propia Presidencia, sus 
tendencias y alcance. 
E l señor Alcalde de Barrio de San 
Gil expuso que, por lo que a su ba-
rrio se refiere y sin otro incentivo que 
la propia conveniencia, los campesi-
nos se estaban dedicando con el ma-
yor interés al cultivo de los frutos 
menores como medio de aliviar su si-
tuación y a fin de que la alimentación 
del agricultor se no tenga que depen-
der exclusivamente de los artículos 
importados. Parecidas manifestacio-
nes hicieron algunos otros señores de 
los reunidos, advirtiendo la presiden-
cia que hacer la mayor propaganda 
en pro de esos mismos propósitos, era 
el primordial objeto de esta reunión. 
E l señor Alcalde de barrio de Sei-
babo, indicó la necesidad de que se 
reparasen los caminos públicos, sino 
en el sentido de construir carreteras 
porque su costo las hacía imposible al 
presente, reparando los malos pasos 
medio necesario para lograr que lot 
agricultores traigan esos mismos fru-
tos menores a la ciudad, contestándo-
seles por la Presidencia, a pesar de 
ser reconocida esa necesidad, no de-
bía esperarse el auxilio oficial en el 
sentido expuesto, para no acometer el 
desarrollo de los frutos menores, que 
era lo primordial. 
A proposición del señor Alcalde de 
barrio de L a Cruz, se acordó que cada 
Alcalde de barrio reúna en el suyo a 
aquellos vecinos de mayor arraigo o 
más relaciones en cada cuartón para 
constituir un comité de propaganda, 
dejando la fijación de su número al 
criterio de cada alcalde y en harmonía 
cor. las necesidades y conveniencias 
de cada barrio. 
Se acordó asimismo redactar una 
circular indicando a los agricultores 
la conveniencia que ha de reportar-
les el cultivo de los frutos menores y 
exponiéndoles las razones que abonan 
esta convicción, circular que sería im-
presa remitiéndose a cada señor alcal-
de de barrio un número de ejemplares 
adecuados y recibida que sea, convo-
carán entonces la reunión de que se 
ha hecho mención. 
E l señor alcalde de la Cruz expu-
so que los agricultores que no son te-
rratenientes se ven agobiados por el 
precio elevado de las rentas, siendo 
esta tal vez la única causa por que 
no toman mayor Incremento los cul-
tivos menores, ya que su producto no 
bastaría para el pago de esas rentas, 
y aún cuando se reconoció por todos 
lo acertado de esta opinión, la pre-
sidencia manifestó que no estaba a. 
alcance de los medios de acción de 
esta Junta, obtener una reducción 
en las rentas, cuya alza se debe a 
causas muy complejas, se acordó ac-
to seguido apoyar la idea expuesta 
ya en el apartado tercero de la cir-
cular del señor Gobernador Provin-
cial, de que se rebaje la tributación 
territorial a los propietarios de pe-
queños prédios rústicos, que los cul-
tiven por sí mismo. Informándote 
por la presidencia que había pasado 
el diez del actual un Mensaje al 
Ayuntamiento transcribiendo dicha 
circular ,a fin do que la Corporación 
acordase lo que tuviera a bien, en 
harmonía con el fin perseguido. 
Como en el apartado 4o. de la re-
petida circular se interesa una rela-
ción de las fincas dedicadas al culti-
vo de los frutos menores y este dato 
no puede obtenerse de los Registros 
de Fincas Rústicas, el señor Alcalde 
advirtió a los reunidos que so les di-
rigiría una circular interesándolos 
la remisión de esos datos. 
L a Presidencia dió las gracias a 
D e C r u c e s 
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D E P O L I T I C A 
Días pasados se reunió la Asamblea 
Municipal Liberal, que preside el se-
ñor Alberto Velaz, para hacer las de-
signaciones de candidatos a Conceja-
les y Miembros de la Junta de Edu-
cación, resultando electa la candida-
tura siguiente: 
Para Concejales: señores Albertc 
Velaz, Francisco Gaicía, Arcadio Pé-
rez Zúfiiga, Eudaldo Lafaurié, E l i -
gió Maclas Cápiro, Juan Capote, y 
Ramón Prieto. 
Para miembros de la Junta de Edu-
cación: propietarios, señores Nicanor 
Rodríguez, Lorenzo Velaz, Jacintc 
Arellano y Antonio López, Suplentes: 
Ramón Cereceda, Troadio Macíaa, 
Eimiliano Rondón, Eduardo Osés 
Nieves Rusindo, Ramón Guzmán. 
Carlos O'Bourke y Herminio Cruz. 
BODA DISTINGUIDA 
E l sábado, al medio día, tuvo efecto 
en esta localidad la boda de la dis-
tinguida y bella señorita Blanca Ma-
zas, con el correcto e ilustrado doc-
tor Ginés Escanaverino. 
L a ceremonia nupcial se verificó en 
la intimidad, por el luto reciente de 
la novia, no obstante lo cual asistió a 
la misma un numeroso grupo de ami-
gas y amigos de los jóvenes desposa-
dos. 
Ofició el virtuoso Padre Aguado 
firmando como testigos por ella ei 
doctor José Alvarez Guanaga y el se-
ñor Evaristo García y por él, el doc-
tor Gerardo Vega y el señor Francis-
co de la Torre. 
Apadrinaron a los felices Jóvenes 
la madre de la novia, señora Fidela 
Pérez, viuda de Mazas, y el señor An-
drés Escanaverino, padre del novio. 
E n el tren de las cinco partieron 
para esa Capital, desde donde segui-
rán hasta New York, los recién ca-
sados. 
¡Quiera Dios que el ángel de la 
fortuna bata siempre sus alas sobre 
el hogar de Blanca y Andrés! 
SALUDO 
Encuéntranse nuevamente entre 
nosotros, después de haber pasado 
varios días en Cayo Carenas, la dis-
tinguida señora Petra Fuentes de 
Grau, y su preciosa hija "Luisita." 
D E S P E D I D A 
Para Ciego de Avila, donde han fi-
jado su residencia, partieron el sá-
bado de la pasada semana, los apre-
ciables esposos Maribona-Andrade, 
antiguos y estimados vecinos de esta 
localidad. 
Les reitero mi despedida. 
SIMPATICO RUMOR 
Se rumora insistentemente qüe la 
culta sociedad "Círculo Martí" pre-
para el próximo día 1 0 de octubre un 
suntuoso baile, con el cual conme-
moran tan gloriosa efemérides de la 
historia patria. 
Con muchísimo gusto vería la con-
firmación de este simpático rumor 
con tanto mayor motivo cuanto que 
por la parte oficial parece que no se 
va a hacer nada. 
¡Adelante, directivos del "Círculo"; 
no dejéis pasar desapercibido el diez 
de octubre! 
P E P E COBAS. 
D e S a n F e l i p e 
MITIN L I B E R A L 
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Anoche tuvo efecto en esta un mi-
tin liberal que se vió bastante concu-
rrido. 
Hablaron varios oradores, entre 
ellos los señores José J . Herrera, Fe-
lipe Pérez y José O. Vasallo, que lo 
hicieron de un modo elocuente. 
Los discursos fueron de tonos me-
surados y abogando todos por la pos-
tulación del detor Zayas para presi-
dente. 
L a fiesta terminó en medio del 
mayor orden. 
A L S R R O B E R T O M. O R R 
Habiendo sido suspendido de su 
empleo de reparador de telégrafos 
el señor José González honrado pa-
dre de familia yhaciéndome eco del 
clamor popular que vería con gusto 
que este modesto yantiguo empleado 
cumplidor de su deber fuera repues-
to, lo hago llegar en la seguridad de 
ser complacido. 
P E S A M E 
No terminaré estas líneas sin dar 
al ilustre jurisconsulto yemlnente po-
lítico doctor Alfredo Zayas, el pésa-
me más sentido por la súbita desapa-
rición de su señora esposa. 
E L CORRESPONSAL. 
Antonio Agullo 
Unico importador de los acredita-
dos artículos " E L IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
los señores alcaldes de barrio por ha-
ber concurrido solícitamente a esta 
reunión y con ello se dió por termina-
do el acto y se levantó la presento ac-
ta de todo lo cual yo el Secretartío 
certifico. —(f) Florentino Martínez 
•—Vto. Bno. Emilio G. Goya, Alcalde 
Municipal." 
Muy buen efecto ha causado en la 
opinión pública, las iniciativas del se-
ñor Goya, que se propone por todos 
los medios, hacer qu© a los cultivos 
menores que les preste la atención 
que au importancia y utilidad repor-
tan., 
Sergio I t Alvarez. 
D e P i n a r de l R i o 
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VARIOS PRODUCTOS INDUSTRIA-
L E S 1 ) 1 ; PINAR D E L R I O S E R A N 
E X H I B I D O S E N LA E X P O S I -
CION D E SAN FRANCISCO D E 
C A L I F O R N I A . 
L a visita que ha pocos días efectuó 
a esta ciudad el señor Carlos Martí, 
distinguido redactor del D I A R I O D E 
L AMARINA y personalidad muy co-
nocida y estimada en esta región, tu-
vo por objeto principal el invitar a 
los industriales plnareños para la pre-
sentación de sus respectivos produc-
tos en la próxima Exposición de San 
Francisco de California y dicha visita 
ha culminado en prácticos y muy sa-
tisfactorios resultados. 
E l señor Martí, que ostentaba el 
carácter de Delegado de la Secreta-
ría de Agricultura, en lo referente a 
las Exposiciones de Panamá y San 
Francisco, consiguió que algunos in-
dustriales, que por la sola invitación 
oficial directa de la Secretaría no hu-
bieran concurrido con sus productos 
a esas Exposiciones, pues, aún ha-
biendo recibido esa invitación, tenían 
determinado lo contrario, variasen de 
parecer yactitud y complacidamente 
se decidieron a enviar sus productos 
a las precitadas exposiciones. 
Así obtuvo y ello es mérito de la 
gestión personal del señor Martí, que 
varios productos pinareños sean pre-
sentados a la Exposición de San 
Francisco. 
Entre esos productos de nuestra in-
dustria merecen especial mención los 
siguientes: 
Licor y crema de guayabita del pi-
nar. 
Estos dos productos, que fabrican 
los acreditados licoristas señores L u -
cio Garay y Ca., son elaborados a ba-
se del producto vegetal que se conoce 
vulgarmente con el nombre de guaya-
bita del pinar, y cuyas propiedades 
medicinales, tónicas, estimulantes y 
aperitivas, de tiempo Inmemorial son 
conocidas y debidamente apreciadas 
en la región occidental donde ese ve-
getal se produce y cuyo uso siempre 
fué tenido en gran valor en la medi-
cina doméstica. 
Entran, a más, en la composición 
de los dos licores citados, otros vege-
tales que vigorizan aquellas propie-
dades terapéuticas y que la propor-
cionan gusto yaroma exquisitos. 
Son, en verdad, tanto el licor como 
la crema de guayabita del pinar, me-
recedores de señalada distinción, así 
por la singularidad del compuesto co-
mo también por sus propiedades tó-
nicas, estimulantes, aperitivas y diuré' 
ticas, cuyas bondades medicinales 
júntanse a las de agradlbilidad por las 
delicadezas de la fragancia y la ex-
quisitez del sbor. 
TABACOS D E GANDARBLLA 
Muy pocas veces se han decidido los 
fabricantes de tabacos de esta locali-
dad a presentar sus manufacturas en 
Is exposiciones, quizás ante el temor 
de quela presentación, comparada con 
la que dan a sus manufacturas las 
grandes fábricas de la Habana, no re-
sulte en consonancia a la calidad ex-
quisita del producto manufacturado. 
Débese esto a que, no estkndo dis-
puestas las fábricas aquí establecidas, 
sino para el conumo regional, se preo-
cupan poco de la presentación, ya que 
la calida des de todos conocida y cada 
marca tiene crédito proporcional a la 
clase de hoja utilizad en l fabricación. 
De esta regla general es una escep-
ción el señor Vicente Gandarilla, que 
igual se preocupa de la calidad de la 
hoja como de la perfección en la ma-
nufactura yla elegancia de la presen-
tación. 
L a calidad de la hija que utiliza el 
señor Gandarilla en su fábrica de ta-
bacos es puro vueltabajo, escogido 
entre lo mejor. Es por esto que la fa-
ma de los tabacos de Gandarilla no 
está sólo reducida a la región sino que 
tarr^bién fuera €e nuestra provincia 
son estimados por la sola virtud de su 
exquisita calidad. 
E n cuanto a la manufactura de ca-
da vitola y a la presentción puede 
competir ventjosamente con las mar-
cas habaneras más perfectas y de más 
bella yartística presentación. 
Seguros, por tanto, que los tabacos 
que presentará el señor Gandarillas 
en la Exposición de San Francisco, 
han de obtener singular honorífica 
distinción, nos alegramos de esa ex-
hibición porque el triunfo del señor 
Gandarillas es también de nuestra 
más importante industria local y con 
ello de la hoja nicotiana que es nues-
tra principal base de riqueza. 
MOSAICOS, MOLDURAS Y T O R N E A -
DOS. 
Los señores M. Fernández Hnos., 
comerciantes banqueros muy acredi-
tados de esta plaza, que hace tiempo 
tienen establecida una Fábrica de mo-
saicos, losetas y demás efectos de fa-
bricación y pavimentación a base de 
cemento, también hicieron ofertas al 
señor Martí de presentar los produc-
tos de su industria en la antes citada 
Exposición. 
Y a dichos señores obtuvieron en 
otra Exposición medalla de plata, co-
mo merecida recompensa a la perfec-
ción de esas manufacturas preceden-
temente referenciadas. 
E s de esperar que ahora sean nue-
vamente premiadas con alguna hono-
rífica distinción. 
De igual modo concurrirán como 
exponentes de la aludida Exposición 
los señores Junco Sánchez que tam-
bién tienen una bien montada fábrica 
de mosaicos, sierra de madera y ta-
lleres de molduras yobjetos tornea-
dos. 
De mosaicos harán :ina bonita pre-
sentación, especialmente en tableros 
de cemento marmolizado de gran ori-
ginalidad. 
Así también presentarán un mués-
MEJICO. SU PASADO, SO PRE-
SENTE. Sü PORVENIO 
IV 
(1) 
Lo que será. 
Dividido Méjico, y lo está a grado 
tal, como rarísima vez lo habrá es-
tado pueblo alguno en toda la pro-
longación de la historia; y por divi-
dido, debilitado, la ambición ^ anglo-
americana tiene delante de sí, para 
llegar al éxito intentado, no uno si-
no muchos caminos, entre los cuales 
puede elegir a su talante. 
Cualquiera puede conducirle a om-
nímoda influencia, a una casi domi-
nación sobre Méjico en una u otra 
forma. Al fin y al cabo, la forma 
¿qué importa, si en el fondo se al-
canza una hegemonía incontrastable, 
en cuya virtud ferrocarriles y petró-
leo, bahías e istmo queden a dispo-
sición de los intereses industriales 
hoy, mercantiles mañana, políticos 
pasado mañana y de ambición siem-
pre, que en el continente puedan te-
ner los angloamericanos? 
Y si para ese fin se necesita frac-
cionar a Méjico, se lo fraccionará; y 
habrá dos, cuatro y hasta seis repú-
blicas, en vez de una. 
¿No hay acaso cinco en Centro 
América ? 
¿No ha sido acaso irrealizable sue-
ño, el de la unión de esas cinco na-
ciones para constituir, como lo anhe-
laban en aspiración generosa algu-
nos estadistas, la gran "República 
Centro Americana" ? 
Y en tiempos más recientes ¿no 
se rompió la integridad de Colombia 
para que los Estados Unidos Anglo-
americanos tuvieran en la minúscula 
República de Panamá un medio de 
imperar en el oanal que les asegura-
ra poderosa influencia sobre la co-
municación Interoceánica ? 
Pues si todo eso es así; si la am-
bición anglo-americana ha impedido 
en Centro América la formación de 
una república, que llegaría a ser 
grande y si ha logrado romper la 
unidad colombiana para proveer a 
sus intereses en el paso del uno al 
otro mar, ¿por qué no habría de 
hacerse en Méjico algo análogo que 
a los Estados Unidos asegurara de 
una vez ipara siempre su dominación 
inconmovible sobre tan rico y deli-
cioso país? 
Y ya habido vislumbre de tal pro-
pósito y de ponerle en vías de 
hecho; el carácter separatista que a 
la revolución de Carranza se atribu-
yó al principio, según decires que 
anduvieron en boca de todas las gen-
tes. 
Y antes de eso, la noticia que, co-
mo un secreto amenazador acaso pa-
ra plazo de siglos, porque así los 
pone a las veces la tenacidad anglo-
sajona, corrió años atrás en los 
círculos de los hombres que se dicen 
conocedores de los largos propósitos 
y de los ocultos designios de las ra-
zas y de los pueblos; la noticia, de-
cimos, de que con las regiones me-
jicanas a la vista y mediante examen 
escrupuloso desde el uno hasta el 
otro de sus confines, se formó un 
mapa en que aparecen trazados, por 
líneas y colores, los destinos de Mé-
jico, porque han de encerrarse en 
los límites allí propuestos para le-
vantar, entre unas y otras regiones, 
linderos de divisiones políticas. Y 
corrió también el rumor de que con 
mucha largueza logróse copia del se-
creto mapa, conocido y guardado hoy 
en más de una cancillería, interesa-
das todas en el conocimiento de los 
planes de la maquiavélica ambición 
que informa una diplomacia ^ total-
mente olvidada de aquella máxima de 
Jorge Washington: "La honradez es 
la mejor política." 
Esa puede ser una de las negruras 
que encierre el porvenir de Méjico: 
un desmembramiento de su naciona-
lidad toda, sobre el que pueda gra-
barse no el mote de la República de 
Washington: " E pluribus unum;" si-
no precisamente otro de diamet 
mente opuesto sentido y que -j ^ 
formularse así "Ex uno plure*». ? 
aquel dice: "De muchos uno" 
diría: "De uno muchos." * ŝ  
Mas sin llegar a esa división 
precisamente para acercarse a 
otra negrura podría ofrecer el ! ^ 
venir para la nación mejicana, a 
ber: la adopción del propósito'de ^ 
tervenir oficialmente en los asun'!11' 
públicos de Méjico. Ya pública 
secretamente ¿no han logrado, n0 ^ 
tán disfrutando hoy de ese humiiu8' ' 
te privilegio, humillante para \ 
países sobre que se ejerce, log tj0' 
tados Unidos ? Y para no hablar g!" 
no con referencia a un caso que J* 
tá a la vista, ¿ no tiene Cuba la !!' 
mienda Platt? Pues ¿por qué no ^ 
dría haber en Méjico otro estatuto 
análogo? Aun sin "enmienda" Jí-
¿no se está mirando hoy la 1^' 
vención de la política anglo-ameri', 
cana en Méjico? ¿Nada significa u 
ocupación de Veracruz desde abril 
bajo el pretexto del incidente ^ 
Tampico ? Responda el sentido común 
a todas esas preguntas que formula 
el presente. Esa respuesta indica 1, 
que de darse haya a las pregunta» 
del porvenir. -
Méjico,, si el cumo de los sucesoa 
no se desvía hacia un cauce menos 
rocalloso y pendiente, que el qüe 
ahora sigue y sólo puede conducirle 
a desconocidos abismos, acabará por 
una disolución de s í nacionalidad en 
un plazo más o menos próximo se-
gún le precipiten o alarguen los in, 
tereses de 1:3 Estados Unidos; y ¿e 
todas maneras, ei escapa a tan la. 
mentable y dolorosa suerte, no sg 
substraerá a la tutela, dolorosa tam-
bién y lamentable, en que los Es-
tados Unidos Anglo-amerlcanos es-
tán pronto a convertir, y esto inme-
diatamente, la preponderancia de que 
han venido gozando en aquel paia 
desde que el gobierno, o más bien, 
el "desgobierno" de Don Manuel Gon-
zález y luego la dictadura de Don 
Porfirio Díaz les dispensaron con 
mano pródiga el tesoro de las con-
cesiones más generosas y les abrie-
ron las puertas para que pudieran 
entrar todas las gigantescas alas de 
sus insaciables ambiciones. 
E l porvenir es muy negro para 
Méjico: encierra para él una terri-
ble disyuntiva: desmembración o tu-
tela; y la una, como la otra, sólo 
para provecho de su ambicioso ve-
cino, que dejando aparte la negrí 
historia de la primera mitad del si-
glo décimonono, ha sido para aquel 
desventurado país en los últimos cua-
tro años y desde los momentos en 
que resonaban los últimos acordes 
del himno con que ufano celebraba 
el centenario de la proclamación da 
su independencia, el Neptuno que ha 
desatado en torno de su bajel los 
alientos de todas las tempestades, el 
Eolo que ha desencadenado sobre él 
el conjunto arrasador de todos lo» 
huracanes, la Pandora que ha abier-
to en su morada la caja de todos los 
males. 
Porque eso ha tenido y tiene Mc« 
jico en la revolución. Es indescripti-
ble lo <jue ha sucedido, lo que está 
sucediendo en aquel país: han llegado 
los excesos a la barbarie; y eso, por-
que lo han querido los Estados "Uni-
dos para ir luego a restablecer el 
orden en nombre de la humanidad y 
de la civilización. ¡Irrisión hipócrita 
y sangrienta que un día tiene qua 
ser castigada con uno de esos casti-
gos de que es teatro el mundo, tes-
tigo la humanidad y que dejaren 
historia alguna espantable lección! 
(1) Véase el DIARIO de los días 
25 y 27 de agosto último y de 2 d" 
actual. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Cenlro Gallego" de la Haiiana 
Los señores Suscriptores que no hayan abonado su recibo corre* 
pendiente al mes de la fecha, podrán hacerlo, los días 19 y 22, de 7 a » 
de la noche, en el local de la Caja y el día de la junta, en la entrada 
del Casino Español, en donde se encontrará el cobrador de la Sociedad. 
Habana 18 de septiembre de 1914. ' | 
-~ ' E l Secretario. 
> Ledo. José López Pérez. 
C. 4007 ' ' 5.-18. 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P o r q u e S U F R I R ? ^ | 
VUf STRO MAL YA.TICNC CURA 
MtUtm M ANTMUOB CNrCRMOS ASI LO 
ATCSTiaUAM. - TOMAD CL SANAHOQO 
r» a l i m a ñ a y au c u r a o i o n s i m a c o m -
W-CTA. VENTA CN rARMAdAS. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA 
Habana:$1'25 Provincias: $1'35 
trario de molduras en un vasto surtN 
do de artística variedad. 
Los efectos torneados qu© preparan 
para remitir a la Exposición segura-
mente han de llamar la atención. Ob-
jetos de uso corriente, como vasos, bo-
tellas, copas tinteros, etc., y de to-
cador como jaboneras, moteras, po-
mos para esencias, y una variedad in-
numerable, serán las que presenten, 
en maderas escogidas, perfectamente 
torneadas, de formas artísticas o ca-
prichoss, elegantes y bellas por fue-
ra y utilizables en su interior. 
Desde luego es un triunfo del señor 
Martí haber obtenido que estos yotros 
productos de la industria local sean 
presentados en la Exposición de San 
Francisco, o en la de Panamá, y si, 
como creemos, esos productos reciben 
la merecida distinción serán triunfa-
dores los industriales exponentes, m 
que mucho ñor satisfará, como nos ha 
complacido el éxito obtenido por núes 
tro estimado amigo y compañero sel 
ñor Carlos Martí, en su misión, como 
Delegado de la Secretaría de Agricul-
tura, que nos proporcionó el honor y 
satisfacción de su fructífera y trascen-
dente visita. 
HERNANDEZ. 
U GIMA YJAS fINANZtó 
¿Cuáles son los recursos to*11^ 
ros que disponen actualmente las d0" 
poderosas coaliciones de Europafl 
Desde el comienzo de las hostlU(,)* 
des, las naciones beligerantes ocurrje* 
ron a operaciones de tesorería. ^ 
embargo, aquellos medios de proc"' 
rarse dinero no pueden TeVctírsefC¿¡\ 
frecuencia, porque no es nada í*^ 
levantar empréstitos en plena ?uer;¡' 
Importa conocer a cuánto montír!** 
para la fecha del conflicto austro 
servio, la reserva metálica de que & 
ponen los bancos de emisión de las ^ 
importantes agrupaciones europea*-. 
E l cuadro siguiente lo indica en ^ 
Uoncs: 
Oro Plata Totirf 
Alemania. . . . . 1.755 
Austria 1.309 







Totales.. 4.441 845 6'í 
Inglaterra. . . * 1.309 
Rusia. . . . . . . 4.306 




Totales. . 9.716 868 l0-fa 
Hay que deducir de los f 0 " ^ ^ 
la Triple Alianza los recursos rt»1^; 
nos. De modo que Alemania y ; 
tria poseían, al comienzo de La0r «d-, 
de rra, una reserva metálica de 3,7» Uones, contra 10,546 millones í , -
Triple Entente. Llegado el case 
grandes bancos de emisión de W , 
térra, Rusia y Francia pueden P ^ í3r 
un poderoso apoyo financiero «I P*^ 
